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A Ir. m. tudomany-egyetemet eredetileg Prízrnriny Péter bíbor-
nokprímás 1635. május 12. két, Ú. m. a Hittani és Bölcsészeti karral,
Nagyszombatban alapította, és vezetését a Jézus-társaságra bízta.
Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyar király
1635. octőber 18. kelt aranypecsétes kivaltséglevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát :1 római szent birodalom és más egyetemek
szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta .
.Ünnepélyes megnyitása az alapítá bíbornok által azon évi no-
vember 13. Dobronoki György nagyságos rector alatt történt.
A Hittani és Bölcsészeti karhoz 1667. a Jogtudományi járult,
mely Losy Imre és Lippay György.prfmasolrnak e célú hagyományaiból,
végrendeleti végrehajtóikna]{.ja~1yá;'~ 2. kelt olelevele által, négy tan-
székkel alapíttatott, és azon hó lO.i.unnepélyesen megnyittatott.
A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir, kegyúri jogánál fogva az 1548. évi-
12. t. c. értelmében 1769. julius 17. a földvéri apátság jószágaival •
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette, és egyetemünlmek új tanterv
szerinti átalakítását 1769. december 14. elrendelte.
Az új intézkedések 1770. octóber 29-én kiadatott szabályzat nyo-
mán, az 1770-1. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi kar
is megkezdette tanításait.
A J éz us-társaságnak 1773. történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felsédes
Mária 'I'erézia 1774. augusztus 19. kelt elhatározásával azon rend nagy-
szombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint a
turóci prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak felét
az egyetemnek adományozta, és"az adománylevelet törvényes alakban _
1775. február 13. kiadatta.KJIHGFEDCBA
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1777. martius 6. az egyetionunek rittételét az ország középpontjara
Budára elrendelvén. azon évi augusztus 24. az előadások agyszom-
bathan végleg befejeztettek, és Budán novemberben az azon évben
kőzzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint megkezdettek.
A közel három évig mi:'tködött egyetem, szarvezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780. junius 25., m:ísod alapítónéja kóronézri-
sának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktattá-
. tott, és a felséges királyné azon évi mártius 25. kelt nagy sz abadalom-
levele kihirdettetett.
Ezen ohményban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapítvá-
nyal ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alap értékei a budai kir,
várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nemkülönben a
tanulmanyi alapnak átengedett zniővaraljai, haromszlécei és bozóki
féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazdagíttatott.
Il. József 1783. december 9. kelt rendelete folytán az egyetem
az 1784. tanév után Pestre költözött, és tanítását e városban, azon évi
novemberben, hittani kara azonban csak 1786. a pesti egyetemes
papnövelde megalapíttatása után kezdette. Annak feloszlatása után
'1790. a hittani leckék ismét megszüntek, és egyetemünk csak három
karból állott.
Ferenc király 1804. január 20. űj adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780. elrendelt, de teljesedésbe nem ment cserét
megszüntetvén az egyetemet a 1annlmanyi alapnak átengedett l'Pgi
birtokaiba vissznhelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804. a közporiti papnöveldet felélesztvén,
a hittani kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvari
uradalom Tolna megyében, lL pécsváradi Haranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a zuióváraljai Turóc és Nyitra megyébell, mely uradal-
male összesen 11,901 hold szántóföld, rét sat. és 20,874 hol el erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyesség folytán, az
esztergami papnöveldének 117,500 pengő forintnyi földtehermentesí-
tési kötvényekért engeeltetett át, mely összeg kiegészítéseül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,499 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
A zniövaraljai uradalomhoz tartozó sz olkai és a háromszlécsi
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874· . és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körrnöci papir-
malom pedig 15,000 forintért aduttak el.
Az egyetem rendes szükségletei 1879. évre 468,400 frtot o. é.
tesznek; alap értékének jövedelme 247,916 frt o. é.
Az 1791. évben kil~Lildött országos véílasztmány munlraluta alap-
ján készült 1806. évi tanulmanyi rendtartás (Hatio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és léJlyegében 1848-ig a tanszar-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. 19. törv.-cikk az egyetemet közvetlenül a közoktatási
minister hatösríga alá helyezte, ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALL tanszabads,íg elvét mondotta ki.
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1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatrísi minister hatósága
alá rendeltetik.
6 CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MIN[STEREFEDCBA
NAGYMÉL TÓSÁGÚ TREFORT ÁGOSTON ÚRo
NagJ'ságos Beetor.
LENROSSEK JÓZSEF, kir. tanácsos; a svéd kir. Wasa-, az
olasz kir. Korona-, s a hesseni nagyfejedelmi nagylelkü Fülöprend
1. oszt. lovag keresztese ; orvos- és sebésztudor, szemész- és szülész-
mester ; a leiró és tájbonctan ny. r. tanára; a bonctani intézet és
gyű.iteménytár igazgatója; az orvoskari ösztöndijügy vezetője ; a ma-
gyar orvosok és természetvizsgálók Budapesten tartandó XX. vándor-
gyűlésének alelnöke; a párisi Scciété antropologique külső "membre
associé"; a parisi Société anatomique, és német orvostársulat, a
prágai csehországi Societas Medicorum, a müncheni Societas anthro-
pologica, a florenczi Societa italiana di Antropológia e Psicologia
comparaba Js a délmagyarországi történelmi és regészeti társulat tisz-'
tele ti; a budapesti országos régés;.-;eti és embertani társulat állandó
választmányi és rendes tagja és az ösrégészeti és embertani szakosz-
teily elnöke; a m. tud. akadémia, a kir. m. természettudományi, a buda- - .
pesti kir, orvosegylet és nagyszebeni természettudományi és a m.
történelmi társulat rendes tagja; a 111. orvosi kőnyvkiadötarsulat ala-
pító tagja; a cs. kir, bécsi orvosegy let és a cs. kir, állat- és növény-
tani egylet, a párisi Société de Biologie, a brüsseli Société royal de
science!" médicales et naturelles ; a berlini Gesellschaft für Authropo-
logie, Ethnologie und Urgescbichte és a göttingai tudományos tár-
saság levelező tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMuzeum-körút 33. sz.
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EGYETEM I TANÁCS.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P ro r e c to r .
HOFFMANNPAL, jogtudor. hit. ügyvéd, a római jog ny. r. tanára,
a 111. tud. akademia és a párisi Société de legislation comparée tagja; a
IV. magyar jogászgyülés volt elnöke és állandó bizottságának tagja;
Temesvár sz. kir. város díszpolgára, Budapest főváros törvényhatósági'
bizottságának tagja, országos képviselő; a jog- ~s államtudományi kar
volt dékánja s az egyetem volt rectora, Buda , Ujlak 348. sz.
D ék ll ,l lO k .
KLlKGER ISTVÁN,rozsnyó-egyházmegyei aldozar, hittudor, szent-
széki ülnők, a lelkipásztorkodástan ny. r. tanara, a hittudományi kar
e. i. dékánja és elnöke. Vámház-körút 13. sz. ./
SAGHYGYULA, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, az osztrák polgári
jog ny. r., az egyházi és római jog jogosított tanára, az I-ső alap- és
-
8az államvizsgálati bizottság jog- és államtudományi osztályának tagja,
a jog- és államtudományi kar e. i. dékánja és elnöke,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABore-uica 1. sz.
Rupp NEP, JÁNOS,kir, tanácsos, a vaskoronarend lovagja, orvos-
tudor, a törvényszéki orvostan ny. r. tanára; a közegészségi tanács el-
nöke s a statisbikainak tagja; a budapesti kir. orvosegylet, a kir. m.
természettudományi társulat rendes, az orvosi könyvkiadó társulat ala-
pító tagja s elnöke; az egyetem volt rectora., s az orvosi kal' e. i. dé-
kánja s elnöke. Hold-utca .2. sz.
KERÉKGYÁRTÓALAJOSÁRPÁD, sz. mm. és bőlcsészettudor, Magyar-
ország történelmének ny. r. és az egyetemes történelem jogosított ta-
. nára, sz. kir, Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazgatási és
törvényszéki tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a m. tud. akademia
és az erdélyi muzeumegylet levelező tagja, hites köz- és váltötörvény-
széki ügyvéd, a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottságnak volt vizsgáló
tagja; a bölcsészeti kal' e. i. dékánja s elnöke. Zölclfa -utca 36. sz.
Prodékánok.
BERGER Ev. JÁNOS,esztergom-főegyházmegyei áldozár, hittudor.
az ó-szövetségi tanulmányok, sz.-irás-magyarázat s héber nyelv ny.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'.
tanára, a hittud. kar volt dékánja, e. i. prodékánja, Eszted~ázy- és Jó-
eeef-uica sa rkán 4. sz.
HERCZEGHMmALY, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a polgári tör-
vénykezés ny. r., a magyal' magánjog jogosított tanára, az első és
második alapvizsgálati, valamint az államvizsgálati bizottság jogtudo-
mányi osztályának és a budapesti ügyvédi vizsgáló bizottságnak tagja,
a jog- és államtudomanyi kal' volt dékánja, e. i. prodékánja. Vámház-
körút 1.2. sz.
STOCKINGEHTAMÁS,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a kóro·
dai előkészítő sebészet ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi
társulat és a budapesti kir. orvosegylet rendes tagja, az egyetem volt
rectora, az orvosi kal' volt dékánja, e. i. prodékánja. Sebestyén-
tb' 5. szám.
HUNFALVYJÁNOS, kir. tanácsos, az orosz Szaniszlórend lovagja,
a franóa közoktatási tiszt. rendjelének birtokosa, sz. mm. és bölcsé-
szettudor, az egyetemes összehasonlítá földrajz ny. 1'. tanára, a m. tud.
akademia r. tagja, a m. földrajzi társulat elnöke, a kir, m. természet-
tndományi és .földtani társulatok rendes, a genfi és antverpani föld-
rajzi társulatok tiszteletbeli, a berlini, párisi és belga földrajzi társa-
ságok lev. tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja, e. i. prodékánja, Vizi-
vá ros 756. sz.
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L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHittudományi I {a r .
D ék á u és E ln ö k .
IÜINGER ISTVAN(l Egyetemi 'I'anacs).
N y il ,'á u o s rendes tauárok.
RUZS1CSKAJÁ~o::;, sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozár. böl-
esészet- és hittudor, az egyház,jog és keleti nyelvek lly. 1'. tanára, a
kánoni jogtudori szigorlatokon püspöki vizsgáló, a hittani kar volt
dékánja, az egyetem két ízben volt választott prorcctora, az eperjesi
g. le. püspöki és a sz. martoni főapati szeritszék ülnőke.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZöl lfCt-
utca 3. sz.
LAUBHAlMERFEItENG, Ll pécsi székesE'gyház c. kunouokj.r, hittu-
dor, sz. szélei ülnök, az egyhávi történelem lly. 1'. tmlám, eL jogtörté-
nelmi államvizsgáluti bizottság volt tagja, a hittani kar volt dékánja
s az egyetem volt rectora. Hacos-uica 4. sz.
Bl'l'A DEZSŐ, sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozar, hittud or, az
alaphittau ny. 1'. tanára, szentszéki ülnök, a sz. Istvan-társulat kiad-
ványainak egyhc-tzi cenS01'<1,a hittudományi Imr volt dékánja. Vúmház-
körút 4. sz.
KLlNGERISTvlÍN (1. Egyetemi Tanács).
S'l',INCZELFERF.NC, »agyvárudi egyházmegyei 1. sz. aldoztír, bit-
tudor, szentszéki ülnök, az ágazatos hittan ny. r. tanára, s LL hittudo-
mányi kar volt dékánja. Stá t-io-utw :23. sz.
BEIWEREv. JANOS (1. Egyetemi Tanács).
BREZNAYBÉLA, egytergom-főegyházmegyei áldozar, hittudor. a
keresztény erkölcstan ny. r. tanára. Józse(-tttca , 17. sz.
T an á rh e ly e t te s e k .
VALÓSIMON,esztergom-főegyházmegyei áldozár, hittudor, buda-
pesti központi papnöveldei tanulmányi felügyelő. Apapnövelcle-épiiletben.
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BELOPOl'OCZKY -KÁLM"ÁN, szep es-egyházmegyei áldozér, hittudor.
központi papnöveldei tanulmányi felügyelő. .A'yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApctpnövelde-épiiletben.
Iútr i pedellus.
SOMLI'fZ MIHÁLY. Az egyetem központi épületében.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . J o g - é s állarutudományi Kar,
Dékán é s E ln ö k .
SÁGHY GYOM (1. Egyetemi Tanács).
N y ilv á n o s r en d e s ta n á r o k .
'WENZEL GUSZTÁV, kir. tanácsos, bölcsészet- és jogtudor. a magyal'
magán- és bányajog ny.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. és a jogtörténet jogosított tanára, a m tud.
Akademia rendes tagja, a bécsi cs. egyetem, a; magyal' egyetemi
nemzet volt procuratora; a tudományok és művészetek déli-szláv
.Akademiajanak, a felső-Iuzsicai tudományos társas~ígnak, az erdélyi
országismei és a bécsi anthropologiai társulatnak, a morvasziléziai
földművelési, természet, és crszrígismei társaság történetstatistikai osz-
talyanak, az 1. alap-, valamint az államvizsgálati bizottság jogtudo-
mányi osztályának tagja, az egyetem volt rectora, a jog- és állam-
tudomanyi kar volt dékánja. Hunyctdv János-utca 50. sz.
PAULER TIVADAR, m. kir. igazságligyi és volt vallas- és közokt.
minister, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a m, kir. Curia legfőbb
ítélőszéki osztalyának volt rendes birája, kir. tanácsos, országgyülési
képviselő, bölcsészet- és jogtudor, a büntetőjog Ily. 1'. tanára, az orszá-
gos közoktatasi tanács volt elnöke, a m. tud. Akademia igazgató és
rendes, s az orsz, középtanodai tauár-, az aradvidéki tanító- és buda-
pesti rabsegélyző-egylet tiszteleti, a gráci egyetem törvénykara. .11 ma-
gyal' jogászgyülés állandó bizottságának, a cs. kir, ausztr. földtani inté-
zet, a második alap- és a jogtudományi államvizsgálati bizottságnak
volt tagja; a Jettimi alapítvány főigazgatója, a budapesti belvárosi
iskolaszéknek volt, a magyal' tisztviselők országos egyletének elnöke,
. Vízakna város díszpolgára, az I. magyal' jogászgyűlés volt elnöke, az
egyetem volt rectora, a jog- és államtudományi kar volt dékánja.
Lipot-uica 43. szám. '
KONEK S íNDOR, kir. tanácsos, jogtudor. a statistika ny. r. tanára,
a m, tud. Akadémia rendes, az orsz. statistikai tanács, az államtudo-
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
manyi államvizsgálati bizotts.íg tagja; az egyetem volt ractora , a
jog- és államtudományi kar volt dékánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ llői-út 2. ss.
BAINTNERJÁNOS, kir, tanácsos, jogtudor. a polgári törvénykezés
ny. r., az ausztriai magánjog jogosított tanára; a m. tud. Akadémia
lev., az államvizsgálati bizottság jogtud. osztályának elnöke; a m. kir._
helytartótanács volt tanácsosa, a jog- és államtudományi kar volt
dékánja. Stácio-utca 25. se:
Ko\UTZGYULA,a cs. Lipót-rendlovagkeresztese, jogtudor, a nem-
zetgazdaság és pénzügy tan ny. r., a magyar közjog és politika jogo-
sított tanára; a m. tud. Akademia rendes, az országos statistikai ta-
nács, a kir. m. természettudományi társulat, az első és második alap-,
és az államvizsgálati bizottság allamtudományi osztályának tagja
s ez utóbbinak elnöke, országos képviselő, az egyetem volt rectora, a
jog- és államtudományi kar volt dékánja. Papnovelde-utca 2. se.
CHERNY JÓZSEF, jogtudor. az egyházi és hűbérjog ny. r. tanára,
az első alapvizsgálati bizottságnak tagja , az államtudományinak
alelnöke, és a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Bástya -utca
20. szám.
HOFFMANNPÁL (1. Egyetemi Tanács).
KERKAPOLYKAROLY, v. b. t. t., a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a
politikai tudományok ny. r. tanára, jogtudor, a m. tud. Akademia lev.
tagja. Csillag-~ttCCt8. sz.
LECHNERÁGOST,jogtudor. a magyar közjog lly. 1". tanára, a
II-ik alapvizsg. és az államtudományi államvizsgalati bizottság tagja,
a jog- és államtudományi kar volt dékánja. Alclunasor 9. sz.
ApÁTHY ISTVÁN,kir. tanácsos, jogtudor, hit. köz- és váltóügyvéd,
a váltó és kereskedelmi, tengeri, és tételes európai nemzetközi jog ny.
r., a törvényszéki eljárás jogosított tanára, országgyülési képviselő, a
m. tud. Akademia Iev., a m. természettudományi tarsulat rendes tagja,
az államvizsgálati bizottság jogtudom;Ínyi osztályának és a II-ile alap-
vizsgának tagja, a magyar jogászgyülési állandó bizottságnak, a fővá-
rosi bizottságnak tagja; a jog- és államtudomanyi kar volt dékánja.
Csillag-~ttCCt12. sz.
HAJNIKIMRE,jogtudor, az egyetemes és hazai jogtörbénelem ny. r,
tanára, az országos közoktatási tanács áliandd, a m, tud. akadémia lev.,
és a m. történelmi társulat ig. valasztményi, az államvizsgálati bizott-
ság allamtudomrínyi osztályának, és az első s a második alapvizsgálati
bizottságnak tagja, s a jog- és .államtudományi kar volt dékánja.
Eerenciek tere 2. sz.
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SCHNlERER ALADÁR, jogtudor. a büntetőjog ny. r., az eszJog s a
jog- és államtudományi encyclopaedia jogosított tanára, a jogtudoma-
nyiállamvizsgálati bizottság tagja, a jog- és allamtudomanyi kar volt
dékánja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsillag-utcc~8. sz.
HERCZEGHrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMmAr,y (1. Egyetemi Tanács).
SÁGHY GYULA (1. Egyetemi Tanács).
SZILÁGYI DEZSŐ, kir, miuisteri tanácsos, jogtudor. kőz- és valtö-
ügyvéd, a politikai tudományok ny. rendes, a büntetőjog jogosított
tanára, országgyülési képviselő, a II. alap-, valamiut az államtudo-
mányi államvizsgálati bizottság tagja, a dunamelléki ref, egyházkerü-
let főjegyzője. Muzeum-utca 2. sz.
PULSZKY ÁGOST, jogtudor. az észjog s a jog- és államtudomanyi
encyclopaedia ny. r. tanára, országgyűlési képviselő, m. ldl'. sz. eL.hon-
véd-főhadnagy; a 1IJ. oszt. hadidíszitményű vaskorenarend lovagja, a
II. alapvizsgálati bizottság tagja. Sé-utca 6. sz.
V]~CSEY 'rAlVIÁS, a római jog ny. 1". tanára, jogtudor. hites kőz- és
valtő-ügyvéd, országos képviselő, az I. és II. alapvizsgáJati, s a jog-
tudományi államvizsgélati, az evang. egyetemes tanügyi bizottságnak,
a sugcírúti állami t.-képezc1ei igazgatótanácsnak tagja; ösztöndíjügyi
e. i. előadó; 1874-ig az eperjesi collegiumban 1". nyilvános jogtanár és
igazgató. Museuni-utc« 3. se-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D la g á llta llá r o k .
SCHl\IWT GYÖRUY, orvossebészbudor, szülészmester, a törvényszéki
orvostan m. tanára, Budapest főváros kel'. főorvosa és volt törvéuv-
széki honcnoka; a kir, m. természettudományi t.irsulat, a budapesti
Jár. orvosegylet tagja; a pesti szegénygyermekkórház volt körboncnoka,
Kirúly-utw 52. sz.
NIEDERlVIANN GYULA, orvossebésztudor, szülészmester, a tőrvény-
széki lélektan m. tanára, a budapesti kir, orvosegylet tagja, a budai
országos tébolyda elsőd orvosa. Lipótmezőn, az orszúgos tébolyclában.
ANt'AJ, GYULA, jogtudor. kőz- és váltóügyvéd, országgyülési kép-
viselő, Baranyamegye választott bizottsági tagja, a pécsi jog- és állam-
tudomanyi karnál a magyar magálljog és ausztr, ált. polgári törvény-
könyv volt ny. r., az ausztriai magánjog egyetemi m. tanára, a jog-
és államtudományi államvizsgák, úgy az ügyvédvizsgáló bizottság
tagja. Országút 29. sz. ~
DOBRÁNSZKY PÉTER, jog- és bölcsészettudor, a m. kir, mflegye-
temen a statistika és földrajztörténelem ny. r., a statistika egyetemi
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m. tanára; az államtudomanyi államvizgálati bizottság, a magy. tud.
Akadémia statistikai és nemzetgazdasági bizottságánaktagju.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASorok-
sá r i-utca 13. sz.
TAKÁCSLAJOS,jogtudor. köz és váltóügyvéd, a magyar általános
hitelbank titkára, a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja, a római
jogrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAill. tanára. Zölclfa -tdca , Kecskeméti-ház.
WEISZ BÉLA, jogtudor. a II. alapvizsgálati és az államtudo-
manyi államvizsgálati bizottság, az országos statisztikai tanács a
budapesti kereskedelmi és iparkamra levelező tagja, a kereskedelmi
Akadémia tanára, a magy. tud. Akadémia statisztikai és nemzetgazda-
segi bizottságának tagja, a nemzetgazdaságtan egyetemi m. tanára.
Kalap-utca 17. :sz.
MOLNÁI~ANTAL,jogtlldor, orsz, képviselő, a politikai tudományok
m. tanára. 01'szágút 21. sz.
CRA'l'ÁRYGRÓSZLAJOS, orvos- és sebésztudor, szülész- és szemész-
níesber ; az országos közegészségi tanács rendes tagja és jegyzője; a
m. kir. államvasutak igazgató főorvosa; a budapesti kir. orvos egylet, a
bécsi cs. kir. állatnövénytani, az alsórajnai természet-orvostani, a
néntet törvényszéki lélektani tudományos egyletek tagja; a c-, török
Medsidie-rend tisztje, volt honvéd-százados. Egyete1n-~ttca 2. sz.
FAYER Lrszto, jogtudor, hit. ügyvéd, az ügyvédi vizsga és a
jogtudományi államvizsg. bizottság tagja, a "Magyar Themis" szer-
kesztője, a bűnvádi eljárás m. tanára. Nctgykm·onet-tttca 14. sz.
HERICHKÁIWLY,jogtudor. osztály tanácsos a kereskedelmi minis-
teriumban ; a jog- és államtudomanyi vizsgálati, vajamint az ügyvéd-
vizsgáló bizottság tagja; a nemzetközi statistikai congressus állandó
bizottságának titkára; az országos statiekai tanács s az áll. közp.
mértékhitelesítő m. k, bizottság, a zágrábi keresk. s iparkamra Iev., a
kereskedelmi ifjak társulatának tiszteleti, a magyar jogászgyűlés, . a
földrajzi társulat s a nemzetgazdasági egylet tagja; több kül- és
belföldi rend közép- és kiskeresztese sat.; a kereskedelmi és váltójog
.111. tanára. VCtdászkür t szá llo ela .
CSIKYKÁLMÁN,jogtudor. a jogtudományi állam vizsgálati bizott-
ság s az erdélyi "Iúmény Zsigmond irodalmi társaság" r. tagja, a
magyar magánjog magántanára. P ipa-utca 6. sz.
CSILLAGGYULA, jogtudor. hites ügyvéd, a magyar földhitelinté-
zet jogügyi segédelőadója, a jogtudományi és politikai államvizsgálati
bizottságok tagja, a telekönyvi rendtartás magyarázatának magán-
tanára. Li.pót-ntca 41. sz.
HAVAS SÁNDOR,földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium
_ volt helyettes államtitkára, főv. biz. tagrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj az orsz, statistikai tanács, a
budapesti ügyvédi és a m. k. egyetemi államtudományi vizsgáló bizott-
ság tagja, az egyetemes közigazgatási jog magántanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVár ur i-
útca 27. sz.
LÁNG LAJOS, jogtudor. a nemzetgazdaságtan magántanára, az
. államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. Redoute-tér . Az első'
magyar á lt. bizto tá1'saság pa lotá ja .
WEKERLE SÁNDOR,jogtudor. titkár a magy. kir. pénzügyministe-
riumban, a pénzügyi törvényisme magáutanéra. Akadémia-bérháe.
BOCHKORKÁJWJJY,jotudor, Csikmegye tiszteletbeli főjegyzőjc, a
honvéd- kezelő tiszti iskola rendes és az államszámviteltan magán-
tanára, pénzügymíniszteriumi szám-osztályvezető, az allamszamvitel-
tani vizsgáló bizottság tagja. Buda Atilla -tttca G34 sz.
NAGY FERENC, jogtudor, a jogtudományi államvizsgálati bizott-
sag, a párisi .Société de legislation comparé " magyarországi levelező,
a jogászegylet igazgató választmáuyának tagja, a váltó és kereskedelmi
jog magántanára. Mnzeum-lcöntf 15. sz.
LÁNCZYGYULA,jogtudor, h. köz- és váltóügyvéd, belügyminis-
teri fogalmazó, a politika magántanára.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e ly e t te s ta n á r .
KASTOYSZl\YJANOS, m. Jár. pénzügyrninisteri számtanácsos, az
államszám viteltan hely., a honvédkezelőtiszti iskola volt ta IIára, az
államszámviteltani vizsgáló bizottság és a budavári iskolaszék tagja.
Váj', Verbőczy-tér 136. sz.
KCt1'i peclellus.
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Rupp NEP. JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
N y ilv á n o s r en d e s ta n á r o k .
ZLAMÁLVIJ.MOS, a vaskorenarend lll. oszt. lovagja, sebésztudor,
szemész- és szülészmester, az állat járvány tan ny. r. tanára; a m. kir.
földm., ipar- és keresk. ministerium osztály tanácsosa ; a k. ro. termé-
szettudományi társulat, az orsz. magyar gazdasági egyesület rendes, a
m. tud. Akademia, s a charkovi és dorpati állatgyógytanodák lev.
tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHaoa -uica 4. sz.
Rupp NEP. JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
S'l'OCJUNKERTAMÁS (1. Egye'temi Tanács).
LENHOSSÉKJÓZSEF (1. Egyetemi Tanács).
JENDRÁSSJKJENÖ, a vaskorenarend Ill. oszt. lovagja, bölcsészet-,
orvos- és sebész.tudor, szülészmester és mütö, az élet- és felsöbb bonc-
tan ny. r., az orvosi természettan hely. tanára, az élettani intézet
igazgatója, a bécsi cs. kir. egyetem orvosi karának bekebelezett, az
or, zágos egészségügyi tanács, a budapesti kir. orvosegylet és a kir.
m. természettudományi társulat rendes, a m. tud. akadémia lev. tagja,
az orvosi kar volt dékánja. Esztel'húzy-utca 4. sz.
VVAGNERJ.~NOS, kir. tanácsos, orvostudor, sxülészmester, a 'gya-
korlati belgyógyászat ny.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanára; az elsö belgyógyászati kóroda
igazgatója, a m. orvosi könyvkiadö társulat igazgató és alapító, a .
közegészségügyi tanács, a budapesti kir, orvosegylet, a kir. m. termé-
szettudományi társulat rend. tagja. Sas-utca 9. sz.
KORÁ lYJ FRIGYES, kir, tanácsos, orvos- és sebésztudor, a gyakor-
lati belgyógyászat ny. r. tanára, a második belgyógyászati kéroda igaz-
gatója, a m. orvosi könyvkiadő társulat igazgató és alapító tagja, a
közegészségügyi tanács rendes, az országos statistikai tanács tagja, a
budapesti kir. orvos egylet, a kir. m. természettudományi, a jász-kúnke-
rületi 0S Szabolcsl11E'gye hajdu-kerületi orvosegylet tiszt., Szabolcsme-
gye volt föorvosa, sPestmegye bizottmányának tagja. Petőfi-té? ' 10. sz.
BALOGH KÁLMAN, orvostudor. a gyógyszertani és gyógyszeré-
szeti törvények ny. r., az általános kértan hely. tanára, a gyógyszer-
tani intézet igazgatója, az orvoskari tanártestület jegyzöje; a m. tud
Akademia rendes, a kir. m. természettudományi társulat elsö alelnöke
IGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
és pártoló, a m. orvosi kőnyvkiadó társulat «lapító s igazg;!tó, a buda-
pesti kir. orvosegylet választmányi, az általános magyarországi
gyögyszerész-k egyletének tiszteletbeli, a kolozsvári orvos-természet-
tudományi társulat rendes, az orsz. közegészségügyi 'tanács rendes,
a szegény-gyermelrkörhéz egylet választmányi , s a földrajzi tár-
sulat, úgyszinte a középtanodai tanáregylet rendes tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKecskeméti-
utca 18. sz.
KovÁcs JÓZSEF,az ausztr. cs. Lipót és Ferencz József rendek és a
szász. kir. Albert rend kis keresztes loyagja, orvos- és sebésztudor,
műtő és szülészrnester, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára; a sebészeti
kéroda és műtőintézet igazgatója; a magyar orvosok és természet-
vizsgálók Budapesten tartandó XX-ik vándorgyülésének, és a buda-
pesti orvosi körnek elnöke, az országos kőz egészségi tanács és a
ldl'. orvosegylet rendes és a magyar orvosi könyvkiadó t-írsulat igaz-
gató és alapító, a jás7.-kún kerületi orvosegylet tiszbb., alól'. m. ter-
mészettudományi, és több tudós és humanietikai társulatok tisztb. és
rendes tagja, s az egyetem 1874/ó-iki tanévben volt rectora, Vúmház-
kÖt·-út 8. sz.
BÓKAIJÁNOS,kir. banacsos, orvos- és sebésztudor, szemészmester,
a gyermekgyógyá,szattan ny. r. tanára; a pesti szegény-gyermekkórház
igazgató föorvosa ; az orsz, központi védhimlő-oltó intézet igazgatója;
az orsz, közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet
választmányi, a kir, m. természettudományi társulat rendes, a bécsi'
orvosegylet lev., a jász-kón kerületi orvosegylet tisztb. és a fővárosi
bizottság tagja, a magyar orvosi könyvkiadó társulat alelnöke.
JJ fúzeuJn-tttca 9. sz.
SCHEU'l'HAUERGUSZ'l'Áv,orvostudor. a kerbonctan ny. r. tanára a:
kőrbonc- és kórszövettani intézet igazgatója, Budapest főváros bonc-
nok főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m. természettudo-
mányi társulat rendes, az ors7.ágos közegészségi tanács. r. k. tagja, a
kőrszővettani intézet igazgatója. Jozsefvá1·oS osz-tdca 28. se., mig a kör-
bouctani-, kórszövettani intézet Mária -utca , ha jclctn bölcsőde-épületben.
FODORJÓZSEF,orvoa-sebésztudor, szemész- és szülészmester, a
közegészségtan és orvosi rendőrség ny.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. ta ára; az orsz. statistikai
tanács rendes, az országos közegészségi tanács rendkivüli, a magyar
tud. akadémia megválasztott tagja j úgyszinte a budapesti kir, orvos-
egylet, s a német közegészségügyi társulat rendes, a kir, természettu-
dományi társulat választmányi, a magyar könyvkiadó társulat alapító
és igazgató tagja. Lövész-1ttCCL 7. sz.
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SCHl,LEK VILMOS, orvos-sebész tudor, szemész- és szülészmester, az
elméleti és gyakorlati szemészet ny. r. tanára, a szemészeti kéroda igaz-
gatója, a kolozsvári kir. tud. egyetem volt rectora, a heidelbergi sze-
mésztársulat, a budapesti kir. orvosegylet, a kir. m. természettudomá-
nyi, a földtani társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat
alapító tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASos-uta»rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22. sz.
MlHÁLKOVJCS GltZA, orvossebésztudor, szemész- és szülésztnester,
ft fejlődéstan és táj bonctan ny. r., és a leiröbonctan jogosított tanára, ft
hadapesti kir. orvosegylet rendes, és a természettud. társulat választ-
mányi tagja. Ü llői-út Köztelek.
KÉZMÁRSZKY TIVADAR, orvos-sebésatudor, szülészmester, az elmé-
leti és gyakorlati szüléflzet ny. r., a szülés rendellenességeiről szóló
tan m. tanára, az orsz. közegészs. tanács rk, a budapesti Jár. orvos-
eg.ylet s a kir. természettud. társ. tagja. Zölr lfautcr t kecskeméti ház.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o s r en d k iv ü li ta n á r o k .
NEDELlCQ DEMETER, orvostudor. fogászmester, a fogászat ny. rk.
tanára, a budapesti orvos egylet renges tagja, éfl budapesti fogorvos-
egylet elnöke. Servitct-tér 3. sz.
MARGa TIVADAR, ~ szövettan lly. rk, tanára (1. Bölcsészeti Kar).
GEBIIARDT LA.TOS, orvos- és sebésztudor, a mellkórisme és gyógytan
ny. rk., a sebészék számára rendelt elméleti orvostan és belgyóg.ygya-:'
kerlat volt hely. tanára, a sz. Rókus-kórház igazgatója és a mellbeteg-
osztálynak föorvosa.. a magyar orvosi könyvkiadö társaság alapító,
a budapesti iskolatanács és a fővárosi bizottság, a Jór. orvosegylet és
a kir, m. természettudományi társulat rendes tagja. Hat1Jctni-~dca 5. sz.
LUlIfNICZER SÁNDOR, kir. tanácsos, orvos és sebésztudor, szülész-
mester és mütő, az erőszaki sértésekrőli tan ny. rk. tanára, a budapesti
közkórház J. sebészéti osztályának főorvosa, a cs. Ferenc József-rend
Iovagkeresztese, az orsz. közegészségLigyi tanács rendes tagja, a buda-
l)esti kir. orvosegylet másodelnöke; a Jór. m, természettudományi tár-
sulat rendes, a jász-kún kerületi orvosegylet tiszt., s m. orvosi könyv-
kiadó társulat alapító tagja, Pestrnegye tiszt. főorvosa. Kecskeméti
utca 8. sz.
POOR IMHE, orvostudor és szülészmester, a bőrbetegségek és huj a-
kértan ny. rk, tanára, a budapesti sz. Rókus-kórház "Hl, orvosi osztá-
lyának f'őorvosa, a főváros bizottsági s az orsz. közegészségi tanács és
közmunkatanács rendes, a magyar tud. Akadémia lev. tagja, a buda-
pesti orvosi kör sam., orvosok s a természetvizsgálók áll. közp. vá-
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lasztmányának alelnöke, a budapesti kir, orvosegylet és a kir. m. ter-
mészettudomállyi társulat rendes, a m. orvosi könyvkiadó társulat
alapító, a jász-kún kerületi orvosegylet tiszt. tagja, Pestrnegye tisztb.
főorvosa, a "Gyógyászat" című orvosi folyóirat szerkesztő-tulajdonosa.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
So-utca 1. s~.
NAVRATILIMRE, orvos- és sebésztudor. szemész- és szülészmester
,és műtő ; azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'1'- és gégetükrészet ny. rk. tanára, a budapesti kir.
orvosegylet rendes és választmányi, a kir. in. természettudományi és
a földrajzi társulatok rendes, a magyal' orvesi könyvkiadó társulat
alapító s igazgató tagja, a budapesti közkórházhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sebészeti osztályá-
nak fő- és gégebeteg osztályának rendelő orvosa. Karonaherceq (úr i)
utcd 6. sz.
BAKOny TIVADAR,orvostudor és szülészmester, a különös kdr- és
hasonszenvi gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi cs. egyetem orvostudori
karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osztá-
lyának főorvosa, a "Bethesda"· kórház igazgató orvosa, a magyal' ha-
sonszenvi orvos egylet alapító, a braziliai hason. Akadémia lev., a szL-
pétervéri h. orvosi társulat tiszt., a lipcsei központi hason. egylet ren-
des, a párisi német orvostársaság és a csehországi orvosok egyletének
lev., a kir, m. természettud. társulat rendes, a magyal' orvosi könyv-
kiadó társulat alapító, a magyal' földrajzi és bécsi anthropologiai
társulat tagja, a "Hasonszenvi Lapok" eímű orvosi folyóirat szerkesz-
tője, és Pestmegye tiszt. főorvosa, Vas-utca 5. sz.
Pr.ÓSZKÁLMÁN,orvostudor. szülészmester, az élet- és kórvegytan
ny. rk. tanára, az élet- és kérvegytani intézet igazgatója, a kir, m. ter-
mészettud. társ. választmanyi, a budapesti kir. orvosegylet. sam.
orvosi könyvkiadó társulat rendes tagja. Üllő'í-nt 4. sz.
BŐKEGYULA,orvostudor és szüléssmester, a fülgyógyászat rk, ta-
nára, á budapesti közkól'ház fülbeteg osztályának rendélő orvosa, a pes-
ti szegény gy~rmekkórház fülorvosa, a budapesti kir. orvosegylet és a .
kir. ni, természettudományi, a magyar orvosi könyvkiadó társulat, alapí-
tó s bizottsági, a fővárosi egészségügyi bizottság tagja. Bécsi-utca 1. sz.
H e ly e t te s ta n á r .
BALOGHKÁLMÁN(1. ny. r. tanárok).
M ag á llta n á r o k .
SCHWARTZER FERENC,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a cs.
Ferenc József-rend lovagkeresztese, a Cs. kir, tudomány- és művé-
--
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szetérti nagy arany érem birtokosa, az elmegyógyászattan m, tanára,
az orsz. közegészségyügyi tanács rendes tagja, a budai magántébolyda
tulajdonos igazgatója j a budapesti kir. és bécsi orvosegylet, s a kir.
m. természettudományi társulat, a porosz elmekér és törvényszék
lélektani társulat rendes, Budapest főváros törvényhatóságának
bizottsági tagja j iskolaszéki elnök.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKrisztinaváros , kék-gá lyá -utca
233. sz.
BATIZFUVYSÁMUEL,orvos- és sebésztudor, szülészmester, a test-
egyenészet m. tanára, a m. tud. Akadémia lev., a budapesti kir. orvos-
egylet, a kir. m. természettudomanyi, a magyar orvosi könyvkiadő, és
a budapesti állat- és ,uövényhonosító társulat rendes alapító és választ-
mányi tagja; a budapesti sebészi és orthopoediai magángyógyintézet
tulajdonos igazgatója. Városligeti fa sor 30. sz.
BOLYÓKÁROLY,orvos- és sebésztudor, szülészmester, az elmekér
és elmegyógyászattan m. tanára j a budai orsz. tébolyda elsőd-orvosa,
a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m. természettudományi. társulat
tag.ia. Budán, CbZo? 'szágos tébolydában.
HASENFELDMANÓ, orvos- és sebésztudor, szülészmester, a fürdő-
gyógyászat m. tanára ja budapesti orvosegylet és a kir. m. termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a párisi orvos-fürdészeti, a lou-
'doni orvosegylet és a londoni nőgyógyászati társulat lev. tagja, s a
szliácsi fürdő orvosa. Mt6ZeUm-tdca 5. sz.
SIKLÓSYGYULA,orvos- és sebésztudor, szemészmester, a szemé-
szeti műtéttan m. tanára, Somogymegye t. főorvosa, a budapesti kir.
orvos egylet és a Jár. m. természettudományi társulat tagja j a buda-
pesti Rókuskórház szemészeti osztályának főorvosa. Mu,zettm-kö1'út
takc6rékpénztá1'i épület 8. sz.
GROSZLAJOS, orvos- és sebésztudor, a tápszerek hamisítása s
azoknak vizgálatára vonatkozó tan m. tanára: a budapesti kir. orvos- _
egylet, a kir. m. természettudományi társulat, a bécsi cs. állatnövény-
taní, az alsó rajnai természet-orvostani, a német lélektani tudományos
egyletek tagja j Biharpisgye tiszt. főorvosa, az orsz. közegészségügyi
tanács rendes tagja s jegyzője, ar, állami vasutak igazgató főorvosa.
Egyeternr tttca 2. sz.
KÉTLYKÁROLY,orvostudor, a villamgyógyászat m. tanára, a m.
orvosi könyvkiadő társulat igazgató, a kir, m. természettudományi és a
budapesti kir, orvos egylet tagja, ez utóbbinak első titkára j Rókuskór-




SCHWIMlIfERERNŐ, or zos-sobészbudor , a bőrkértan m tanára, a
barakkórház küteg osztályának rendelő orvosa, a budapesti kir. orvos-
egylet, a kir. m. természettudományi társulat, a főváros és egészség-
ügyi bizottság rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat alapító
tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANádor-utca 12. sz.
VEREBÉLYLÁSZLÓ, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet m. tanára, a pesti szegény gyermekkórház tiszt. sebésze,
a budapesti orvosegylet és a kir. m, természettudományi társulat tagja.
Koronoherceq (u~'i) utca 18. sz.
/ THANHOFERLAJOS, orvos- és sebésztudor. műtő, a szövettan m., az
állatgyógyintézetnél az élettan s természettan nyilv, rend. tanára; a
budapesti orvosegylet 1'., a kir. m. természettudományi társulat rendes
s ez utóbbi válas:.-;tmányi tagja. Aldunasor 21. sz.
- MÜUER IGLMÁN,orvos-sebéeztudor, sztílészmester, a hasbeteg-
ségek kor- és gyógytanának m. tanára. a budapesti orvosegylet és a
kir. m. természettudomanyi társulat tagja. V. oáci-uica 25. sz.
ANTAl, GÉzA, orvos-sebésztudor , szülészmester és műtő, volt
sebészkérodai tanársegéd, a férfi és női ivarszervek sebészeti bántal-
mairól szóló tan m. tanára, a budapesti kir. orvosegylet, s a kir, m.
természettudományi társulat r. tagja, szab. áll. honvéd-ezredorvos.
Kishíd-útca 5. sz.
PURJESZ ZSIGMOND,if., orvos-sebésztudor. szülészmester, a mell-
és hasürbeli szervek vizsgálati mödszereiuek magán tanára, az I. bel-
gyógykóroda tanársegéde.
RÉCZEY IMRE, orvos-sebésztudor, szűlészrnester és műtő, a buda-
pesti kir. orvosegylet rendes tagja és titoknoka,a kir, magyar termé-
szettudományi társulat rendes tagja, a csontok és izületek nem erő-
szaki sebészéti bántalmairól szóló tan magántanára. IV. Mttzeum-
kö? 'út 19. sz.
STlLLER BERTALAN,orvos-sebésztudor, szülészmeater, a hasbeteg-
_ ségek kör- és gyógytanának magántanára ; a pesti izraelita kórhá»
főorvosa, a budapesti kir. orvosegylet választmányi tagja s volt első
titkára, a kir, m. természettud. társulat rendes tagja. Nádor-utca 7. sz.
ELISCHERGYULA,orvos-sebésztudor, szülészmester, a méh és járu-
lékai lobos folyamatai kór- és gyógytanának magántanára ; a· buda-
pesti kir. orvosegylet s a londoni Ohstetrical SocietyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tagja. IV.
Serodo-té« 4. sz.
WIl"!'MANNLÁZÁR, ovvos-sebészbudor, szemész- és szülészmester,
a budapesti ldl'. orvosegylet, a ldl'. m. term. tud. társulat r. tagja, a
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véc1himlőoltásl.llagántanára,' tartalék tábori főorvos, gyermekkórházi
1. segedorvos.
Id, PURJESZ ZSIGMOND, orvostudor. az ókori orvostudomány tÖl'-
ténelmének magán tanára, a budapesti kir. orvosegylet és a kir. m.
természettud. társulat r. tagja, az alföld-fiumai vasut főorvosa,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMát'ia -
Va ler ia -iuo» Thonethá».
GOLDZIEHER VILMOS, orvostudor , a latszervkorbonctan magán-
tanára.
BELKY JÁNOS, orvos-sebésztudor , szülész- és szemészmester,
államorvostani tanársegéd, a törvényszéki orvosi eljárás magántanára,
a. budapesti kir, orvosegylet tagja, Vas-utca , 5. sz.
LAUFENAUERrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1ÁROLY, orvostudor. az elmegyógyászattan magán-
tanára.
LIEBMANN MÓR, orvos-sebésetudor , szülészmester , a szülészeti
műtéttan magántanára, a budapesti kir, orvosegylet és természettud.
társulat tagja. Kát'oly-körút Hi. sz.
Tnnársegédek.
PURJESZ ZSlGMOXD, (1. magántanárok).
DAvLDA LEO, orvos-sebésstudor, szülészmester, a leiró tájbonctan
1. tanársegéde.
BELKY JÁNOS, 1. m. tanárok.
PÁVAY GÁBOR, orvostudorhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . belkőrodai tanársegéd, a budapesti
kir. orvosegylet tagja. Ujvilág-utca .2. sz.
J\IÜLLER EDE, orvos-sebésztudor, szülészrnester, műtő : a kóroc1ai
előkészítő sebészeti tanszék tanársegéde. Or-utca 1. sz.
AZARY ÁKOS, orvos-sebész tudol' , gyógyszertani tanársegéd, a
budapesti kir, orvosegylet és a kír, m. természettud. társulat rendes
tagja. Ujvilág-ntca 6. sz.
KAUZANDER GYULA, orvos-sebésztudor, tájbonctani és fejlődéstani
tanársegéd. JYIá r icHttca bonctani épület.
KEHKAPOLY GYULA, orvostudor. az élet- és kórvegytani tanszék
tanársegéc1e, a kir, m. természettud. társulat rendes és az orvosi társ.
alapító tagja. Váci-tttCCt 16. sz. ,
R\BESlU VICTOR, orvostudor, kórbonetani tanársegéd. Má'f'iCt-
IdCCt 10. sz.
SZEKEHES JÓZSEF, orvostudor. s kérbonctani tanársegéd. VCtS-
utc« 5. sz.
PÓSCH DEzső, élettani tanársegéd.
ÁNGYÁNBÉLA,orvos-sebésztudor, az l. belgyógykól'oda tanár-
segéde, a budapesti kir, orvosegylet rendes tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerenciek-tere 1. sz.







Werner János. Duna-utca 11. sz.
Házmester .
Sipelius Ignác, egyszersmind az előkészítő sebészeti tanszék
szolgája. Hatvani-utw orvoskar i épület.
Kar i segédszolgct.
Prábicz Fülöp. Osepel-rakpcwt 4. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Bölcsészeti K a r .
D ék á n és E ln ö k .
KERÉKGYÁRTÓALAJÓSÁRPÁD (lás.d Egyetemi tanács).
N y ilv á n o s rendes ta n á r o k .
PE'l'ZVALOrro, a vaskorónarend Ill. oszt. lovagja, sz. mm. és bör-
csészettudor , okleveles mérnök; a felsőbb mennyiségtan ny. r., a
csillagászat hely. tanára, a magyar tud. Akademia rendes tagja, a böl-
csészeti kar volt dékánja. Kerepesi-zd 5. sz.
MARGÓTIVADAR,sz. mm., bölcsészet-, orvos- és sebésztudor, szü-
. lészmester, az állat- és összehasonlító bonctan ny. r., az orvosi karnal
a szövettan ny. rk. tanára; az állattani és összehasonlító bonctani
, intézet és gyüjteménytár igazgatója; az országos közoktatási tanács
tagja; a m. tud. Akademia, a m.Akademia természettudományi állandó
bizottságának, a bécsi állat- és növénytani társulat, a budapesti kir,
orvosegylet rendes, az országos egészségügyi tanács rendkívüli , a
_ gymnasiumi tanérvizsgélö bizottság tagja, a kir. m. természettudo-
mányi társulat választmányi tagja s állattani bizottságának elnöke,
Angolhonban a "British Association for advancement of sciences"
külső tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja. Országút 18. sz.
THAN KÁROLY,kir. tanácsos, a vaskorenarend IlI. oszt. lovagja
vegy tudor, a vegy tan ny. r, tanára, a vegytani intézet igazgatója, a
f ,KJIHGFEDCBA
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segugyi s közoktatási tanács, a m. kir. központi mértekhitelesítö bi- -
zottság rendes, a cherbourghi Societé des sciences naturelles levelezö,
a berlini vegyészeti egylet kültagja, a magyar és osztrák gyógysze-
részegyletek tiszt. tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja s az egyetem
volt rectora,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA vegytani intézet épiiletében.
SZABÓJÓZSEF, sz. mm. és bölcsészettudor, kir, tanácsos,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,L cs.
Ferenc-József-rend Iovagkeresztese, az ásványtan-ny. r, tanára; az or-
szágos közoktatasi tanács állandó tagja; a m. tud. Akadémia rendes
tagja, mathematikai s természettudományi osztályának titkára és
math, s természettud. állandó bizottságának al-elnöke; a Jór. m, ter-
mészettudományi társulat választmányi tagja; a magyarhoni földtani
társulat alelnöker; az "Academia caesarea germanica Leopoldino-Caro-
lina" tagja Dresdában; Angolhonban a "British Association for Ad-
vancement of sciences", valamint a londoni geologiai társulat; Phi-
ladelphiában az "Acallemy of natural sciences" külföldi, a bécsi cs.
földtani intézet és az erdélyi" Verein fül' Naturwissenschaften" Sze':
benben lev., a középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja; a bölcsé-
szeti kar volt dékánja. Széchenyi-utc(6 6. sz.
HORV.Ü'HCYRIU, kegyesrendi áldozár és kormánysegéd, sz. mm.
és bölcsészettudor, a bölcsészet ny. r. tanára; a m. tud. Akademia tiszt.,
cL bécsi cs. kir. földtani intézetnek és a gymnasiunIL tanárvizsgáló
bizottság tagja. A kegyes1'encliek ,házában.
SOi\IHEGYIFERENC, a kegyesrend magyar-erdélyországi tartomá-
nyi főnöke, sz. mm. P.R bölcsészettudor, az egyetemes történelem, a
történelmi módszertan és encyclopaedia ny. r. tanára, a m. tud. Aka-
demia lev., a gymuasiumi tanár vizsgáló bizottság és a budapesti iskola-
tanács tagja. A kegyesJ 'encliek házáb(tn.
[ÜRÉKUyJRTó ALAJOSÁRPÁD (1. Egyetemi Tanács).
'l'ÉLFY IVÁN, bölcsészettudor, aclassica philologia ny. r. tanára,
ft hellen irodalomterjesstő athéni társulat, az athéni Byron- és a buda-
pesti philologiai társaság tiszt., az Association pour l'encouragement
des études grecques en France, a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság,
a magyar történelmi társulat rendes, a m. tud. Akadémia, a paduai
Akademia >; a görögországi archaeologiai társaság lev. tagj a j az or-
szágos középtauodai tanárvizsgáló bizottság alelnöke, hit. köz- és vál-
tóiigyvéd, a görög philologiai muzeum igazgatója, a bölcsészeti kar
volt dékánja. Pannoni« szá lloclc6. .
HA'fALAPÉTER, hittudor. a sémi nyelvek ny. r. tanára; az egye-
tem volt rectora j a magyar írók és művészek társaságának alelnöke,
Budapest főváros községi képviselője. Rottenbiller -ntca 22. sz.
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kir. m. tcrmészettudomrínyi társulat elnöke; a m. tud. Akademia igaz-
gatósági, és természettudományi állandó bizottsaganak, CL reiiltanodai
tanárvizsgáló bizottság, a budapesti kir, orvosegylet, az orsz, egész-
HORvAT ÁRP1Í.D,sz. mm. bölcsész et- és jogtudor, az oklevél- és
címertan ny. r. tanára; az egyetemi kőnyvtár volt igazgatója; a m.
tört. társulat ig. választmányának tagja; hites ügyvéd.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrszágút 21. sz.
LUBRICHÁGOST,-a fensőbb neveléstan ny.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanára, a m. tud.
Akadémia lev. és a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság tagja. ljvi-
lág-utcCt 11. sz.
GREGUSSÁGOST, sz. mm. és bölcsészettudor, az aesthetica ny. 1'.
tanára, a m, tud. Akadémia rendes, a Kisfaludy-társaság másod elnöke,
az Ól'SZ. közoktatási és az orsz. képzdmű vészéti tanács, az orsz. közép-
tanodai tanárvizsgáló bizottság tagja. Krisstiauuxiros Logocli-ufw
420. a ) sz.
HUNFALVIJ1Í.NOS(1. Egyetemi 'I'an-ics).
V1Í.MBÉRYARMlN, a keleti nyelvek és irodalmak ny. 1'. tanára; a
m. tud. Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti társaságok
lev., a berlini, Majna malletti frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni
földismei társulatok és a párisi Société Philolegique tiszt., és ll. .Bri-
tish Association for Advancement of Sciences" és a bécsi Orientali-
sches Museum lev. tagja; a londoni Anthropological Society magyar-
- országi titkara ; a török Medsidie-rendjel commandeure ; az olasz sz.
. Móric és Lázár, a mexicói Notre-Dame da Quadelupe, a persa Sil' Ü
Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek, nemkülönben ő cs. és kir, 8'el-
sége, a tudomány- és művészetérti nagyaranyérem birtokosa, Alduna :
so? ' 32. sz.' ,
JUR1Í.NYILAJOS, orvostudor, a növénytan ny. r. tanára, a kir, egye-
temi növénykert igazgatója, a m. tud. Akadémia lev. tagja; az Ol'SZ.
közoktrrtasi és az orsz. egészségügyi tanács rk., a gymnasiumi tanár-
vizsgáló bizottság; az edinhurgi royal betanic society külső tagja, a
kir. m. tennészettudomanyi, a m. földrajzi és a bécsi cs. kir. állatnö-
vénytani társulat tagja. A. növényker tben.
KONDORGUSZT1Í.V, sz. mm. és hölcsészettudor, bites mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. 1'. tanára, a középtanodai tanárvizsgáló bizott-
ság tagja, a m. tud. Akademia lev., a kir, m. természettudományi és
az orsz. középtanodai tanáregylet tagja. Rudolt~ra7cpar t 4. sz.
SAI,AMONFERENC, a magyal' történelem ny. 1'. tanára, a m. tud.
Akadémia rendes, a Kisfaludy-társaság tagja. Ferenciek boetir ja :
BUDENZ JÓZSEF, sz. mm, és hölcsészettudor, az altaji összehason-
lító uyelvészet ny. 1'. tanára, a m. tud. Akademia rendes tagja, a, hel-
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siugforai finn irodalmi társaság, ct dorpati észt tudös-térsaség, s a
szentpétervári tud. Akadémia lev. tagja.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEr ise vnaoáros, .1VIozdon,lj-utw
160. sz.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EÖTVös LORÁN'l' báró, sz. mm. és bölesészettudor, a felsőbb ter-
mészettan ny. r. tanára; m. tud. Akadémia lev., a középtanodai tanár-
vizsgáló bizottság tagja, a természettani intézet igazgatója. Eseter-
hcíZy-utCCb 24. sz.
GYULAI PAL, bölcsészettudor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a m. tud. Akadémia rendes tagja éS'osztálytitkára, a Kisfaludy-
társaság elnöke. Sándor-uica . 17. sz.
PONORI TFlEWRi<:WK EMIL, a classica-philologia ny. r. tanára, a
m. tud. Akadémia Iev., a nyelvtudományi s az irodalomtörténeti bizott-
ságok tagja, a budapesti philologiai társaság elnöke, a középtanodai
tanáregylet s ft kir. m. természettudományi társulat rendes, a berlini
modern philologiai társaság levelező. a bajai önképzőkör tiszteletbeli
tagja, a tanárképezde tanára, tanárvizsgáló bizottság tagja. Vár úr i-
a tm 42. 's».
LENGYEL BÉLA, sz. mm. és bölcsészettudor, az alkalmazott vegy-
Lan ny. r., a vegytani intézet segédtauara a bölcsészeti kar volt jegy-
zője, a magyar tud. Akadémia levelező. a kir. m. természettudományi
társulat választuiányi és az orsz, középtanodai tanáregylet rendes
tagja. A vegytcmi intézetben.
HI':NSZL~IANl'\ hIRE, a műtörténelem ny. r. tanára, a m. tud. Aka-
demia rendes tagja. Zerqe-utca 6. sz.
HEINRICH GUSZ'l'A V, sz. mm, és bölcsészettudor, a német nyelv és
irodalomtörténet ny. 1'. tanára az országos közoktataai tanács és a
kir. tanárvizsgáló bizottság tagja, a bölcsészeti kar e. i. jegyzője.
Akademia pa lotétja ll. emelet.
TORMA KÁROLY, az érem- és régiségtan ny. r. tanára, a m. tud. _
Akademia tagja. ÜUlj·i-út 17. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o s rendkívül! ta n á r o k .
RO~IAN SÁNDOR, a román nyelv és irodalom ny. rk. tanára, ország-
gyülési képviselő; a bukaresti akadémiai társaság rendes, a tanárvizs- '
gciló bizottság tagja. Sörház-utca 6. sz.
lVIEBSI ANTAL, az olasz nyelv és irodalom ny. rk. tanára, a gymna-
siumi tamirvizsgáló bizottség tagja. Petőfi-tér , görög templom udoo».
R,íKOSY SÁNDOR, a francia nyelv és irodalom ny. rk, tanára. Zöld-
[a -nica 40. sz.
MArR AUEÉf., sz, mm. bölcsészet és jogtudor, hites köz- és váltó-
26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ügyvéd, az indogerménösezehasonlíto nyelvészet ny. rk., a szláv nyel-
vészet h. tanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyár-utw 25. sz.
FRÖHLICH Izon, bölcsészettudor, az elméleti természettan ny.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'1[.
tanara. Bát'ány-utca 4. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H e ly e t te s tauárok.
PETZVAL OTTÓ (1. rendes tanárok).
l\i[AYR AURÉL (1. rk, tanárok).
SlillONYl ZSIGMO D, bölcsészettudor , a magyar nyelvtudomany
magántanára. Doluinq-utca 26. sz.
M ag á n ta n á r o k
BARTH ANTAL, a latin classica-philologiai magán, a m. kir. tanár-
képzőintézet gyakorló iskolájának igazgatá t nára, a m. kir. tanár-
vizsgálo bizottság helyettes tagja, a m. kir, tanrírképezde nyelv- s
történeti osztályának elnöke, a m. kir, közoktatási tanács és a m. tud.
Akadémia lev. tagja. Vámház-utca 2. sz.
RlBÁRY FERENCZ, sz. mm. és bölcsészettudor, a világtörténelem
egyetemi magán, és a budai főgymn. rendes tanára, a budapesti fővá-
rosi közoktatasi és fővárosi bizottság tagja. Buda , Fő-~dC(t 57. sz.
HABERERN JONATHÁN, a görög bölcsészet m. tanára. a m. tud. Alm-
démia lev., a berlini nyelvbuvari társ. rendes tagja. Bore-uica 7. sz.
GOLDZIHER IGNÁC, sz. mm. és bölcsészettudor, a sémi philo logia
m. tanára, a m. tud. Akademia 1. és nyelvtudom. bizottságának tagja,
ft budapesti izr. hitközség titkára. Váci-körut 29. sz.
KÁRMÁN MÖR, sz. mm, és bölcsészettudor, a paedagogia, psycholo-
gia és ethika magán, a középtanodai tanarlcépezdében a paedagogia
és philo sophia tanára, az országos középtanodai tanárvizsgáló bizott-
ság tagja, a m. országos közoktatási tanács jegyzője. Bécsi-utca 3. sz.
BÁsZEL AURÉL, bőlcsészettudor, a classica philologia m. tanára.
Nagy kereszt-utca 2. sz.
BODNÁR ZSIGMOND, a magyar nyelv és irodalom m. tanára. Dom-
janich-utca 27. sz.
HlDEGH KÁLMÁN, vegy tudor, a zsirnemű testek vegytanának ma-
gán, és a VI. ker. állami föreáliskola rendes tanára, a kir. magyar ter-
mészettudományi társulat választmányi, és az orsz. középtanodai ta-
náregylet rendes tagja. Kerepesi út 10. sz. •
PASTEINER GYUJ,A, bölcsészettudor, a képzőművészet történelmé-
nek m. tanára. Z1"inyi-utcct 16. sz.
JIANTKEN MIKSA, in.. kir, minist, osztály tanácsos, földtani intézeti
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
igazgató, a m. tud. Akademia rendes tagja, az őslénytan (palaeontolo- -
gia) m. tanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKirá ly-utw 82. sz.
lCÁRL JÁNOS,orvos-sebésztudor, lll. nemzeti muzeumi segédőr, az
ichthyologia és herpetologia magántanára. Gráná tos-utw 6. sz. _
SzÁsz KAROLY, ministeri tanácsos, a m. tud. Ahademia és a Kis-
faludy-társaság rendes tagja, az egyetemes irodalomtörténet magán-
tanára. Vár, Dísztér 191. sz.
GRUBERLAJOS, bölcsészettudor, k. meteorolog, a gömbi csillagá-
szat magantanára, Vizivá ros, Fő-utw 51. sz.
HAMPELJÓZSEF, hölcsészet és jogtudor. m. nemzeti muzeumi őr,
az ősrégészet, s class. archaeologia, ó-kori érmeszet és római epigra-
phiea m. tanára. M~tzeumé:piilet22. sz.
CZOBORBÉLA, ezékesfehérvár-egyhézmegyei áldozár, bölcsészet-
tudor, a portugal királyi villa vicosai Immaculata Conceptio-rend lo-
vagja, a m. nemzéti muzeum érem- és régiségosztályának segédől'e, a
keresztény müarchaeologia és symbolika m. tanára, sam. tört. társu-
lat ig. váhLsztmányának tagja. Boclzá fa -~dw 21. sz.
ALEXANDERBERNÁT, bölcsészettndor, a philoscphia történetének
s az ismerettannak magan-, a VJ. ker. állami főreáliskola rendes
tanára. Vesselényi-utw 1. sz.
BEÚTHYZSOLT, bölcsészettudor, a m. tudom. Akadémia lev. s
irodalomtörténeti bizottságának tagja, a Kiafaludy-társaség rendes
tagja és titkára, s a magyal' történelmi társulat valasztm. tagja, a ma-
gyar irodalom történetének magántanára, Stá tio-utw 2;,3. sz.
BÁ, ÓCZYJÚZSE~', bölcsészettudor, ct philosophia történetének és
propaedeutikájának magán-, az orsz, izr, rabbiképzőintézet ren-
des tanára. Wesselényi utca 1. sz.
HEINRICH ALAJOS. bölcsészettudor, az ókori földrajz és néprajz
magántanara. Aldunasor 10. sz.
SAH:lSYAi\IADÉ,a francia irodalomtörténet magáutanára. Józse(-
utca 4. sz.
DALLOSGYULA,az angol nyelv és irodalomtörténet magántanára.
Egyetem-téj' 6. sz.
MARCZALIHENRIK, bölcsészettudor, az egyetemes történelem kö-
zépkori részének magántanára, Kerepesi-út 12. sz.
BALLAG!ALADÁR,bölcséssettudor, a magyal' műipar történeluié-
nek magántanára. JJ l[á r ia -~ttc(t10. sz.
PULSZKYKÁROLY,az iparművészeti muzeum őre, bölcsészettudor,
a képző- és iparművészetek történelmének magántanéra. Nemzeti
mueeum.
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LlEHEIUVIANN LEO, az egyetemes orvostan tudora, a vegytan ma-
gáutanára.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASoe-uico. 6. sz.
SClfOL'l'Z ÁGOS'l'ON; bölcsészettudor, a budapesti ágo hitv. ev. fő-
gymnasium rendes és a mennyiségtannak t. egyet. magűntanara, Kúl-
mán-utca 24. sz.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T an ító k .
L.b;WlS LAJOS, sz. mm, és bölcsészettudor, az angol njelv és iru-
dalomrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm, tanítója. Alclwwso1' 2. sz.
EGAN JAlIms, ar. angol nyelv és irodalorn m. tanítója. Országút 21. sz.
ROSTAGNI ACHILL, a rajztan m. tanítója.
ROCHLfl'Z BÉLA, az angol nyelv és irodalom m. tanítója. Budaoár
Verbőczy utca ló'5. sz.
BALOGH NÁNDOR, II gyorsírás m, tanítója, h. ügyvéd, országgyü-
lési gyorsíró. Sándot'-zdcc~ 20. sz.
SZALAGYI AURÉL, a gyorsírás magántanítája. Ni-Korona-ucoo. 6. ss-
'I'anársegédek.
SCHAFA1{ZlK XAV. FERENC, okleveles középtanodai tanár cs. kir.
hadnagy a tartalékban a 39. gy. ezrednél, tulajdonosa a katonai ér-
demkeresztnek a hadidíszítvénynyel, egyetemi ásványtani tanársegéd,
a kir, m, természettudományi és a magyarhoni földtani társulat ren-
des tagja stb, VIlI. ker . Pra ter-utca 8. sz.
HARKOS IS'l'YÁN, természettani tanársegéd. Egyetem épületében.
ÖRLEY LÁSZLÓ, bölcsészettudor, állattani és összehc sonlítö bonc-
tani tanársegéd, a természettudományi társulat tagja. VIlI. ker . Ösz-
utca 9. sz.
RENNER ADOLF, növénytani tanársegéd, a kir, m. természettudo-
mányi társaság tagja.
JOVl'l'ZA SÁNDOR, vegyészeti tanársegéd. Muzewn-körút 4. sz.
IWSVAY LAJOS, bölcsészettudor, középtanodara tanképesített ta-
nár, vegyészeti tanársegécl. M~tzeum-köt'út 4. sz.
vFEDCBAí vőmestér.
FRIDRICH FERENC, egyetemi vívömester, egy víve-intézet tulajdo-
nosa. Kelap-utca 1. sz.
Kcw,i Pecleltns.
Kompfi Jenö. Az egyetemi központi épületben.
Kari segédszolga .










I I . K ö n y v tá r .
(Barátok-tere 5. sz.)
Igazgató,
\; SZILÁGYISÁNDOR,a m. tud. Akademia rendes, s a történeti, iro-
dalomtörténeti, könyvkiadó és könyvtári bizottságok tagja, a magyar
történelmi társulat titkára,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. könyvtá1'i épül tben,
Ö rö k .
\.8ZIN~YEI JÓZSEF, a könyvtár 1. őre. A. könyvtá r i épiiletben.
MÁRKI JÓZSEF, sz. mm., bölcsészet- és jogtudor, volt képezdei






Benclekovits Jözsef Az egyetemi könyvtá? ' épületében.
Szolgák.
Dobocsányi Ignác. A 7cönY1,tá r1:épiiletben.
Deim Istváu, [~gyanott.




Ill.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rv o s s e b é s z e tk a r i in té z e te k é s g y iij te in é lly tá l'a k .
. L e ír ózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés táj bonctani in té z t .
(Mária-utca orvoskari telep.)
Igazgató: LENHOSSÉK.JÓZSEFrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. orv. kar).
,'egédek: DAVIDALEO (1. orv. kar).
BAUDISANTAL (1. orv. kar).
Szolgák: Pillein Miklós.
Kasprák János.
T líjb o n c - és fe j lM é s ta ! l i in té z e t .
(Mária-utca" orvoskari telep.)
Igazgató: MmÁLKovICSGÉZA (1. orv. kar).
Segéd: KACZANDERGYULA (1. orv. kar).
Szolga: Bójás József.
É le t - és fe ls ő b b b o n c ta n i in té z e t .
(Eszterhazy-utca 4. sz.)





Házi szolga: Schneider Jakab.
Kórodaí elökészítő s e b é s z e t i in t ézet.
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgatá: STOCKINGERTAMÁs(1. orv. kar).
Segéd: MŰLLER EDE (1. orv. kar).
Szolga: Szipelius Ignác.
E g y e s íte t t kérbonc- és k ó r sz ő v e t ta n i in té z e t .
(Mária-utca, fl, volt bölcsőde-épületben.)
Igazgató: SCHEUTHAUERGuSZ'l'JÍ.v (1. orv. kar).
Segédek: Dr. BABESCIUVIKTOR(1. orv. kar).
Dr. SZEKERESJÓZSEF'.
Szolgák: Sztepanek Antal.
J ároskovits N ándor,
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G yó g y sz e r ta n i in té z e t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Újvilág-utca 2. ~7..)
Igazgató: BALOGH Iür.i\1ÁN (1. orv. kar).
Segéd: AZARY ÁKOS (1. orv. kar).
Gyakornok: üresedésben vall.
Szolga: Springmann Ferenc.
J . B e lg ) 'ó g y á sz a t i kóroda,
(Újvilág-utca. 2. S7..)
Iga7.gat6 : WAGNERyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJÁNOS (1. orv. ar).
Segéc1ek: DR. PURJESZ ZSIGMOND (1. orv. knr},
DR. ÁNGYÁN BÉLA.
Gyakornok: DR. Mrsxor.czr IMRE.FEDCBA
ll. R e lg y ó g ) 'Í 1 s z a t i kéroda.
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgatá: KORÁNYI FRIGYES (l. orv. kar).






S eb é sz e t i kéroda.
(Üllői út.)
19a7.gató: Kovrcs JÓZSEF (1. orv. kar).
Segéd: DR. BAKÓ SÁNDOR.
Szolga: Kuboczky Lajos.











S z em é sz e t i k ó r o d a .
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgató: SCHULEKVn.aos (1. orv. kar).






Igazgató: KÉZMÁUSZKYTIVADAR(1. orv. kar).
Segéd: DR. TAUFFER (1. orv. kar).
Gyakornokok: DR. MANN JAK~\B.
DR. HUTKY JÓZSEF.
Egyetemi bába: BOLI'ÁRIJULIA.
O n o s tö l'v é lly s z é k i in té z e t .
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgató:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARupp NEP. JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
Segéd: BELKY JÁNOS (1. orv. kar)
Szolga: Eskulits György.
K ö z e g é s z s é g ta n i in té z e t .
(Eszterházy-utca 4. sa.)
Igazgató: FODORJÓ?,SEF (1. orv. kar).




É le t - é s kórvegytaní in té z e t .
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgató: PJJósz PÁL (1. orv. kar).
Tanársegéd: Du. KERKAPOLYGYULA(1. orv. kar).
Szolga: Szvoboda Vencel.
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N ö v én y k e r t .
(Üllői-út 57. sz.)





Á lla t ta n i s állatbunetani in té z e t és g lT ü jtem én y tá r .
(Egyetemi központi épület.)
Nyitva 9 -12-ig és 3-6-ig, az előadási időt kivéve.
Igazgató: MARGOTIVADAR(1. bölcs. kar).
Segéd: ŐRLEYLÁSZLÓ.
Szolgák: Vavrek Gusztáv, Oláh Mihály .
. Ásvány ta ni in té z e t és g y ü jtem én y tá r .
(Egyetemi központi épület.)
Nyitva 8-12-ig és 2-4-ig, az előadási időt kivéve.
Igazgató: SZABÓJÓZSÉFrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. bölcs. kar).
Segéd: SCHAFARZIKFERENC(1. bölcs. kar).
Praeparator szolga: Róth Mihály.
'.
IV . Bdlesészetkarí in té z e te k és g y ü jtem én y tá r a k .
T erm é sz e t - é s e r őm ü ta n i g y iij tem én y tá r .
(Egyetemi központi épület.)
Igazgató: b. EÖTVÖSLORÁNT(1. bölcs. kar).
Segécl: HARKOSISTVÁN.
Szolgák: Parázsó Ferenc.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyetemi központi épület.
Szűcs Ferenc. Ugyanott.
V eg y ta n i in té z e t .
(Országút 42. sz.)
Igazgatá: DR. THAN KÁROLY(1. bölcsészeti kar).




l-sö müszolga: Pesti Mihály.
2-ik műszolga: Huzsinasky Lajos.





Igazgatö : TORllu KÁROLY (1. bölcs. kar].
Görög philologlat muzenm.
(Egyetemi központi épület.)




I. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNI KARRAL.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A l a p - é s á J lam v iz sg á l a t i b i z ot tság' o k .
1. Első alapvizsgálat.
Elnö](.
DR. VÉr.SEY TAMJ\S (1. jogi kar).
l\lásodelnök.
DR. WENZEL GUSZTÁV (1. jogi kar).
Vizsgáló tagok.
DR. BAJNTNER JÁNOS (1. jogi kar).
DR. CHERNY JÓZSEF (1. jogi kar).
DE. HAJNJK hmE (1. jogi kar).
DR. HERCZEGH MmÁLY (1. jogi kar).
DR. HOFFMANN PÁL (1. jogi kar).
DR. KAUTZ GYULA (1. jogi kar).
DR. S.~GHYGYULA (1. jogi kar).
DR. TAKÁCS LAJOS (1. jogi kar). •
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• 2. Második alapvizsgáJat .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k .
DR. LECHNER ÁnOST (1. jogi kar),
llIá~odeIl1ök.
DH. KONEK SÁNDOR (1. jogi kar).
V iz sg á ló ta g o k .
DR. ApÁ'l'RY ISTVÁN (1. jogi kar).yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DR. HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
DR. HERCZEGH MmÁLY (1. jogi kar).
DR. KAUTZ GYULA (1. jogl kar).
DR. KERKÁPOLYKÁROLYrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. jogi kar).
DR. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
DR. Putszar ÁGOs'r (1.jogi kar).
DR. SCHNIERERALADÁR (1. jogi kar).
DR. SZlIJÁGYIDEZSÖ (1. jogi kar).
DR.. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
DR. WEISS BÉTJA (1. jogi kar).
3. Jogtudományi állam vizsgálat.
E ln ö k .
DR. B.UNTNER JÁNOS (1. jogi kar).
V iz sg 'á ló b e lta g o k .
DR. ApÁTHY ISTVÁN (1. jogi kar).
DR. HERCZEGH MIHÁLY (1. jogi kar).
DR. SÁGHYGYUTJA(1. jogi kar).
DR. SCHNIERER ALADAR (1. jogi kar).
DR. SZIT,ÁGYIDEZSŐ (1. jogi kar).
DR. VÉCSEY TAMÁS (1. jogi kar).
DR. WENZET, GUSZTÁV(1. jogi kar).
V iz sg á ló kültagok.
DR. BOVANKOVICSJÓZSEF, legfőbb ítélőszéki biró.
DR. DÁRDAYSÁNDOR, a .Jogtud. Közlöny" szerkesztőjs,
DR. EMMER KORNÉL, országgyölési képviselő.
3*
DR. GARAY DEzső, kir, törvényszéki biró.
DR. GYŐRY ELEK, ügyvéd.
DR. KÖRNYEY EDE, ügyvéd.
DR. Löw TÓBIÁS, kir főügyészi helyettes.
DR. PAULER GYULA, orsz, levéltárnok.
DR. SUHAYDA JÁNOS, legfőbb ítélőszéki biró.
DI~. WA WREK ANTAL, kir. törvényszéki biró.
DR. ZLINSZKY IMRE, kir, táblai biró.
4. Államtudományi államvizsgálat.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ln ö k .
DR. ~UTZ GYULA (1.jogi kar).
M á so d e ln Ö J r .
DR. CHERNY JÓZSEF (1.jogi kar).
V iz sg á ló b e lta g o k .
DR. ANTAL GYULA (1.jogi kar).
DR. CSILLAGH GYULA (1.jogi kar).
DR. HAVAS SÁNDOR (1.jogi kar).
DR. HAJNIK IMRE (1. jogi kar).
DR. HERICH KÁROLY (1.jogi kar).
DR. HOFFMANN PÁL (1.jogi kar).
DR. KERKAPOLY KÁROLY (1.jogi kar).
DR. KONEK SANDOR (1.jogi kar).
DR. LECHNER ÁGOST (1.jogi kar).
DR. SÁGHY GYULA (1.jogi kar).
DR. SZILÁGYI DEZSŐ (1.jogi kar).
V iz sg á ló kültagok,
DR" FAi::lCHO Moys SÁNDOR" minist, oszt.-tanácsos.
DIt. HEGEDÜS KANDID LAJOS, minist, tanácsos.
DH. JANKOVITS JÁNOS, pénzügyi titkár.
DR. PRAZNOVSZKY IGNÁC, ügyvéd.
DR. SCHNLERER GYULA, minist, oszto-tanácsos.
DR. WEKERLE SÁNDOR, mínist, titkár.
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II. BÖLCSÉSZETI KARRAL.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . A k ö z ép ta n o d a i ta n á r v iz sg á ló b iz o t tsá g .
E ln ö k .
STOCZEK JÓZSEF, műegyetemi tanár.
A le ln ö k .
'l'ÉLFY IVÁN (1. bölcs. kar).
Vizsgáló tagok.
B.<\R'rAL ANTAL, a latin nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
CHERVEN FLÓRIs, a világtörténelemre (1. bölcs. kar).
EÖTVÖS LÓRÁNT báró, a felsőbb természettanra (1. bölcs. kar).
GREGUSS ÁGOST, a magyar nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
GYULAY PÁL, a magyar nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
HORVÁTH CYRILJ" a bölcsészetre (1. bölcs. kar).
HEINRICH GUSZTÁV, anémet nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
HUNFALYY JÁNOS, a földrajzra (1. bölcs. kar).
JURÁNYI LAJOS, a növénytanra (1. bölcs. kar).
KÁRMÁN MÓR, a neveléstanra (1. bölcs. kar).
LUBRICH ÁGOSTON, a neveléstanra (1. bölcs. kar).
MARGÓ TIVADAR, az állattanra (1. bölcs. kar).
PETZVAL OTTÓ, a felsőbb mennyiségtanra (1. bölcs. kar).
RoMÁN SÁNDOR, a román nyelv- és irodalorrira (1. bölcs. kar).
SALAMON FERENC, a magyar történelemre (1. bölcs. kar).
SOMHEGYI FERENC, az egyetemes történelemre (1. bölcs. kar).
SZABÓ JÓZSEF, az ásvány- és földranra (1. bölcs. kar).
TÉLFY IVÁN, a görög nyelv- s irodalomra (1. bölcs. kar).
THAN KÁROLY, a vegytanra (1. bölcs. kar).
P. THEWREWK EMIL, a görög nyelv- és irodalomra (1.bölcs. kar).
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2 . K ö z ép ta n o d a i ta n á rk ép e zd én é l a z egyetem r é s z é r ő l .
T an á .r o k .
BARTAL AN'l'Ar, (1. bölcs. kar).
EÖTVös LÓRÁND (1. bölcs. kar).
GREGUSS ÁGOST (1. bölcs. kar).
GYULAI PÁL (1. bölcs. kar).
HEINRICH GUSZ'l'Áv (1. bölcs. kar).
HUNFALVY JÁNOS (1. bölcs. kar).
JURÁNYI LAJOS (1. bölcs. kar).
MARGÓ TIVADAR 1. bölcs. kar).
RÁKoSSY SÁNDOR (1. bölcs. kar).
RIBÁRY FERENC (1.bölcs. kar).
SALAMON FERENC (1. bölcs. kar).
SZABÓ JÓZSEF (l. bölcs. kar).
TÉLFY IvÁN (1. bölcs. kar).
THAN KÁROLY (1. bölcs. kar).
P. THEWREWK EMIL (1. bölcs. kar).
E G Y E T EM I S E G É D H IV A T A L O K .
E g y e tem i k ö zp o n t i r e c to r i ir o d a .
ERDEY ANTAL, egyetemi tanácsjegyző, alapítványi kezelő, a buda-
pesti összes államvizsgálati bizottság tollnoka.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyete központi
épületében.
FEHÉR GYULA, egyetemi irodatiszt. Az egyetem központi épületében.
MA'l'ULÁNYI BÉLA, bölcsészet- és hittankari díjnok. Egyetem-tér
4 szám.
LEl'l'NER FERENC, jogkari díjnok. Egyetem-tét· 4. szám.
MÉSZÁROS LAJOS, orvoskari díjnok. Dob-utca 79. szám.
Q u a e s tu r a .
WURMB IMRE, egyetemi quaestor, a kir, m. természettudományi
társulat tagja. Az egyetem központi épületében.
VÖRÖS ÁKOS, quaesturai ellenőr. Damjanich-utcc6 19. sz.
F ÁCZONYI GYULA, quaesturai díjnok.
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G a sd á sz a t i g o n d n o k sá g .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rflLINKO JÓZSEF, gazdászati gondnok.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADuna-utca 11. sz.
Futá r és rector i pedellus.
Rima Gábor, egyszersmind irodai szolga. Egyetem-tb' 4. sz.
Kapus.
Hammerschmidt András. Egyetem-tér 4. sz.
Házmester .
Bakon Pál, egyszersmind gondnoki s quaesturai szolga. Egye-
tem-tér 4. sz.
Fűtő, laka tos.
Pfliegler Antal. Az egyetem központi épületében.
KONYVNYOMDA
(Budavár, iskola-tér 125. sz.)
Ig a z g a tó .
TRA GER ENDRE. Vizivá ros a lsó-fő-utca 47. sz.
G on d n o k .
Üresedésben van.
E lle n ő r .
MOLENDA JÁNOS. Vizivá ros kacsct~utca469. sz.
I íö lly v á l'n i ügylűség;
KRÁlIfER ADOLF, ügylő. Vár, Országház-utca 193. sz.
LrszKAY JÁNOS, segéd. Vizivá t·os, a lsó f'ő-~ttca47. sz.
N y om d a i ü g y lő s é g .
REMELE PÁL, ügylö. Vár ', Nándor-utc(~ 144. sz.
W ALTER FERENC, ügylö. Viz·ivá ros, iskola -tér 665. sz.
B e tű ö n tő i ü g y lő s é g .
Ül'esedésben van.FEDCBA
V ésnőkí .segéd.
LIEBRICH JÁNOS. Vizivá t·os, sza lag-ntca 183. sz.





1 . Tudomény- és műegyetemi olvasókör.
Keletkezett 1872.
Választmánya:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: BARABÁS BÉLA, j. h.
Alelnök: SZABÓ DÉNES o. h.
Pénztá rnok: TRAUB JÓZSEF b. h.
Ellenőr : MAJOR FERENC O. h.
Titká rok: HAJOs-HAMBURG IZIDOR b. h.
SZA'rHMÁRY JÁNOS b. h.
Jegyzők: LEKKY ISTVÁN j. h.
FÖLDVÁRY MIKLÓS j. h.
Főkönyvtá rnok : SCHUSCHNY HENRIK O. h.
Könyvtárnokok: ~AY ANDOR j. h.
DÁNI VILMOS j. h.
MANGOLD LAJOS m, h.
POGÁNYI JÓZSEF j. h.
Háznagyok : Rl1'TICH ANTAL j. h.
BODOKY LAJOS j. h.
Bizottsági tagok: BÁRCy-BRIX Is~rvÁN j. h.
MÁNDY LAJOS j. h.
DARVAY FÜLÖP j. h.
PÁSZTÉLYI JENŐ j. h.
LATOR GÉZA j. h.
Kovxcs GYULA j. h.
FÉNYES DEZSŐ b. h.
LISZKA BÉLA b. h.
SZIVÁK JÁNOS b. h.
ALAPY HENRIK O. h.
BÓKAY ÁRPÁD O. h.
IZSÁK ERNŐ m. h.
W ELLISCH GYULA m, h.
ZwrCK ADOLF m, h.
Póttag: SZILASSY JÓZSEF j. h,
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, II. Tudomáuy- ésműegyetemi dalegylef,
Keletkezett 1862.
IH. A hittudományi hallgatók magyal' egyhástírodalmí iskolája.
Keletkezett 183l.
Választmánya:
Elnök: VOGLMÁRTON,pécsi IV. éves hittanhallgato.
Titkár: Bosz EMIL, váci IV.""
Jegyző: T6'l'HFALUSYBÉLA, esztergomirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll, "
Könyvtárnok : KRÉcSYKÁROLY,sz.-fehérv. IV.
Pénztarnok: POLÁK ISTVÁN,esztergomi IV. "
Levéltárnok: POVISCHILRIHÁRD, kalocsai IV. "
Aljegyző: HORÁNSZKYISTVÁN,esztergomi JI. "
Alkönyvtárnok: D1!'l'KAYPxr, egri 111."
Alpénztárnok : Sz OKOLJÁNOS, nyitrai lIT. "
Biz ott mán y ita g o k.
KÁuZLY DEZSŐ, veszprémi IV. éves hittanhallgatá.
SVE'1'ICSANSZELM,zirc-cist, IV." "
FlBlGER SÁNDOR,szatmári Ill. "






























Alelnök: ifj. TÖ'fH LAJOS•









Háznagy : HORVÁTH MIHÁLY.















Elnök : SZIVÁK J ÁNOt>.
Alelnök:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARÁcz GÉZA.
Titkár: HÁHN ADOLF.




Aljegyzö : SZIGETHY ALADÁR.
Háznagy : PATRUBÁNY LUKÁCS.







V H . G y ó g y sz e l'é s z e t ta n h a llg a tó k segélyegyléte.
Keletkezett 1863.
Választmánya:
Elnök: FINY L. Bö-u.
Alelnök: FONAGY JÓZSEF.
Föjegyzö s titkár: BOBoK GÉZA.



















1 . B e ik ta to t t r e n d e s h a llg a tó k .







Aáron Sándor li orvosi
Abay Leo jogtani
Abranovits Ede : I'I "
Adler Hugó .! orvosi
Adler Ignác . ,[ jogtaní
Adler Mihály ! "
Agoraszt6 Péter l' "
Aigner Imre "
Aknay Andor "
Alapy Henrik .• orvosi
Alasztíos Ádám . jogtaní
Albert József . I bölcsészeti
AJbicz Ferenc . I orvosi 76
Alexander Béla ' ['[, I 76
Alexander Zoltán . I' jogtani 76
I
Almásy Arthur gróf . " " 77
Altdőrfer Gusztáv . . i: bö~csésze~i il 78
Altheim Antal . . . '1 Jogtam 75
Altmann Miklós . ! orvosi :j 75
Ambrus István. egri p. n. . I'1 ~itmn~ " 78
Ambrus Zolt,án 'j'l jogtaní I 78
Aintmann Géza . I " 1
1
'1 76
Anca János, szamoslljvári p. n. . ,1 hittani 75
Andaházy Pál I jogtani 78
Andalics Gyula ,,76
Andrássy Gyula .: I "
Andrássy István ,,78
Andrássy Sándor '. I ., I 76
Andreánszky Emil --
Andrejczó Gyula . . I böle~észeti 78
Andrejczó Miklós, eperjesi p, n. I, hittani I 78
Andrits Tivadar: . 1\' jogtani I 78
Andrevich József I bölcsészeti 76
Angyal Béla jogtani I 76
Antunovits Andor : \ " I 76
Apáthy Gyula 1 76
Arany Sándor . ,. 78
'1 "Aranyossy Miksa . . . . . . '1 1 bölcsészeti 76
Arányi Taksony . . . . . . . . [jogtani 76
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Bartossik Antal. nyitrai p. ll.
Batthyány Lajos gróf
Baudisz Károly .






























Belényesy László .. . . .
Belgrád Ignác . . . . . .I Beliczky Gusztáv, rozsnyói p. n.


















· i orvosi 74
· :1' , 77
" 1 74










































I 78 - II T.
I 76 -, 1.
















77 - j I.
78 - I.
76 -! 1.
78 - 1; 1-
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Bendik Géza jogtani 78 - I. II.
Bene Gyula
"
77 - 1. -
Benedek Elek .
. I bölcsészeti 77 I. II.
Benedek Ferenc orvosi I.
,
II.76 -
Benedicty Béla , jogtaní 77 - I 1. II.
Benedicty Gyula
"
78 - I. ll.
Benedikt Pál bölcsészeti 76 - , 1. II.
Benedikt Vilmos orVOSI 76 - 1. 1 II.





Benkő Sándor jogtani 77 - - ll.
Benyovszky Aladár .
"
77 - 1. Il.
Benyovszky Pál
"
- 78 I. II.
Berezeller Imre . bölcsészeti
- 79 - II.
Bercselly Endre . jogtaní 76 - 1. II.
Beregszászy József
"
78 - 1. -
Beretzky Mikslt
"
78 - I. II.
Berger Henrik
"
- 75 I. IL
Berger Lajos
"
78 - 1. II.
Berger Leo.
"
78 - I. Il.
Berger Lővi orvosi 76 - I. II.
Berger Mór jogtani 74 - I. -II Berger M6r . . bölcsészeti 76 - 1. II.
Berghoffer J6zsef
"
77 - I. II.
Berke István orvosi 75 - I. II.
Berkovits Míklös
"
78 - I. II.
Berrár Gyula
"
- 79 - II.
Besenbek Ede
"
76 - 1. Il.
Besenbek Géza
"
76 - I. II.
Besse Dávid bölcsészeti - 79 - ll.
Besze Mihály . 77 - 1. Il.
" II.Bettelheim Jakab jogtani 78 - 1.
Bettlheim Béla 78 - I. ll.
"Békeffy György 75 - 1. II.
" I. II.Békésy Gyula orvosi 77 -
i
Bérczy Géza jogtani 78 - 1. II.
Bieber Gyula 75 - 1. II.
Bieliczky Elek " I. II.bölcsészeti 76 -
I
Bignio Béla orVOSI . 77 - 1. II.
Bihari János jogtani 78 - I. -
Binét Arnold 77 - 1. II.
Birkáss Kálmán " I 1. ll.bölcsészeti 78 - ilBischof Károly jogtani 78
-
1. II.
Biszaha Mihály , bölcsészeti 78 - I 1. -
Bitskey ..Kálmán jogtani 77 - 1. Il.
Elanár Odön . bölcsészeti 78 - I 1. II.
Blaske Manó jogtaní 78 - I
1. II.
Blasko Lajos 78 - 1. II.
Blaskovics Antal " 1. ll.78 -- ,
" II.Elau Géza 78 - I I.
Elau Lajos " 1. II.
"
77 -
Elau Miksa 78 - I.
I
-





II Tanfélév Iideje -N é II Kar IV . téli 1 nyári III
"
s z ak li
Bleuer Ignác orvosi IKJIHGFEDCBA75 - r. II.Bleuer Lajos jogtaní 78 - 1. fl.
Bleuer Oszkár
"
78 - 1. II.
Bleyer Antal orvosi 75 - 1. II.
Bleyer Arthur
"
7ö - 1. II.
Bliihweiss Adolf jogtani - 77 1. -
B6bics Károly
"
, 75 - 1. U.
Bobisa Endre bölcsészeti 78 - 1. Il.
Bobor Károly . jogtaní - 76 1. II.
Bocskor Ádám ..
"
77 - 1. IL
Bod6 Kálmán
"
78 - 1. II.
Bod6 Sándor
"






Bodossy Lajos, erdélyi p. n. hittani li 75 - 1. II.





77 - 1. II.
, Boör Endre jogtani 78 - 1. -
Bogdán Theofil orvosi 78 -- 1. ll.
Bogisich István jogtani 77 - 1. II.
Bókay Arpád . orvosi 77 - 1. II.
Bókay János
"
75 - 1. II.
Bokor Pál jogtani 74 - 1. -
Bolla Gyula
"
78 - 1. II.
BoUa Lászl6
"
76 - - II.
Boncz Ödön
"
75 - 1. II.
Bonfiniu Oktáv, gyulafehérvári p. n. hittani 76 - 1. II.
Borbás Antal orvosi 71 - 1. -
Borchert Jenő jogtaní 76 - 1. II.
Borchy György .
"
I 77 - 1. II:
Bernstein Jakab . orVOSI 78 - 1. II.
Boromissza Mátyás bölcsészeti 76 -- I. II.
Boros Béla orvosi 78 - 1. II.
Boross Pál jogtaní - 77 1. II.
Borovánszky Antal bölcsészeti 78 - 1. II.
Borsos János orVOSI 75 -- 1. II.
Boscovitz Béla
"
77 - 1. -
Bosnyák Béla
"
78 - 1. it
Bothár Dániel ..
'. bölcsészeti 77 - 1. II.
Botka Man6 -, jogtani - 79 - II.
Bottka Győző
"
77 - 1. II.
Boynychich Iván
bölcsészeti
76 - I. II.
Bozsenik Béla 78 - 1. II.
Bozseszky Milán jogta,ni 77 - - II.
Böck Vilmos
"
- 79 - II.
Böhm Mihály orVOSI 75 - 1. II.
Böhm Miklős bölcsészeti 76 - 1. II.
Böhm Vilmos orVOSI 77 - I. II.




76 - 1. II.
Börsön Béla
"
78 - L -
Bősz Emil, váci p. n. hittani 77 _ .. 1. II.
Brán Livius jogtani 78 - 1. II.
4
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"
a r
téli I nyári I
sza k
ISZ Pál jogtaniKJIHGFEDCBA77 _. 1. II.
ner György
"
75 - 1. IL
i Géza
"
76 - I. II.
i Kálmán orvosi 78 - 1. II.
Adolf jogtaní 78 - I. IL
Gábor orvosi 74 - I. II.
Henrik jogtaní 76 - 1. II.
Jakab
"
76 - 1. II.
József
"
77 - I. IL
József bölcsészeti 77 - I. IL
Lipót .. jogtani 78 - 1. II.
Samu
"
78 - 1. 11.
Vilmos
"
76 - I. rr.
Zsigmond
"
75 - I. IL
Zsigmond
"
78 - 1. II.
er Mór orvosi 74 - 1. If.
er Samu bölcsészeti 76 - I. ll.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e r József jogtaní 77 - 1. IL
r Sándor orvosi 78 - 1 JI.
Imre jogtani 78 _. I. II.
nóczy Sándor
"
77 - 1. II.
Lipót bölcsészeti 78 - 1. II.
ván jogtani 77 - I. II.
Gyula
'.
orvosi 75 - II.
II.
Lajos jogtaní 77 - 1. II.
Armin
"
75 - 1. II.
Zsigmond
"
78 - 1. II.
ner Ernő orvosi 78 - 1. II.
ner Ferenc jogtaní 78 - I. II.
ann Béla orvosi 78 .- 1. ll.
ánszky Ede bölcsészeti 76 - 1. II.
Gyula orvosi - 77 I. II.
József jogtani 78 - 1. II.
Mór
"
77 -- 1. IL
r Fülöp
"
- 79 - II.
r Simon. orvosi 75 - 1. IL
uer Adolf
"
- 79 - II.
aId Simon
"
74 - 1 II.
aId Vilmos jogtaní 75 - 1. IL
Adolf
"
77 - I. II.
ázy Miklós orvosi 77 - 1. II.
János bölcsészeti 76 -- - Il.
el Alfréd jogtaní 75 - I. II.
r Dávid orvosi 78 - 1. II.
r Sámuel
"
- 79 - Il.
1 Béla jogtaní 76 - J. II.
János
"
77 - J. II.
Győző orvosi 76 - 1. II.
yula . jogtani 75 - - II.
Vazul orvosi 74 - I. Il.
r Lipót
"
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I s z a k
anu Sándor orvosi 76 - I. II.
upek József'
"
76 - 1. II.
ini Ferenc bölcsészeti 77 - I. II.
ia Mihály jogtani 76 - I. -
ncsák István bölcsészeti 78 - 1. II.
ta József' jogtal~i 77 _.- - Il.
an Miklós orvosi 78 - I. IL
r Ignác . bölcsészeti 78 - I. IL
entis Géza orvosi 74 - I. II.
ia Sofran
"
78 - I. II.
n Gábor jogtani 77 .0- 1. II.
z Gyula .
"
- 78 1. II.
ceanu György orvosi 74 - 1. II.
'd Attila 78 - I. II.,y
"Arpád jogtani 78 - I. Ir.
y Géza,
"
76 - I. II.
i Viklor
"
78 - I. II.
y Iván
bölcsészeti
78 - I. II.
zár Árpád 76 - I. II.
ár Ferenc t- orvosi 74 - I. II.
,
ry Ágost ; 78 - 1. II.
"y Zoltán jogtaní 78 - I. II.
pesz Kálmán
"
77 - 1 II.
ery Gyula . orvosi - 79 - II.
p József bölcsészeti 78 - I. II.
ák Sámuel
"
78 - I. II.
ovics Diodor jogtani 75 - 1. IL
us Gerő
"
78 - I. -
yus Gábor
"
77 - I. II.
enák Gyula orvosi 75 - I. II.
enka Ferenc jogtaní - 76 - II.
inka Imre
"
77 - l. -
nák Ödön
"
- 76 I. ll.
n6k Lajos orvosi 74 - I. n.
Antal
"
75 - I. ' II.
'ky Mihály jogtani 77 - I. II.
y Imre 75 I. II. -
"
-
István bölcsészeti 76 - I. IL
s Sándor, orvosi - 72 I. II.
gh M6r bölcsészeti 78 - I. II.
és Károly jogtaní 78 - I. II.
r Pál bölcsészeti 77 - 1. II.
Lajos
ry 76 - 1. II.
6s Jakab orvosi 76 - L II.
ossy Sándor bölcsészeti 76 - 1. II.
os Andor jogtani 75 - 1. II.
y László bölcsészeti 76 - 1. ll.
a Lajos, szathmári p. ll. hittani 77 - I. II.
ay Pál jogtaní 77 - I. II.
s István orvosi 75 - I. II.
k Lajos bölcsészeti 75 - - II.
itta János
"





























































v I~~yári II Tanfélév
lisz aki
Csurgay Géza I orvosi 77 - I. II.Csaoher Emil
"
77 - r. II.
Czibur Károly
"
78 - r. II.
Czin tula Elek bölcsészeti - 79 - II.
Czipott Zoltán orvosi 78 - I. II.
Cziráky Gábor jogtani 77 - I. II.






Czoniczer Samu jogtaní 77 - 1. II.
Czukrász Gyula orvosi 78 - 1. II.
Czunterstein Gyula jogtaní 77 - 1. II.
Danderer János orvosi 76 - r. II.
Danielovits Kálmán bölcsészeti 78 - 1. II.
Danis Lajos '. I orvosi 77 -
r. II.
Daróczy Lajos . jogtani 74 r. II.-
Darvai Fülöp
"
75 - I. II.
Datyel Péter bölcsészeti 78 - 1. II.
Davidovátz Milán jogtaní 77 - I. II.
Davidovics Ignác
"
- 77 I. II.
Davidovics Sándor
"
77 - r. Ir.
Dáni Vilmos
"
78 - 1. II.
Dániel Lajos
"
73 ,- r. -
Deák Béla '. orvosi 77 - 1. II.
Debnarik Antal bölcsészeti 78 - 1. II.
'Debreczeni Márton
"
- 79 - ll.
Decsey István
I
orvosi 76 - 1. ll.
Deési Gyula jogtani 77 - l. ll.
Dekker Gyula
I "
76 - I. II. II Demay János bölcsészeti I 77 - 1. Il.
Demeter István jogtaní 77 - 1. -
Demeter Samu
"
76 - 1. -
Demián László bölcsészeti 78 - 1. II.
Demjanovics Emil orvosi 78 - 1. II.
Dencz Béla bölcsészeti - 77 1. II.
Dercsényi Bertalan I jogtani 78 - 1. II.
Dereseni Imre orvosi 77 - r. II.
Dergács Sándor . bölcsészeti 78 ~ r. IL
Despotovits, Miklös
"
- 78 1. II.
Dessewffy Arpád jogtani 76 - I. II.
Detrich Gyula
"
78 - r. II.
Deutsch Antal
"
- 79 - II.
Deutsch Antal orvosi 75 - - II.
Deutsch Arthur jogtani 75 -- 1. II.
Deutsch Dávid
"
78 - 1. II.
Deutsch Ede bölcsészeti 78 - I. II.
Deutsch Ernő jogtani 77 - 1. II.
Deutsch József orvosi 76 - 1. II.
Deutsch József
"
78 - 1. II.
Deutsch Mór
"
78 - 1. II.
Deutsch Mór jogtani
I
78 - 1. II.
Drutsch Samu orvosi 78 - 1. II.




II Beiktatás IIK idejeN é V ar P téli I ,. I Tanfélével nyan






jogtaniKJIHGFEDCBA76 - II. II.
Diaconovich Kornél
"
77 - I. II.
Dick József I "
II
77 - 1. -
\ Diel Ká,roly . orvosi 74 - II. II.
Dienes Elek . I jogtaní 77 - II. II.
Dieseher Ferenc orvosi 78 - T. II.
Dietz Sáridor . I jogtani
II
- 79 it_ II.
I Dima Dusán
I
orvosi 75 - I. I II.I Dinda Oszkár. .
"
II 77 - I. I
II.
Diószegi Géza báró jogtalli II 78 -
1.
-
Dimer Gusztáv . 1 orvosi 74 - li I. I II.
Dittrich Lajos . I bölcsészeti
II
74 - II 1. -
1 Di vicsek Károly
"
76 - II I. II.
Dobay János .
"
77 - II I. II.
Dobozy László I jogtani li 77 - ,I. II.Doby Béla , bölcsészeti 78 .- l' r. II.
Dohmann Károly orvosi il 77 - I. H.
Doleschall János - 1 bölcsészeti 77 - II I. II.
Doleschall Sándor orvosi 77 - il. II.
Domaniczky Béla jogtaní 74 - II. II.
Dombay János, cistercita p. 11. hittani 77 - II. II.
Dombory Mór jogtani 77 - L II. IIDominus Simon
"
77 - 1. II.
Dósa Alajos I bölcsészeti !I 78 - '1. ll.
Dózsa Géza ' orvosi 77 - IT. -I
Dögl Adolf. jogtaní 7ö - I l. Il.
Dömötör Iván I bölcsészeti 76 - 1. II.
Dömötör József IIhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r v o s i 78 - II 1. IL
Dömötör Lajos
: II
jogtaní 74 - IlL II.Dömötör Sándor
" I 78 -
II.
Dőry László . ! jogtani 77 - L -
Drakulié Pál
. II 75 - I L -
"Draskőczy László
"
7ö - [ I. IL
Dráveczky Kálmán, rozsnyói p. n.
1
hittani 78 - l. II.




77 - L Il.




78 -- I. IL
Dudek János, nyitrai p. n. hittani
I
77 - I. II.




76 - I I. II.
Dunsits Dezső
"
77 - 1. ll.
Dutkay Pál, egri p. n. hittani 76 - I. II.
Dürr Károly I jogtaní 77 - 1. IL
Dvorzák Alajos bölcsészeti - 76 1. -
Dzián Kálm án orvosi - 79 - II.
Ebeczky Béla
"
75 - I. II.
Ecsedy Gedeon
"
78 - I. II.
Edelstein Aladár
"
78 - I. II.
Egerer László jogtani 78 - I. II.
Egert JózsefyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.n 74 - I. II.









Tan félévV téli I nyári
il s z a k
Egry Károly orvosiKJIHGFEDCBA77 - 1. II.
Egry Sándor bölcsészeti 77 - 1. IL
Ehrenhőfer Alfréd jogtani 76 - 1. If.
Ehrenstein Mór
"
75 - L II.
Ehrlich Jakab orvosi 74 - 1. II.
Ehrlich János
",
77 - 1. n.
Ehrlich Lajos . jogtaní 78 - 'L lL
Eichenwald Ede
"
75 - 1. Il.
Eisenbarth Károly
» 76 - I. II.
Eisler Vilmos orvosi 77 - 1. II.
Ekkel Elemér jogta~i 76 - 1. II.
Elefánt József. orvosi 74 - I. IL
Eliás Péter jogta~i 77 - 1. II.
Ember Elemér orvosi 78 - 1. II.
Ember Károly jogtani 76 - 1. IL
Emeritzy Károly orvosi 76 - 1. -
Engel Arnold jogtani 76 - 1. II.
Engel Árpád bölcsészeti 77- - 1. II.
Engel Gusztáv orvosi 78 -
I
L II.
Engel Gyula . jogtani
I





Engel Zsigmond I 75 - I 1. II." ,Engel Zsigmond orvosi 75 - 1. II.
Englander József 77 - r' II."Eördeögh Dezső bölcsészeti - 77 ll. II.Erdődy Imre . 76 - 1. II.





Erkel Ödön bölcsészeti 78 - II. II.
Erlicz János orvosi II 78 - I
I. II.
Ernst Ede jogta~i 77 - I. II.
Ernst Mór orvosi
II









78 - I. II.
Eszláry Sándor 77 - I 1. II.
"Esztrenga István bölcsészeti 76 - I. II.
Evell István jogtaní 75 - 1. II.
ÉberRz Károly: jogtaní 76 - 1. II.
Éder János. . bölcsészeti 78 - I. II.
Éder Pál jogtani 78 - I. II.
Éltető Elemér 77 - I. II.
"Fabuss Alajos bölcsészeti 77 - 1. II.
Faith Mátyás 77 - I- ll.
"Faller Ferenc jogtani 77 - 1. II.
Faltay László orvosi 75 - I. II.
Fanzler Lajos 74 - I. II.




Faragó László jogtani - 79 - II.
Faragó Ödön orvosi 76 - 1. II.
Faragó Sándor 76 - 1. II.
»
Farkas Béla jogtaní 77 - 1. II.
Farkas Gerő 77 - I. II.
"
55rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I s z ak i
Farkas Géza bölcsészetiKJIHGFEDCBA78 - I. II.
Farkas Géza orvosi 78 - 1. II.
Farkas Gyula jogtaní 76 - 1. II.
Farkas Kálmán
"
76 - 1. II.
Farkas Mihály
"
77 - 1. Il.
Farkas Rudolf orvosi 76 - 1. II.
Fayer Gyula . . jogtani 78 - 1. II.
Fazekas Ágoston.
"




78 - 1. II.
Fábry Géza bölcsészeti - 78 1. II.
Fábry Gyula jogtani 76 - I. II.
Fábry Sándor
"
77 - I. II.
Fábry Sándor bölcsészeti 76 - 1. IL
Fábry Vladimir
"
78 - I. II.




U - 1. II.
Fáy Miksa bölcsészeti 78 - 1. II
Fáy Samu jogtaní 75 -- 1. II.
Fehér Ákos -.
"
77 - I. II.
Fehér János bölcsészeti 78 - 1. II.
Fehér Sámuel orvosi 76 - I. II.
Feichtinger Győző bölcsészeti 77 - I. II. IFeierlicht József jogtani 76 - 1. II. I
Feiglstock Ödön
bölcsészeti
78 - I. II.
Feiler Mór 77 - 1. II.
Fejes István jogtaní 74 - I. -
Fejes József orvosi 78 - 1. ll.
Fekete Gedeon bölcsészeti 78 - I. ll.
Fekete Ignác jogtaní 76 - I. II.
Fekete Sándor orvosi 76 - I. II.
Feldmann Gyula. jogtaní 76 - 1. II.
Feldreich Antal
"
- 79 - II.












Ferál Ottó bölcsészeti 78 - I. II.
Fercsák KárolyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv
"
77 - 1. II.
.Ferdiuaudy Béla jogtaní 77 - I. II.
Fernbaoh Antal
"
78 - I. II.
Feri Oszkár
"
78 - I. II.
Félegyházy Béla . , bölcsészeti 76 - I. II.
Félegyházy Elek jogtani 77 - I. II.
Fényes Dezső . bölcsészeti 77 - I. II.
Fibán Gyula . orvosi 78 - 1. II.
Fibiger Sándor, szathmári p. n. hittani 76 - 1. II.
Fics6r József bölcsészeti 76 - I. II.
Fidler Lajos
"
78 - I. II.
Filipits Lajos, zágrábi p. n. hittani 78 - I. II.
Filkor Lajos orvosi 78 - I. II.
Filó Lajos jogtani 77 - 1. II.
Fináczy Ernő bölcsészeti 77 - I. II.





TanfélévV téli I nyári
!i s z ak
Finkelstein Adolf orvosi 76 - I. II.
Fischel Jakab bölcsészeti 76 - - II.
Fischer Armin orvosi - 75 I. -FEDCBA
II
Fischer Frigyes jogtaní 78 - I. IL
Fischer Henrik , orvosi 78 -- 1. ll.
Fischer Imre jogtani 75 - - IL
Fischer Jenő
"
74 - 1. -
Fischer József
"
76 - 1. IL
Fischer József.
"
71 - J. IL
Fischer Lipót bölcsészeti 77 - - IL
Fischer Miklós
"
77 - I. II.
Fischer Rudolf jogtaní 78 - I. 11.
Fischer Sándor
"
76 - I. II.
Fischer Sándor
"
72 - I. -
Fischer Vilmos orVOSI 76 - 1. II.
Fischmann Artúr
"
77 - J. II.
Fittler Dezső jogtani 78 - 1. II.
Flatt Viktor
"
- 79 - Il.
Fleischer Jakab
"
78 - I. II.
Fleischer Kornél
"
78 - I. IL
Fleischl Adolf
"
78 - I. II.
Fleischmann Lajos
"
76 - 1. II.
Fleischmann Samu bölcsészeti 76 - r. II.
Flek Sámuel
:1
jogtani 78 -- r. II.
Elesch Aladár
"








76 - I. -
Flügler János, esztergomi p. n. il hittani 77 -
1. II.
Fodor Dániel bölcsészeti 76 - I. II.
Fodor János orVOSI 76 - I. -
Fodor Károly jogtani 77 - I. II.
Fodor Pál orvosi 76 - L II.
Follmann János jogtaní 76 - L II.
Fonyó Pál bölcsészeti - 79 - II.
Foris József jogtaní 77 - 1. II.
Forster Kálmán
"
76 - 1. II.
Fortuner Flóris
"
77 - - II.
Földessy István
"
78 - 1. -
Földváry Géza
"
78 - 1. II.
Földváry György
"
77 - I. II.
Földváry Miklós
"
- 76 1. II.
Förster Rezső bölcsészeti 76 - 1. II.
Frank Adolf
"
78 - L Il.
Fraenkel Henrik jogtani 77 - 1. II.
Frank József
"
77 - 1. II.
Frank József
"
78 - 1. II.
Frank József orVOSI 78 - 1. Il.
Frank Ödön
"
77 - 1. II.
Frankfúrter Antal -, jogtaní 78 - I. II.
Frankturter Sándor
"
75 - I. II.
Frankl József orvosi 77
-
I. II.




TanfélévN é v K a r
téli 1 nyári ~I
sza k i
ó József orvosi I 78 -
1. II.
ó István jogtani - 79 - II.
d Áron
" I
78 - I. II.
d József
"








74 - - IL
er Lajos
"
76 - I. II.
Miklós
"
77 - I. II.
czky Timót, nyitrai p. n. hittani 78 - 1. II.
Soma jog taní 77 - 1. -
andor Gézu
"
76 - 1. IL
ander Sámuel
"
78 - L II.
ich Albin
" ! - 79 -
Il.
ond Imre orvosi 77 - 1. II.
Adolf jogtaní - 79 1 - IL
Adolf li bölcsészeti 75 - 1. -
Dávid li orvosi 76 - 1. IL
Ede
I
jogtani 78 - 1. -
Mór orvosi 75 - 1. II.
nan Ferenc jogtani
I
78 - r. IL
'tár Sándor
"
78 - 1. II.
k Lajos orvosi 74 - I 1. II.
el Adolf jogtani 1 77 - i 1. -
r Simon I
"
I 77 - il L IL
nger István bölcsészeti - 79 - II.
Vazul, szamosuj vári p. n. hittani I 75 - 1. II.
György. jogtaní
I
77 - 1. IL
Zsigmond
"
78 - 1. II.
y Simon
"
75 - 1. II.













73 - 1. Ir.
y Ödön
"hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 7 - I
I. IL
ajos orvosi 74 - 1. IL
ór jogtaní 75 - 1. IL
signiond bölcsészeti 77 - 1. II.
ibos József orvosi 78 - 1. II.
vy Flóris jogtaní 75 - I. IL
vy Lajos » - 78 1. II.
János
"
- 79 -- lJ.
z János 78 - 1 1. II.
Menyhért " I II.orvosi 77 - 1.
uf István bölcsészeti 77 - 1. U.
1 Ádám jogtaní 76 - I I. II.
Albert orvosi 78 - I. II.
Dániel jogtani 78 - I. II.
esy )}'rihály
"
78 - 1. U.
hy Odön
"
76 - - II.
hy Pál
"
- 78 I. II.
Aladár orvosi 76 - I. II.
r György jogtani
I





























































Gasparik János jogtaní I -KJIHGFEDCBA78 I. II.Gaszner Pál
" I
75 - I. II.





75 - I. II.





Gebé Andor, munkácsi p. n. hittani 77 - I. II.
Gecsányi Gusztáv bölcsészeti I 77 - I. II.I
Gedeon Kálmán orVOSI 74 _. 1. II.
Geduly Árpád
"
78 - I. II.
Geiger Dezső jogtaní 78 - I. II.
Geiger József orvosi 74 -- 1. II.
Geiger József bölcsészeti 78 - I. ll.
Geitner Lajos
"
78 - I. II.
Gelbstein Károly orvosi 73 - 1. II.
Gelei Lajos .
"
78 - 1. II.
Gellén István jogtani 75 - l. II.
Geml Jenő
"
75 - I. II.
Geml József 76 - i 1. II.
Geöcze Bertalan " I. II.
"
- 76
, Gerber Béla orvosi 78 -- I. II.
Gerbery Ede, eperjesi p. n. hittani 75 - I. II.
IIGergely Imre . orVOSI 77 - 1. II.I
Gergelyi Sándor i[ 78 - I
1.
-
"Gertinger Pál jogtaní 78 - I. II.
GhiUány Imre báró
II
78 - 1. II.
" p: II.Giczey Kálmán orVOSI 74 -Giczey Lajos jogtani 73 - II.
Gidófalvy Béla orvosi 78 - II. Il.
Gidófalvy István jogta~i 77 - I. Il.
Gil)' Alajos
.'
orVOSI 74 - I. II .:
Gindele Jenő jogtani - 76 I. II.
Glancz Gyula 76 __ o I. II.
" II.Glász József, csanádi p. n. hittani 78 o- l.
Glatter Győző - jogtaní 77 - 1. II.
Glós Géza - 77 1. II.
"Glück Ignác orvosi 75 - I. II.
Glück Jenő ~
.'
jogtaní 78 - 1. II.
Glück József orvosi 78 - 1. II.
Glücksman Lipót bölcsészeti 76 - I. II.
Gógh Gyula . .
"
77 1. II.
Gojdics István, eperjesi p. n.
I
hittani 78 - 1. II.
Gold Simon jogtaní 78 - I. II.
Goldschmidt Vilmos bölcsészeti 76 - I. -




77 - 1. II.
Goldstein Adolf . .
"
- 74 1. -
Goldstein Adolf
"
77 - I. II.
Goldstein Farkas
"
- 78 1. II.
Goldstein Gyula jogtaní 75 - I. -
Goldstein Manó orvosi 74 - 1. II.
Goldstein Mór
"
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Guttenberg Adolf bölcsészeti 78 - 1. II.
Guttanann Emil jogtaní 77 - I. II.
Guttmann Zsigmond
"
74 - - II.
Gyámba József
"
78 - 1. II.
Gyarmathy Dezső
"
78 - 1. Il.
Gyarmathy Lajos orVOSI 78 - 1. II.
Gyenes Benő bölcsészeti 78 - 1. -
Gyomlay Gyula
"
78 - 1. IL
Gyöngyösy Tivadar. jogtaní 77 - 1. -
Gyórfíy Gyula
"
78 - t. IL
György Lajos bölcsészeti 77 - I. II.
Győry Ferenc
"
77 - - II.
Győry István orvosi 73 - 1. -
Győry Lajos jogtaní 76 - 1. II.
Gyulai Mór
"
77 - 1. II.
Gyulay Kálmán I 78 - 1. II.
" IGyuritsa Sándor orvosi 78 - 1. ll.
Gyurkovich Gyula jogtani
I
_. 76 1. ll.
Gyurmán Emil orvosi 76 - I. IL
Haas Bernát jogtaui 77 - 1. II.
Haas Emil
"
78 - 1. IL
Habor Gyula bölcsészeti 77 - I. IL
Hacker Adolf jogtaní 77 - I. -
Haday Ferenc
"






Hagel Tivadar orvosi 77 - l. -
Hahn Adolf bölcsészeti 'i6 - 1. ll.
lIaidekker Béla jogtani 75 - 1. II.
Haidekker Károly
"
75 - 1- II.
Haidt Lajos orvosi 74 - 1. II.
Hainiss Géza.
"
76 - 1. II.
Haitsch Samu bölcsészeti 78 - 1. II.
Hajas József jogtaní 78 - 1. IL
Haicsi György
"
78 - 1. II,
Hajdu János, praemontrei p. n. hittani 78 - 1. IL
Halasy Aladár jogtani 77 - 1. II.
Halász Ágoston bölcsészeti 75 - 1. II.
Halász Árpád .
"
77 - 1. II.
Halász Gyula orvosi 76 - 1. II.
Halász Jenő
"
76 - 1. II.
Halász Jenő jogtaní 75 - 1. -
Halász Mihály orvosi 77 - 1. II.
Halis István jogtaní - 76 1. -
Hamary Béla
"
78 - I. 11.
Hamburg Isidor bölcsészeti 76 1. -
Hamburger Adolf orVOSI 7,8 - 1. IL
Hampék Agoston
"
77 - 1. II.
Hampl József
"
74 - 1. II.
Hamza Géza jogtaní 77 - 1. II.
Hancller Ferenc
"
78 - 1. II.
Handtuch Gyula
"
76 - 1. II.
Hanrich Árpád bölcsészeti 78 - 1. 11.
6 1rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Hantz Gyula bölcsészetiKJIHGFEDCBA77 - 1. II.
Hanzély Béla orvosi 76 - I. II.
Harácsek Imre jogtaní 77 - 1. IL
I Haréncsá.r József, szepesi p. n. hittani 78 - 1. II.
Harkányi György . . . jogtaní 78 -- 1. II.
Harlikovits Gyula
"
78 - 1. II.
Harsányi, László bölcsészeti 74 - 1. -
Hartberger Gusztáv
,
76 - 1. II.
"Hartl Sándor . il jogtaní 77 - 1. IL
Hartmann Emil




75 - 1. Il.
Hartmann József orvosi 74 - - IL
Hartmann Sándor
"
jogtani 78 - 1. II.
Hartatein Lajos
"
75 - 1. IL
Hartatein Sándor
"
78 - 1. IL
Haszler József orvosi 74 - 1. II.
Hanke Imre jogtani 77 - I. IL
Haviár Gyula
"
78 - I. IL
Havliosek Ambrus
"
78 - 1. Ir.
Havran László
"
78 - 1. IL
Hazslinszky Hugó orvosi 76 - 1. IL
Hecht József jogtani 76 - 1. -
Hegedüs Adolf
"
77 - 1. II.
Hegedüs Béla bölcsészeti 76 - l' 1. ILHegedüs Ferenc jogtaní 75 - ;1. II.
Hegedüs Ferenc I
"
78 - ,1. IL
Hegedüs István I bölcsészeti 76. - r 1. IL
Hegedüs László jogtani
I
76 - 1. IL
Hegedüs Miklós 76 I 1. II.
"Hegedüs Pál bölcsészeti 76 - 1. ll.
Hegedüs Tivadar
"
77 - 1. II.
Hegyesy Béní orvosi 75 - 1. IL
Hegyi Béla jogtani 77 - 1. ll.
Heimlich János
"
75 - 1. IL
Heinrich Adolf orvosi 76 - 1. IL
Heinrich Miks~,
·11 jogtani 76 - 1. -
Heizler Jakab
'1yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 76 - 1. ILHell Áron orvosi 74 - 1. II.
Heller Dávid
I
jogtani 77 - 1. II.
Heller },!Jór
"
76 - 1. ll.
Hellsinger Emil
"
75 - 1. II.
Heltay Jenő :
"
78 - 1. II.
Henyey László orvosi 77 - 1. -
HeraId Ferenc bölcsészeti 78 - 1. II.
Hercinger Ferenc I orVOSI 78 - 1. II.
Herczeg Sándor . jogtani - 78 1. II.
Herzfeld Samu
"
77 - 1. IL'
Herman Adolf
"
76 - 1. II.
Hermann Róbert .
"
- 79 - IL
Herrmann Adolf i
"
76 - 1. II.
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Herz Alfréd
: I
orvosi 78 - r. Il.
Hetyei István jogtani 78
-
r. II.
Heumann József I " 77 -
I. II.
Hevesy József. !' bölcsészeti 77 - I. II.
Hiadlovszky József, ujbányai p. n. 'i hittani 76 - I. II.
Hilf Kálmán
il
orvosi 75 - I. IL
Hipp Dezső jogtani 78 - I. II.
Hirka Antal bölcsészeti 78 - r. II.
Hirsch János
I
jogtani 76 - I. II.
Hirsch Sándor orvosi 77 _. I. II.
H irschler Ágost
"
77 - I. II.
Hirschmann Nándor
I
bölcsészeti 77 - I. II.
_Hladik Gusztáv jogtani 78 - 1 II.
Blavathy Béla orvosi 77 - I. II.
Hochstraaser János
II
jogtani 77 - I. II.
Hochwarter Károly bölcsészeti 77 - I. -
Hódi Ferenc II
"
78 - I. II.
Hodosiu Eneas II orvosi 78 - I. Il.
Hodosy Ernő jogtaní 78 - 1. II.
Hodossy Géza
"






77 - I. II.
Hody János orvosi 77 - I. II.
Hoenigh Ferenc, esztergomi p. n. hittani 78 - 1. ll.
Hoffbauer Antal bölcsészeti 78 - 1. II.
Hoffer József
"
77 - I. II.
Hoffer József jogtani 77 - I. II.
Hoffer Márton
"
78 - 1. IL
Hoffer Mihály
"
77 - I. II.
Hoffmann János
"
75 - - II.
Hoffmann Károly
"
76 - - II.
Hoffmann Lipót orvosi 75 - 1. ll.
Hoffmann Victor. bölcsészeti 75 - I. -
Hofnieister Júda jogtani 76 - 1. -
Holezer Ferenc
"
76 - I. II.
Holenda József bölcsészeti 77 - I. II.
Hollander Jakab jogtani 7~ - 1. II.
Holló Lajos
"
77 - I. II.
Holló László bölcsészeti 76 - - II.
Holzer Edc jogtani - 77 I. II.
Homicskó Jenő, munkácsi p. n.
: I
hittani 77 - 1. II.
Homoky Kálmán jogtaní - 77 I. II.
Hornonnay Bálint
"
78 - 1. II.
Horák József bölcsészeti 77 - L II.
Horánszky István, esztergomi p. n. hittani 77 - J. II.
Horánszky József jogta)~i 78 - 1. Il.
Hoor Károly
'.
orvost 78 - 1. II.
Horn Ignác
"
77 - 1. II.
Horn Károly jogtaní 78 - J. II.
Horony Vince orvosi 75 - 1. II.
Horostsák Gyula bölcsészeti 78 - II. II.









orVOSIKJIHGFEDCBA77 - 1. II.
Horváth Adám jogta~i 78 - 1. II.
Horváth Ákos orVOSI 78 - 1. II.
Horváth Antal
"
77 - 1. II.
Horváth Béla jogtani 78 - I. II.
Horváth Béla
"
78 - 1. II.
Horváth Bertalan
"
78 - 1. II.
Horváth Dezső
"
75 - I. II.
Horváth Emil
"
75 - I. II.
Horváth Endre
"








76 - I. II.
Horváth Ferenc
"
78 - 1. II.
Horváth Gábor orVOSI 74 - 1. lJ.
Horváth Géza
"
- 79 - II.
Horváth István jogtani 76 - I. IL
Horváth István bölcsészeti 78 - I. II.
Horváth Kálmán jogtaní 77 - I. -
Horváth Károly
"
76 - 1. ll.
Horváth Károly orvosi 76 , -- 1. II.
Horváth MiMly
"
77 - 1. JI.
Horváth Mihály jogtani 78 - 1. II.
Horváth Sándor
"
78 - 1. II.
Horváth Sándor
"
77 - 1. II.
Horváth Zoltán
"
78 - 1. -
Hosszu Gyula
"
78 - I. II.
Hotaran Jakab
"
78 - 1. II.
Höbl Ferenc
"
78 - I. II.
Höchel Antal
"
77 - 1. Il.
Hősz Mihá.ly . orvosi 75 - 1. II.
Hra béczy István
" I
75 - 1. II.
Hrabkovszky Sándor jogtani 76 - I. II.
Hrabovszky Aurél .
"
78 - 1. II.
Hrubiskő József. nyitrai p. n. hittani I
77 - 1. II.
Huba Iván bölcsészeti 78 - I. II.
Rubán János jogtaní 77 - 1. II.
Hubert Emanuel
"
78 - 1. Il.
Humenyánszky Rezső
"
78 _. 1. II.
Hunfalvy Géza
"
78. - 1. II.
Huszágh István
"
76 - I. II.
Huszár Antal . orvosi 75 - 1. II.
Húszár Ferenc jogtani 76 - 1. II.
Huszár Gábor . orvosi 77 - 1. II.
Iluszár József. jogtani 77 - 1. II.
Hutyra Ferenc orvosi 78 - 1. II.
Igács József orVOS1 78 - 1. II.
Igaz Dániel jogtaní 77 - 1. -
Igaz Kálmán ,
"
78 - 1. IL
Ikerváry János orvosi 74 - 1. II.
llk Mihály . . bölcsészeti 77 - 1. II.
Illés Balázs jogtani 76 - I. II.
Illés Ignác
. I orvosi 74 -- 1. II.
64rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ilosvay Aladár II jogtani
IKJIHGFEDCBA78 I I. II.-
Imre Antal bölcsészeti 76 - 1. IL
Imre Gábor
I
orvosi 78 - I. If.
I Imre János bölcsészeti 78 - 1. II.
Irasek Sándor jogtani 77 - I. II.
Iritz Dávid
"
78 - I. II.






Issekutz Marcel jogtaní 77 - I. JI.
Istók Barnabás : orvosi 76 - 1. ll.
Istvánffy Mikl6s
"
78 - 1. IT.
Istvánfy Gyula jogtaní 76 - 1. II.
Iváeskovits Szofron
"
78 - I. If.
Ivády Aladár
"
76 - 1. lI.
Ivády Pál
"
77 - - II.
Ivánka Pál
"
77 - J. II.
Ivánóczy Ferenc, nagyszombati p. n. hittani 78 - r. IL
Ivánovics Iván jogtani 77 - T. ) -
1ványi Mihály
"
- 79 I - n.
hblonszky Flóris bölcsészeti 78 - r. II.
Jablonszky Miklós jogtani 74 - I. II.
Jablonszky Miksa
"
77 - - JI.
Jaczkó Manó
"




II t II.Jakovljevié Péter orvosi 75 - II.Jakus Benő
"
78 - II.
J alsoviczky István jogtani 78 - l' 1. If.
Jalsoviczkv Sándor
"
77 - il. JI.
Jankovié Pál
"
75 - 1. IL
Jankovich Lászl6
"
78 - J. II.
Jankovits Endre bölcsészeti 76 - 1. II.
Janosa Ferenc jogtani 78 - 1. -
Janovecz Lajos
"
77 - 1. IL
Jantyík Mihály
"
78 - I. JI.
Jaskovics Ferenc bölcsészeti 78 - 1. JI.
Jaulusz Emil jogtaní 77 - I. -
Javerik János bölcsészeti 77 - 1. -
Jácz István orvosi 77 - I. II.
Ják6 Elek
"
78 - 1. ll.
Jánky János
"
75 - 1. II.
Jánosy Antal - jogtani 77 - 1. II.
Jánosy Gyula orvosi 74 - I. II.
Jánossy Mihály jogtani 76 - 1. If.
Jármy András
"
78 - IL II.Járvás János orvosi 77 - 1. II.
Jedlicska Béla jogtaní 78 - 1. II.
Jekely Károly bölcsészeti 77 - I 1. _.
J eisel Henrik jogtani - 79 - IT.
Jekim Aurél, lugosi p. 11. hittani 75
-
1. Il.
Jelenik Elek bölcsészeti 75 - 1. II.
Jendrassik Ernő orvosi 75 - 1. II.













Jesze Károly bölcsészeti - 77 1. II.




Jeszenszky Sándor báró jogtaní 78 - 1. II.
Jezovits Gyula
"
78 - 1. II. '
Jékel László bölcsészeti 78 - I. II.
Joáchim Kálmán orvosi 76 - I. -
Joanovics Sándor jogtaní 77 - I. II.
J oanovich Pál
"
78 - 1. II.
Joauovits Aurél
"
78 - I. II.
Jobbágy Miklós
"
77 - I. II.
Jókai Mór
"
78 - I. II.
Józsa Aurél, lugosi p n. hittani 78 - I. II.
Jézsa Fábián orvosi 78 - I. II.
Juhász Albert .
"
76 - I. II.
Juhász Ferenc jogtal}i 77 -' I. II.
Juhász Géza
"
76 - - II.
Kabós Ferenc
"
78 - I. II.
Kacser Naftali
"
- 79 - II.
Kacsicska Árpád orvosi 78 - I. -
Kacskovics Mihály jogtani 76 - I. -
Kacskovics Zoltán
. "
75 - I. II.
Kakucsy Sándor . orvosi 77 - I. II.
Kalecsinszky Sándor bölcsészeti 75 - [ I. II.
Kalmár Antal. jogtaní 76 - 1. II.
Kalmár József orvosi 77 - I. II.




78 - 1. -
Kanász József orvosi 78 - I. II.
Kantha Sándor böl csészeti - 77 I. -
Kappél Béla jogtani 74 - I. -
K:wafiáth Márius orvosi 76 - I. II.
Karai Sándor bölcsészeti 78 - I. Il.
Karácson Géza jogtani 77 - I. II.
Karácsonyi János, nagyváradi p. n. hittani 78 - I. II.
Kardos Kálmán jogtaní 78 - I. II.
Kardos Márton
"
76 - I. II.
Karlovszky Endre bölcsészeti 77 - I. -
Knrpelesz Izsák orvosi 75 - I. II.
Knrpin ecz Cyrill jogtani 76 - I. II.
Karsay Efraim bölcsészeti 78 - 1. -
Kartner Ádám
"
75 - I. -
Kartner Ferenc
"
77 - 1. II.
Kasper Sámuel jogtani 78 - 1. ll.
Kassay Károly orvosi 77 - 1. II.
Kastner Albert
"
76 - I. II.
Ka.sztl Imre bölcsészeti 78 - 1. II.
Katanesku Jáuos jogta.ni
II
77 - 1. II.








75 - - II.
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Kazy József jogtaní 75 - l' T. H.Kádár Antal orvosi 75 - II. II.
Kállai Béla jogtani 78 - r 1. TI.Kállay Aladár
"
- 79 I- ll.
Kállay Károly
"
76 - l- IT.Kállay Zoltán
"
74 - I. -
Kálmán Béla orVOSI 75 - I. TI.
Kálmán Gusztáv jogtaní 78 - I. IT.
Kálmán Károly hittani - 79 - II.





77 - I. II.
Kanibser Sándor
"
78 - 1. IT.
Kánzli Dezső, veszprémi p. ll. hittani - 78 T. II.
Káplány Antal bölcsészeti 76 - I. II.
Kárffy Ödön
"
78 - I. IL
Kárlovitz József
"
77 - I. TL
Kármán Achilles , jogtaní 77 - 1. -
Kármán József
"
75 - I. rI.
Kása Lajos. orvosi 75 - I. II.
Kecskeméthy Dániel jogtaní 78 - I. IL
Kecskovszky Odön bölcsészeti 76 - I. II.
Keczer Ákos . . jogtaní - 79 - rI.
Kell Alajos bölcsészeti - 77 I. II.
Kele Antal jogtani 78 - T. [T.
Kelemen -Arrnin
"
- 79 - II.




76 - I. H.
Kellő János, eperjesi p. n. hittani I 78 - I. U. IKendelényi Kálmán jogtalli I 73 - I. II.Kendrey Gyula
"
78 - I. U.
Kenessey Dezső bölcsészeti 78 - 1. JI.
Kenessey Károly orvosi 76 - I. II.
Kenézy Gyula
"
78 - I. II.
Keömley Nándor jogtani 77 - 1. II.
Kerbolt László orvosi 74 - L II.
Kerek Lajos jogtaní 74 - T. -
Kerékes István bölcsészeti 78 - I. II.
Kerékgyártó Béla
"
76 - 1. fL
Kerékgyártó István
"
77 - 1. II.
Kerékgyártó Loránt orvosi 74 - I. JC
Keresztes Gyula jogta~i 76 - T. -
Keresztes Jenő orVOSI
I
78 - 1. II.
Keresztesi György
"
76 - 1. IL
Kereszteasy J6zsef jogtaní
1
78 - 1. ll.




75 - I. II.
Kertscher Károly bölcsészeti 78 - I. II.
Kestenbaum Ferenc orvosi 78 - 1. II.
Keszits Antal jogtaní
'1
77 - I. If.
Kessler Zsigmond
"
77 - 1. II.
Keszte István orVOSI 78 - 1. II.
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Király Béla bölcsészetiKJIHGFEDCBA78 - 1. II.
Király Ernő ,
"
- 79 - II.
Király Gáspár orVOSI 75 _. I. II.
Király István
"
78 - 1. II.
Király János
"
75 - 1. II.
Kircz Jakab bölcsészeti 78 - 1. II.
Kircz J6zsef
"
- 79 - II.
Kircz Viktor jogtani 75 - 1. II.
Kirschner M6r
"
76 - 1. II.
Kis Armin
"











Kiss Béla bölcsészeti - 77 1. II.
Kiss Elek
"
77 - 1. 11.




Kiss Endre jogtani 78 - 1. II.
Kiss Ferenc bölcsészeti 78 - I. II.
Kiss István orVOSI 78 - 1. II.
Kiss István jogtani 75 - 1. II.
Kiss János, csanádi p. n. hittani 78 - I. II.
. Kiss János orVOSI 76 - 1. II.
Kiss János bölcsészeti 77 - I. II.




Kiss Károly bölcsészeti 75 - li
1. II.
Kiss Lászl6 orVOSI 78 - 1. II.
Kiss-Varga János jogtani 78 - II. II.
Kiszely Lászl6
"
78 - II 1. II.
Kiszlingstein Antal jogtal!-i - 79 - II.
Klasz Pál orVOSI 74 - 1, 1. II.
Klein Ábmhán~
"
- 77 1. II.
Klein Adolf
"
77 - 1. II.
Klein Dávid jogta~i 77 - 1. II.
Klein Ferenc orVOSI 78 - I. II.
Klein Ignác
"
78 - 1. -








78 - 1. II.
Klein Jakab
"
78 - I. -




78 - I. II.
Klein Márton orVOSI 76 - I. II.
Klein M6r jogtaní 75 - 1. -
Klein M6r
"
76 - I. II.
Klein Rezső
"













- 76 1.. II.
Klénáncz György
"
77 - - II.
Klobusitzky Géza
"









74 - 1. -
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Kme!ykó Lajos jogtani - 76 1. II.
Knodt Gusztáv orvosi 76 - I. -
Knüppel Gyula bölcsészeti 77 - 1. II.
Kobelrausch József jogtaní 78 - 1. II.
Koch Károly bölcsészeti - 7~ - II.
Koch Lajos orvosi 77 - 1. II.
Kocián Samu jogta~i 77 - 1. II.
Kocsár Sándor orVOSI 75 - 1. ll.
Kocsis József jogtaní 75 - 1. II.
Kocián Géza orvosi 74 - 1. II.
Koczor János jogtani 74 - 1. -
Kocsor Mihály orvosi 74 - I. -
Kohn Adolf
"
78 - 1. II.
Kohn Adolf jogtaní 75 - 1. II.
Kohn Adolf bö lcsészeti 78 - I. -
I
Kohn Albert jogtaní 78 - I. II.
Kohn Antal
."
77 - 1. II.
Kohn Armin
"
78 - 1. II.
Kohn Bernát orvosi 74 - 1. II.
Kohn Emil jogtani 78 - 1. -
Kohn Henrik
"
74 - - II.
Kohn Ignác .. orvosi 77 - 1. II.
Kohn lzidor jogtani 76 - 1. II.
'Kohn Jakab orvosi 72 - 1. II.
Kohn Jozsua jogtani 78 - 1. II.
Kohn Lajos
"
76 - 1. Il.
Kohn Lipót
"
78 - l. II.
Kohn Márk orvosi 78 - 1. II.
Kohn Sándor jogtani 75 - 1. II.
Kollár Károly
"
75 - 1. II.
Koner Kálmán
"
78 - 1. II.
Koller Károly. orvosi 76 - 1. Il.
Ko11er Pál jogtaní 78 - 1. II.
Kolonits Lipót bölcsészeti 78 - 1. II.
Kolozsvári Endre . jogtaní 77 - 1. IL
I Kolozsváry Lajos
"
78 - 1. II.
Kolpaszky Pál . bölcsészeti - 78 1. II.
Komáromy \!yula jogtaní 78 - 1. Il.
Komáromy Odön . orvosi 77 - - II.
Komjáthy Bertalan bölcsészeti 78 - 1. II.
Koncz Bertalan orvosi 7'7 - 1. IL
Kondorossy Demeter jogtaní 76 - 1. -
Konrád Géza
"
77 - 1. IL
Konstantin János
"
78 - I. II.
Konstantin Szilárd
"
78 - 1. IL
Konthy Gyula orVOSI 76 - 1. II.
Konyovits Péter bölcsészeti , 78 - I. ll.
Kopasz Ferenc
'1 jogtal~i 77 - 1. II.
Kopcsányi Károly
: II
orVOSI 74 - 1. II.
Kopcczky József. bölcsészeti
I
76 - 1. II.
Koreny János
"
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-
I Iolioner Lipót jogtani 76 - I. II.
s István orvosi 75 - I
1. II.
a Pál. jogtaní 77 - 1. II.
i Albert orvosi 78 -
II i: II.y Kálmán
"
74 - II.
ovitz Gyula bölcsészeti 78 - I. II.
Ferenc
Ödö~
jogtani 76 - I. -
iovssky
"
76 - 1. II.
a Emil orvosi 75 - t Il.
ka László
"
- 77 I. II.
lányi ÁrpÚ bölcsészeti 76 - L IL
yi Rezső jogtaní 75 - I. II.
Dániel bölcsészeti 78 - I. II.
h Iván jogtani 77 - I. II.
s Antal orvosi 78 - I. II.
s Antal
"
- 79 - II.
s Gyula jogtani 75 - I. II.
s Gyula
"
77 - I. II.
s Imre orvosi 77 - - II.
s József, pécsi p. ll. hittani 77 - 1. IL
s Károly jogtaní 77 - 1. -
s Lászl6
"
- 77 1. II.
s László
"
- 77 I. -
s Márton
"
- 77 I. -
s Pál bölcsészeti - 77 - II.
s Pál jogtaní 78 - I. U.
s Sándor » 76 - - IL
SlCS Caesar
"
76 - 1. II.
sies László
"
78 - I. II.
s-Sebestény Endre orvosi 78 - I. II.
k J6zsef bölcsészeti 76 - I. II.
zky Kálmán jogtani 76 - I. II.
nay Zsigmond orvosi 78 - I. II.
Aladár jogtani 78 - I. -
J6zsef, esztergomi p. n. hittani 76 - I. II.
Lajos jogtaní 74 - I. ---
Rezső
"
76 - I- ll.
J6zsef bölcsészeti 76 - I. II.
Lászl6 jogtani 77 - I. -





Andor jogtani 78 - I. II.





yesdy Mihály jogtani 76 - I. II.
essy Kálmán
"
75 - L II.
Gyula . bölcsészeti 77 - L -
öl Ödön . jogtani 75 - L II.
Gyula
"
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Környei Ede : jogta.ni I - 76
I. II.
Kőrösy Sándor orvosi 77 - I. II.
Körtvélyessy Mór jogtani 78 - I. II.
Kőszeghy József
"
76 - 1. II.
Kövér Béla.
bölcsészeti
77 - I. II.
Közményi Ferenc 77 - I. II.
Krajcsir István
"
78 - I. II.
Kralovánszky László jogtani 76 - I. II.
Kramberger József orvosi 76 -- 1. II.
Kramer János jogtaní 76 - 1. II.
Krammer Ferenc orvosi 78 - 1. II.
Krammer Pál jogtaní 76 - I. II..
Krantz Gyula orvosi - 79 - II.
Krausz Béla jogtani 78 - 1. II.
Krausz Béla orvosi 77 - 1. II.
II
Krausz Ede. jogtaní 76 - 1. II. IIKrausz Izor
"
78 - 1. II.
Krausz Jakab bölcsészeti 78 - 1. II.
Krausz Jenő jogtani 77 - 1. II.
Krausz Zsigmond
"
77 - 1. II.
Kr.csmárik János
I
bölcsészeti - 76 1. -
Krcsméry Károly
"
- 78 1. II.
.Krecsányi Kálmán jogtani 77 - I. IL
Kreiner József orvosi 75 - 1. II.
Krejcsi Rezső . jogtani 77 - 1. II.
Krepelka Ágoston orvosi - 79 - II.
Kressák Lajos
"
76 - 1. ll.
Krécsy Károly, székesfehérvári p. n. hittani I 75 - 1. II.
Krich Imre orvosi i 77 - 1. II.
Krichbaum Sándor bölcsészeti 78 - 1. II.
Kriser Arnold orvosi - 76 I. II.
Kristóffy József jogtani 77 - 1. II.
Kristóffy Röbert orvosi 77 - I. -
Krisztinkovics Ede jogtaní 77 - 1. II.
Kriván János
"
- 79 - II.
Krizsán Károly orvosi 76 - 1. II.
Krompaszky Adolf bölcsészeti 77 - 1. II.
- Krompecher Albert jogtaní 77 - 1. II.
Krupecz István bölcsészeti 78 - 1. II.
Kubina József jogtani 71.i - 1. II.
Kucsera László bölcsészeti 75 - 1. -
Kudlovich Andor jogtaní 78 - 1. II.
Kugel Dávid
"
78 - 1. II.
Kugler Alajos bölcsészeti 77 - 1. II.
Kún Béla jogtani 77 -- 1. II.
Kunfy József bölcsészeti - 78 1. II.
Kunn Ignác
"
77 - 1. II.





Kurzweil József jogtaní 76 - 1. II.
Kutrucz Rezső ; bölcsészeti - 77 - II.
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r Béla jogtaniKJIHGFEDCBA76 - II I. IL
ler Ignác
"
- 79 I- ll.ly István
"
78 - II. ILös György orvosi 74 - II. IL
ay Mihály bölcsészeti 75 - I. -
János jogtani 76 - r. II.
tos Árpád
bölcsészeti
77 - 1. lJ.
s Ferenc ; 76 - I. IL
er János I
"
78 - I. -
er Kálmán
,1 "
- 79 - II.
Gyula orvosi 77 - 1. II.
Vilmos
I
bölcsészeti 76 - 1. II.
el Hugó jogtal!-i 76 - I. II.
József orvosi 76 - 1. II.
Rudolf jogiani - 78 1. II.
er Jenő
I "
76 - I. II.
felder Arniin
"
77 - I. II.
heim Henrik
"
75 - I. IL
czy Mihály bölcsészeti 75 - I. II.
Albert jogtani 77 - - IL
Géza
"
75 - I. IL
r Gyula bölcsészeti 76 - I. IL
ka Gyula orvosi 75 - 1. II.
Ármin jogta~i 78 - 1. Ir.
György orvosi 77 - 1. II.
István jogtani 78 - I. IL
Károly
"
77 - 1. II.
:rrároly bölcsészeti 77 - T. II.
Ödön .
"
77 - I. II.
h Gyula jogtal!-i - 79 - II.
Ó Kálmán orvosi 78 - 1. II.
. Emil
"
77 - 1. II.
Ferenc , jogtani 77 - I. II.
Ignác
"
76 - I. II.
'er Béla
"
78 - I. II.
'er Pál
"
77 - I. II.
'er ZsigmondyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,i 78 - 1. II.
vics Áron
"
77 - 1. Il.
y Lajos
"
78 - 1. II.
er Lipót orvosi 78 - I. II.
zky István jogta~i 77 - 1. II.
tman Salamon orvosi 76 - I. II.
auf Gyula jogtani 76 - I. II.
er Mihály
"
77 - - II.
meyer Károly orvosi 78 - 1. II.
er Adolf jogtani 78 - I. II.
er Sándor bölcsészeti - 78 1. ll.
y István jogtani I 77 - I. IL
erg er Armin
"
76 - 1. Il.
só János orvosi 78 - 1. II.
vay Gyula jogta~i
II
77 - 1. II.
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Lengyel Vilmos . bölcsészetiKJIHGFEDCBA77 - 1. II.
Leonhardt Arnold jogtaní 78 - I. U.
Lersch Kornél
"
76 - 1. II.
Lesták Ödön
"
- 77 1. -
Léderer Adolf
"
75 - I. II.
Léderer Rezső I 76 - I. II.
"Lémann Lajos . , orvosi 77 - I. II.




77 - I. II.
Lichenstein Man6 orvosi 78 - I. II.
Lichter Dezső I bölcsészeti 76 - I. II.
Lieszkovszky J6zsef jogtani - 73 I. -
Limperger Fl6ris, nagyszombati p. n. hittani 78 - 1. II.
Lindenfeld Áron . orvosi 75 - I. --
. Lipcsey György jogtani 78 - I. -
Lipkay Artur orvosi 76 - I. II.
ILipkay Kálmán jogtaní 76 - 1. II.
Lipner Jakab
"
75 - I. II.
Lipovszky J6zsef orvosi 74 - 1. II.
Lipp Ferenc jogtani 77 - - II.
Liptay Béla
"
78 - I. II.
Liptay Emil orvosi 77 - I. II.
Liptay Gusztáv bölcsészeti 78 - I. IL
Lipthay Guid6 jogtaní - 79 - II.
Liptovszky Nándor orvosi 74 - L II.
Liszka Béla bölcsészeti 76 - 1. II.
Liszy Viktor jogtaní 77 - 1. II.
Loczka J6zsef bölcsészeti 75 - 1. Il.
Loeszl Antal jogtani 78 - L II.
Loidl Ferenc
"
76 - 1. II.
London Sándor
"
76 - I. .-
. Lopussny Ferenc orvosi 78 - 1. II.
Lovas István, esztergomi p. n. hittani 78 - 1. II.
L6nyay Ferenc jogtani 78 - L II.
Löbl Miksa 78 - I. II.
"Löcherer Tamás orvosi 74 - 1. II.
Lőrinczy Kálmán bölcsészeti 78 - L II.
Lővárdy Alajos 78 - I. II.
"Löwentritt Miksa 76 - 1. -
"Lövinger Győző orvosi 77 - 1. II.







75 - 1. II.
Löwentritt Ödön
"
78 - 1. ll.
Löwy Adolf
"
77 - I. -
Löwy M6r
"
74 - 1. II.
Löwy Sándor orvosi - 79 - II.
Lubik János jogtaní 78 - 1. -
Lubik János
"
76 - 1. II.
Luchkovicz Imre
"
77 - 1. II.
Ludányi Béla bölcsészeti - 78 1. II.








78 - I. [1.






Lyka Miklós jogtani 77 -- 1. II.
Maczák Manó bölcsészeti 78 - I. II.





i 77 - I. II.
Madarasay Gábor jogta~i 77 - 1. IL
Madarasay Gyula orvosi 75 - I. II.
Madarász Elemér jog tani 75 - 1. II. .
Madarász Gyula orvosi 77 - 1. II.
Madarász Lajos jogtani 77 - 1. II.
Madas Sándor
"
75 .- - II.
Madlák János bölcsészeti - 78 1. II.
Madovcsik József
"
78 - I. U.
Madurkay Miklós, esztergomi p. n. hittani 78 - 1. II. IMagasay Miklós jogtaní 78 - I. II.
Magay Sándor
"
70 - I. II.
Magyar Ambrus
"
75 - I. II.
Magyar Antal
"
75 - I. IL
Magyar László
"
77 - I. II.
Magyar Miklós bölcsészeti 75 - 1. --
Magyary Alajos orvosi 78 - 1. n.
Magyary József jogtaní 78 - 1. II.
Mahler Gusztáv bölcsészeti 77 - - II.
Maitinszky Zsigmond jogtani 75 - I. II.
Major Endre . 77 - 1. -
"Major Ferenc . . orvosi 74 - 1. IL
Majovszky K:Umán jogtaní 77 - 1. II.
Majzler Jób 78 - 1. -
"Makk Jenő
"
76 - 1. II.
Makk József
"
- 78 I. II.
Makovetz Gyula
"
- 79 - II.
Makovics Géza bölcsészeti 76 - I 1. II.
Mamuzich Bódog jogtaní 77 - 1. -
Manczel József orvosi 78 - 1. II.
Mandel József 78 - 1. II.
"Mandel Mihály jogtaní 75 - 1. -
Mandl Vilmos
"
--- 76 1. II.
Manheim Armin - 77 - 1. II.
"Manheimer Mihály bölcsészeti 78 - I. II.
Mannaberg Gyula orvosi 78 - 1. II.
Manndorff Géza báró jogtaní 78 - 1. II.
Mara László
"
77 - 1. II.
Mareius József orvosi 77 - I. II.
Marcsek Andor bölcsészeti 76 - 1. II.
Marhás János orvosi 78 - 1. II.
.Marich .Géza jogtaní
- 78 r. II.
Marikovszky István orvosi 76 - 1. II.
Marikovssky Sándor bölcsészeti 78 - I. II.
Mariska Odön. . . orvosi 75 - 1. II.
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~
Méhes Lajos orvosi 78 - I. II.
Mészáros Alajos bölcsészeti 77 - 1. II.
Mész áros Ferenc
"
.76 - 1. II.
Mészáros Gusztáv jogtani 78 - 1. II.
Mészáros István bölcsészeti 77 - 1. II.
, Mészáros István
"
78 - 1. -
Mészáros Lajos
"
78 - 1. II.
Mészáros Lajos orvosi - 75 1. II.
Micseh Endre jogtaní - 79 - II.
Micskey Lajos orvosi - 73 1. II.
Miess Gusztáv jogtani 74 - 1. -
Mihajlovits Arzén
"
77 - 1. II.
Mihálka Pál
"
76 - 1. -
Mihelics Ernő
"
78 - 1. -
Mihelics Lajos I orvosi 75
-
1. II.
Mike István bölcsészeti 77 - 1. -
Miklea Trifon jogtaní 76 - 1. -
Mikó Árpád
"
76 - 1. --
Mikulcső Miklós bölcsészeti 78 - 1. II.
Mikus László
"
78 - 1. II.
Milassin József jogtaní 74 - 1. II.
Milassin Kálmán 77 - 1. II.




. II bölcsészeti II
77 - 1. II.
Miltényi Géza
II
jogtani - 79 - II.
Miskolczy Sándor I - 76 r. -
"Missics Győző 76 - I. II.
"Mittler Iaidor
"
7S - 1. II.
Mitzky Henrik 73 - 1. II.
"Mladin Miklós 77 - 1. II.
"Méczár Ferenc orvosi 76 - 1. II.
Méczár Lajos jogtaní 76 - - II.
Mocsy Pál orvosi 75 - L II.
Molitorisz Kálmán 76 - I. II.
"Molnár Andor jogtani 76 - L II.
Molnár Elemér orvosi - 77 1. -
Molnár Géza 76 - 1. ll.
Molnár Géza " 76 1. II.jogt 111 -
Molnár György 78 - 1. II.
"Molnár Ignác, győri p. n. hittani 77 - 1. II.
Molnár Imre orvosi 75 - 1. II.
Molnár Imre jogtani 78 - 1. -
Molnár János 75 - - II.
"Molnár József. orvosi - 76 1. II.
Molnár Károly 77 - 1. II.
"Molnár Károly jogtani 76 - 1. II.
Molnár László 77 - 1. II.
"Molnár László
"
76 - 1. II.
Molnár László orvosi 78 - 1. -
Molnár Rezső bölcsészeti 76 - r. II.
Mandl József
"
78 - 1. II.
Moravcsik Ernő orvosi 76 - 1. II.
76zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nemeshegyi Béla I jogtani 78 - I. II.
Nemess István
"
78 - I. II.
Nenkov Adolf. orvosi 75 - I. II.
Nerhatt Antal , jogtani 77 - I. IL
Neubach Lipót orvosi 77 - I. II.
Neubauer Bódog bölcsészeti 78 - I. II.
Neufeld Gyula jogtani 78 - 1. II.
Neufeld Sámuel orvosi 78 - I. II.
Neumann Ágost jogtaní 78 - I. II.
Neuman Bertalan » 77 - I. II.
Neumann Ede bölcsészeti 77 - I. II.
Neumann Gusztáv jogtftni 75 - 1. -
Neumann Ják6
"
77 - 1. -
Neumann Lipót orvosi 77 - I. II.
Neumann Kálmán jogtaní 77 - I. IL
Neumann Ödön
"
77 - I. II. INeumann Zsigmond.
"
75 - I. II.
Neuschloss László » 77 - 1. II.
Neuschloss Tivadar
"
78 - I. II.
Ney Géza
"
78 - L II.
Németh Dezső, premontrei p. n. hittani 77 - I. II.
Németh Kálmán bölcsészeti 75 - 1. II.
Nick M6zes orvosi 77 - - II.
Nicolits György jogtaní 78 - 1. II.
Nikel Sándor
"
77 - 1. II.
Nikházy Frigyes bölcsészeti - 79 - II.







75 - 1. II.
N oszlopy Sándor . jogtalli - 78 1. IT.
Novák Béla » 75 - 1. II.
Novák István
"
78 - I. II.
Novák István orvosi 78 - I. H.
Novák J6zsef
"
72 - 1. IL
Novák Károly jogtani 76 - 1. II.
Novák Lászl6
"
76 - 1. II.
Novák Rezső » 76 - 1. IL
N ovák Sándor bölcsészeti 75 - 1. -
Novakovics Bogdán jogtaní 77 - - II.
Novotny János
"
74 - 1. II.
Novotny Lajos orvosi 78 - 1. Il.
Nyárádi Gyula
"
76 - 1. II.
Nyíri Elek jogtani 77 - 1. II.
Nyikora József orvosi 77 - Í. II.
Nyitó Ferenc jogtani 78 - 1. II.
Nyito Sándor orvosi 74 - 1. II.
Nyitra-y Pál . .
"
77 - 1. II.
Nyomárkay Ödön
"
78 - 1. II.
Oberth Károly jogtani 77 - 1. -
Oblath Vilmos bölcsészeti 78 - 1. II.
Odor J6zsef
"
78 - 1. II.
Oehring József jogtani - .79 - II.
78
I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABe!kt~tás II 1idejeN é y I K a r téli I nyári 1\ Tanfélév II sza k
Offenheirner Ágoston jogiamiKJIHGFEDCBA78 - I 1. -Okolicsányi János orvosi 75 - 1. II.
Okolicsányi Zoltán 78 - ; 1. -
"Oláb Andor jogtaní 78 - 1. -
Oláb Béla , bölcsészeti 78 - 1. II.
Oláh Elemér jogtaní 77 - 1. II.
Oláh Gynla bölcsészeti - 77 1. II.
Oláh István orvosi 76 - 1. II.
Oláh József. bölcsészeti 77 - 1. II.
Olejovits János
"
78 - 1. II.
Olexy Győzö orvosi 78 - 1. II.
Olsavszky Gyula bölcsészeti 78 - I. II.
Oltványi Ottó jogtani 78 - I. II.
Oppitz Károly . . orvosi 76 - 1. II.
Oppenheimer Ferenc
"
78 - 1. II.
Opreanu Nesztor jogtaní 76 - - II.
Opsia Gyula
"
78 - 1. II.
Orbán Barna orvosi 78 - 1. IL
Orbán György jogtani 78 - 1. II.
Orbán Gyula orvosi 75 - 1. II.
Orbán Károly
"
78 - I. "-
Orczy Dezső jogtani 76 - I. II.
Ordódy Bertalan
"
77 - - II.
Ormai Kálmán orvosi 74 - 1. II.
Orosdy Lajos jogtani 78 - I. II.
Orosz Endre
"
78 - 1. II.
Orosz János . orvosi 75 - t. II.
Oroszlán Árpád bölcsészeti 77 - 1. II.
Oroszy Béla jogtani 7G - L II.
Orovetz Kálmán orvosi 7G - 1. II.
Orsó Mátyás jogtaní 77 - 1. II.
Oszlányi Kornél
"
77 - I. II.
Öváry Ferenc
n 76 - I. II.Örvény Iván bölcsészeti 76 - 1. II.
68y Vendel
n 77 - 1. -
Pachinger Alajos
"
78 - I. II.
Padrach Sándor jog tani - 79 - U.
Pais Elek bölcsészeti 76 - 1. II.
Paku Imre orvosi 74 - 1. II.
palla József jogtaní 76 - - II.
Palánszky Bertalan orvosi 75 - 1. -
Palm er Kálmán bölcsészeti 78 - 1. II.
Palkovioh J enö jogtani 77 - 1. II.
palla József
"
76 - 1. -
Pamlényi Sándor bölcsészeti 77 - - II.
Panics Dániel jogtaní 76 - 1. II.
Panios MIaden
"
76 - I. II.
Pantelics János
"
II 75 - I. II.Pap Elék
" !I
76 - 1. II.
Pap Elemér
"
75 - 1. II.
Pap Gyula
"














Papp Endre, nagyváradi p. ll.















































































































































































































































































































s Zsigmond orvosi 75 - 1. II.
VlCSJános jogtani 78 - 1. II.
vics János
"
78 - 1. IL
vi cs Vazul
"
77 - I. II.
Gyula bölcsészeti - 77 I. II.
Győzö, esztergomi p. n. hittani 78 - 1. II.
Dczső jogtani 76 - L II.
János orvosi 75 - 1. II.
Lajos bölcsészeti 78 - I. II.
ános
"
77 - I. II.
1
stván jogtani 77 - I. II.
János
"
77 - - II.
Károly bölcsészeti 77 - 1. II.
fy Mihály
"
- 77 - II.
y Gyula
"
77 - 1. II.
r Simon orvosi 77 - I. II.
Sándor
"
77 - 1. II.
Ágoston jogtani - 79 - II.
Lip6t bölcsészeti 78 - I. II.
M6r jogtani 77 - I. II.
BéLt
"
76 - I. II.
Emil orvosi 76 - I. II.
Antal jogtaní 76 - I. II.
sz Adolf
I
bölcsészeti 76 - r. II.
r Ede
"
77 - 1. IL
ga J6zsef orvosi 78 - 1. II.
ry Béla jogtani 77 - 1. II.
vics József
II "
77 - I. II.
y János
"
76 - 1. Il.
tz Béla
"
78 - 1. II.
Richárd 78 - I. II.
"erger Jenő bölcsészeti 76 - 1. IL
Y József jogtani 77 - L II.
y Kornél bölcsészeti 78 - 1. II.
y Virgil jogtani 77 - I. II.
ny Nándor orvosi 76 - I. II.
álmán jogtaní 76 - I. II.
ek Albert
"
75 - 1. IL
sek József
"
76 - 1. II.
sek Károly jogtaní 78 - 1. II.
l' Zsigmond orvosi 75 - 1. II.
el' József jogtaní 78 - I. II.
zky Béla orvosi 78 - I. II.
c Béla bölcsészeti 77 - I. II.
Gusztáv jogtaní 77 - 1. II.
Ignác
"
76 - -- II.
István, esztergomi p. n. hittani 75 - 1. II.
Károly jogtaní 78 - I. II.
Lajos
"
- 78 I. II.
Lajos
"
77 - I. II.
Lipót orvosi - 79 - II.










PoHák Samu orvosi IIKJIHGFEDCBA7 - 1. II.PolJák Simon jogtani 76 - 1. II.
Polonyi János
"
77 - 1. -
Pongrácz Vincc báró
"
76 - 1. II.
Poplavszky Lajos , bölcsészeti - 79 - II.
Popovics Béla
"
78 - 1. n.




77 - 1. II.
Popov i ts Simon I jogtaní 78 - 1. II.Popp Dömc
~ IyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r ;
77 - 1. IL
Popu Isidor orVOSI 78 -- 1. -
Porkoláb Mihály jogtani 76 - l. IL
Porubszky lmre -
"
75 - 1. II.
Porutiu Romulus , orvosi 75 - 1. IL
Porzsolt Benő jogtani 77 - - II.
Porzsolt Jenő 1 bölcsészeti 77 - 1. II.
Pósch Jenő
"
77 - 1. n.
Posiaru Döme, lugosi p. n. hittani 75 -- 1. - 11.
Pospischill Károly jogtani - 78 1. n.
Postics Milorad
"
77 - 1. IL
Pottyondy Sándor
"
78 - 1. II.
Povázsay Mátyás I " 76 - 1. II.Povischil Rihárd, kalocsai p. 1). hittani 76 - 1. II.
Pozsgay Tivadar.
1
jogtaní 78 - 1. II.
Pőcz János
I bölcsészeti 78 - I. II.
Prasek Gyula
"
71 - 1. IL
Preh offer Lajos I jogtaní - 77 I. -
Preisach Miksa I " 78 - L ILPrepeliczay Dezső
"
78 - 1. IL
Presburger Béla bölcsészeti 78 - 1. -
Presburger Máté jogtaní 76 - 1. -
Presia János, gyulafehérvári p. n. hittani 77 - 1. II.
Preysz Gusztáv jogtani - 79 - II.
Preysz Kornél
"
77 - 1. II.
Preyszler Kálmán
"
77 - 1. II.
Prém József bölcsészeti 77 - I. IT.
Priegl István jogtaní 75 - 1. II.
Prihoda Gyula orvosi 78 - 1. II.





- 79 - II.
Pochnov József orvosi 75
-
1. II.
Pronay Gyula jogtaní 77 - 1. II.
Propper Adolf.
"
77 - 1. -
Pscherer Károly
"
74 - 1. -
Pukánszky Béla bölcsészeti 78 - 1. II.
Pulay Ferenc jogtaní 76 - 1. II.





Putnik Miksa jogtani 78 - 1. II.
Putnik Rezső bölcsészeti - 79 - II.
Putz Kálmán jogtani 77 - 1. II.
Püspöky György
"
77 - 1. II.
6FEDCBA
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Reiter Gyula böl csészetiKJIHGFEDCBA76 - I. IL
Récsey Mikl6s
: I
jogtaní 78 - 1. Il.
Rédlich Benő
"
78 - 1. II.'
Rényi Béla orvosi 76 - 1. II.
Répászky Béla .1 jogtani 78 - 1. II.
Rh6rer Ahtdár orvosi 76 - I. IL
Rh6rer Géza jogtani 78 - l. II.
Richter Károly orvosi 78 - 1. II.
lt iehter Rezső bölcsészeti 76 - 1. IL
Rieder Ede
"
78 - 1. IL
Rieder Gyula orvosi 75 - 1. ll.
Rieger Kálmán jogtani 78 - I. II.
Riesenberger Jenő
"
78 - 1. II.
Riesz Jakab » 76 - 1. II.
Rigó Endre
"
76 - 1. II.
Rigócz Kálmán
"




77 - - Il.





76 - I. II.
Ritzinger Károly orvosi 78 - 1. -
Robitsek Adolf jogtani 78 - 1. IL
Roboz Zoltán bölcsészeti 78 - I. II.
Rocsek János orvosi 74 - I. II.
Hombauer Emil bölcsészeti 78 - 1. II.
Rónay Emil jogtaní 76 - l. II.
Rónay J6zsef
"
75 - J. -
Rónay Lászl6
"
- 77 1. IL
Rosca Péter
"
- 79 ~ II.
Rosenbaum Ignác orvosi 78 - 1. IL
Rosenbaum Miksa jogta~i 76 - 1. -






Rosenberg Jenő' jogtaní 78 - I. II.
Rosenberg J erom . orvosi 77 - 1. II.
Rosenberg Lajos
"
77 - I. II.
Rosenberg M6r jogtaní 713 - 1. II.
-
Rosenberg M6r . bölcsésaetí 78 - 1. IL
Rosenberg Sámuel orvosi 76 ,- 1. II.
Rosenberg Teofil jogtani 77 - 1. II.
Rosenfeld Alfred
"
77 - 1. II.
Rosenfeld Béla
"
77 .- 1. II.
Rosenfeld Náthán
"
74 - .- IL
Rosertfeld Sámuel orvosi 76 - 1. II.
Rosenstock Nándor jogtaní - 76 1. IL
Rosenthal Gyula
"
77 - 1. ll.
Rosenzweig Salamon orVOSI 76 - 1. II.
Hoseth Arnold bölcsészeti 77 - 1. [I.
Rosinger Vilmos orvosi 77 .- 1.
-Roska György
"
78 - 1. n.:
Roskoványi Lajos jogtaní - 77 1. II.
Rosner Arnold orvosi 77 - 1. II.'
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Roth Adolf . orvosiKJIHGFEDCBA77 - 1.
-
R6th Arnold bölcsészeti 76 - 1. -
Roth J6zsef jogtani 78 - 1. IL
Roth Lászl6 orvosi 75 - I. II.






R6th Pál jegtaní 76 - I. II.
R6th Vilmos
"
77 - 1. H.
R6th Vilmos
"
77 - 1. II.
Rothbauni Simon
"
77 - I. IL
Rotbman Armin orvosi 78 - 1. If.
Rotlischild Jakab jogtani 78 - I. II.
Rotbschild Samu
"
74 - 1. -
Rottenstein Fülöp
"
78 - 1. -
Rottenstein Gyula
"
78 - 1. Il.
R.ozsa völgyi Antal
"
78 - 1. IL
Rozsnyay István
"
78 - I. II.
Roxcr Gyula. orvosi 78 - 1. IL
R.ozs István
"
75 - J. II.
Rudnyay Sándor
: I
jogtaní 78 - 1. II.
Rudnyánszky Géza
"
75 - 1. -
Rudnyánszky István bár6 I " 75 - I. II.Russay Lajos orvosi 75 - 1. II.
Rust J6zsef . jogtaní 78 - 1. -
Rusz János
"
75 - 1. -
Rusznyák Samu
"
75 - 1. 1I.
Rutsek Pál orvosi 76 - 1. II.
Ruttkay Béla jogtaní 77 - I. ll.
~Ruzsicska Pál 1 bölcsészeti 77 - l. II.
Ruzsics Imre jegtaní 76 - 1. Il.
Rüll János orvosi 76 - 1. II.
RyU Ferenc
"
77 - 1. II.
Saárosy J6zsef
"
74 - 1. II.
Safáry István bölcsészeti 78 - I. II.
Safáry Kálmán jogtani 78 - 1. II.
Sailer Károly orvosi 77 - 1. II.
Sailer Vilmos jogtaní 78 - I. II.
Salacz Oszkár
"
- 77 I. II.
Salamon Gyula bölcsészeti - 79 - II.
Sallay Lajos » 78 - 1. IL
Salkovszky János orvosi 78 - 1. II.
Salzmann J6zsef I jogtaní 75 - I. IL
Samu István bölcsészeti 78 - 1. -
Surffenberger Rezső jogtani 75 - I. IL
Sarkady Elemér
"
78 - I. -
Sarudy Endre orvosi 76 - I. Il.
Saxinger József bölcsészeti 78 - I. II.
Say István jogtaní 78 - I. H.
Sándor Géza
"





- 79 - II.
Sándor Jözsof I orvosi 76 -
I. II.
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Sokwarcz Adolf orvosi I 78 - I. IL
Schwarcz Antal ! 75 - 1. If.
"Schwarcz A rtur
"
74 - J. IL
Schwarcz Bertalan
"
78 - 1. II.
Schwarcz David
"
77 - I I. II.
Schwarcz Gusztáv jogtaní 75 - 1. II.
Schwarcz Gyula
" I 76









76 - I 1. IL
Schwarcz Kálmán jogtaní 77 - I 1. ILSchwarcz Lajos
" I
78 - l. IL
Schwarcz Mór bölcsészeti - 77 1. Il.
Schwarcz Péter orVOSI - 78 - 1. IL
Schwartzel' Géza bölcsészeti
I
- 78 L IL
Schweiger Jakab
"
- 7H - IL
Schwéha János
"










77 - 1. If.
Sefcsik Istv.in bölcsészeti 77 - 1. IL
Segesdy Ferenc jogtaní 77 - 1. II.
Soil er Elek
"
74 - 1. II.
Senny ey Miklós báró
"
78 - 1. ll.
Seyring Adolf
"
75 - I. IL
Séllei Imre orVOSI 74 - \ L ll.




Sén or Ferenc bölcsészeti - 79 - IL
Sichermaun Bernát
1
jogtaní 77 - r· ll.Sidlauer Sándor " 77 - I 1. If.ISikorszky Endre, kassai p. n. hittani í,-) - Jti: If.Sillye Béla jogtani 77 - II.
Sillye Jenő 1 orvosi I 77 - I. ll.
Simkó Emil [ jogtaní 78 - 1. ll.
Simó Béla bölcsészeti 77 - 1. IL
Sirnó Ferenc jogtaní 75 - l. II.
Simon Áko»
"
76 - I. IL
Simon Gyula, szamosujvári p. n. hittani 77 - 1. II.
Simon József ! bölcsészeti 77 -
J. ll.
Siiuonyi Elek I orVOSI 71 -
1. II. I
Simonyi Jenő bölcsészeti ! 78 - J. IL
Singer Adolf j~gtal!-i 73 - - ll.
Singer Albert orVO"1 75 - , 1. II.







I 77 - 1. IL
Singer Sándor
"
76 - 1. II. I
Singer Zsigmond
"
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Somogyi 19n,k bölcsészeti 77 I L IL
Somogyi Zoltán orvosi 76 1. IL
Soóky Béla
II
bölcsészuti 78 L II.
Sörös Béla jogtani 73 L
Spáda Béla . 77 L II.








Spielér Ignác . jogtani 78 II.
Spilka Ferenc . I " 78
1.
Spitz Lajos . 7 1:' ILSpitzer Bel nát 1 77 IL












Spitzcr Mór bölcsészeti 78










Sreier Géza, 78 I. IL
Srnecz Nándor bölcs'észeti 77 ll.
StamjJflBéla jogtuni 78 1. IL
Stark Gj ula orVOSI 78 Ir. ILStark János · I 74 1. IL
·1 "Stefezius Alfréd jogtan 78 1 r. IL
Steffunits István
"
78 ' I. IL
Steger Kálmán orvosihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 8 1. ll.
Stein József jogta~i 77 1. IL
Steinberger Izidor orVOSI 77 I I. II.
Steiner Bernát jogt,Lni 73 il- II.
Steiner Ede 76 H:Steiner József. 77 II.




Steiner Saiuu . orvosi 7 8 1. ll.
Steiner Sándor 78 I. II.
"Steiner Simon bölcsészeti 74 L IL
Steínhübel György
• II
jogtaní 7ti II. ILStern Abrahám . 78 I L
Stern Adolf · II 78 II.
'1 "
1.
Stem Adolf 1. orvosi .8 1. II.
Stern Rugó bölcsészeti 76 r. II.
Stern Ignác
~I orvosi 77 I. II.Stem Ignác 74 1. IL;1
"Stern József jogbaui 78 1. II.
Stem Litjo,



































































































































































































































































76 - 1. II.
Szabó Sándor orvosi 78 - 1. II.
Szabo Sándor
"
78 -- 1. II.
Szabó Titus bölcsészeti - 79 - II.
Szakács Károly jogtani 76 - 1. IL
Szakács Manó
"
77 - 1. II.
Szalay Bálint
"
76 - 1. II.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ISzalay Gyula bölcsészeti 76 -- L (ll.Szalay János jogtaní 78 - 1. II.Szalay László " 77 - 1. tSzalay László " 77 - I. II.Szaplonczay Endre " 78 - I. I II.Szaploncza.y Manó orvosi 75 - 1.
Szarka Mihrí.ly jogtani 75 - 1. II.
Szathm áry Béla orvosi 76 - l. II.
Szathmáry János bölcsészeti 77 - 1. IL
Szauer György orvosi 7ö - 1. II.
Szaxun Elek jogtaní 78 - J. II.
Szaxun János 75 - 1. II. ,
"
I
Szádeczky Gyula bölcsészeti 78 ._-- 1. II.
Szádcczky Lajos
"
76 - 1. II.




75 .- 1. II.
Szánthó Lajos orvosi 78 - 1. II.
Szánthó Menyhért bölcsészeti I 78 - I. II.
Szász Iván jogtaní - 79 - Ir.
Szávits Iván
" II
76 - - II.
Szávits Kornél
"
77 - 1. -
Száz mann Károly bölcsészeti - 79 - II.
Szebenyi József
"
77 - 1. II.
Szecsődy Kálmán jogtani 77 - 1. II.
Szedő Adolf
"
74 -- 1. II.
Szegedi Kálmán orvosi 75 - II 1. II.
Szegleth Mihály jogtani 77 - 1. -
Szeiti István orvosi 77 -
II ~:
ll.
Szekeres Kálmán bölcsészeti 77 - II.
Szekerke Lajos jogtani 75 - l' 1. II.
Szekér Pál
"
77 - 1. II.
Szemák Antal bölcsészeti 77 - I
1. II.
Szemere Attila jogtaní - 77 1. -
Szemnecz Emil, veszprémi p. n. hittani 77 - 1. II.
Szendrődy Gábor .. . . . jogtaní 75 - I. II.
Szendrődy Szilárd
"
75 - I. II.
Szendy Károly orvosi 76 - II. -
Szenessy Mihály bölcsészeti 77 - 1. II.
Szepesbri.sy István orvosi 75 - 1. II.
Szerdahelyi Jenő jogtani 77 - 1. II.
Szeredynszki Sándor
"
76 - 1. II.
Szerényi Gyula orvosi 73 - 1. II.




































Szmethanovics József . . . . . .
Szmig elszky Győző, gyulafehérvári p.n.
Szmodis Endre . . . . . . . .
Szmodis Győző .
Szmrecsányi Péter, besaterczebányai p.n.
Szóbl Arrnin . . . . . . . . .
Szofries Pál
Szokán József
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li s z ani
I pSztriniszkó József bölcsészeti 77 -
I
1. II.









~ 7li 1. Il.
Szücs József -- 79 i - II.








jogtani 75 - I 1. Il.
Szűts Antal 7f> - II 1 -
" l' 1:Szvelics Anzelm, zu-ci p. n. hittani 75 - IL
Tagányi Károly bölcsészeti 76 - 1. IL
'I'ukách Imre .' jogta.ni 75 - 1. IL









- 78 1. II.
Takó János jogt.mi 77 - 1. II.
Talabér István
"
75 - I. II.
'I'amásy Gyula il bölcsészeti 74 - 1. ll.
'I'amásy Géza
"
-- 78 - IL










'I'atuy Lászl6 orvosi 78 - II.
Taub Armin jogta~i I 77 - 1. IL
Taub Ferenc • I orVOSI 75 - 1. ll.
Tauber Károly bölcsészeti - 79 - IL
Tauffer Jenő I orvosi - 78 1. II.
Tauszik Ellál I jogtaní 76 - 1. II.
'I'ausz ig Iz idor orvosi 75 - 1. Il.








713 - L II.
'l'eleky József, gr6f. 78 - i II."Teltsch Robert orVOSI 74 - I- lL
'l'eodorovics Ferenc 1
"
78 - I. II.
'I'eodorovics Miklös
"
76 - I 1. IL






78 :1 I. II.
Terényi Aba
"
78 - 1. II.
II Tervei Imre I
"
77 - I r. II.
'I'esséuyi Pál orvosi 73 - 1 - II.
Tevely Béla jogtani 78 -
II j
rI.I 'I'éry Ödön .•• 1 - 74 II...
"Thallma.yer R.ezső bölcsészeti 76 - ,I. II.
Thall6czy Lajos dr. jogtani 78 - II. II.
Thassy János . .
"
78 - II. o II.
Thassy Lajos
"
77 - 1. II.
Thieljung Mihály orvosi 78 - 1. II.
Thirring Albert bölcsészeti 78 - 1. II.
I
'I'homa Ferenc jogtani 75 - 1. [[o
Thuróczy Árp:íd orVOSI - 75 1. II.
'I'burszky Jenő i






V a r téli I nyári
-
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I ITilles Béla jogtaní - 77 I. II.
'l'imáry Béla
"
78 - I. II.
'I'irscher Ernő. orVOSI 78 - I. II.
'fisch Mór jogtaní - 79 - II.
Tisza István
"
78 - I. II.
Tittel Imre orvosi 76 - I. II.
Tóbel Ágoston bölcsészobi 75 - I. -
Tokady Győző jogta~i 78 - t. ll.
Tolvaly Sándor orVOSI 76 - I. IL
Torna Szilárd bölcsészeti 77 - I. IL
Tamassik Károly. jogtani 77 - I. II.
Tomcsányi Béla bölcsészeti 76 - I. II.
Tomcsányi László jogtani 76 - I. II.
Tomcsányi Miksa 75 - 1. II.
Tomkó Béla bölcsész eti 76 - 1. II.
'I'omsits Dezső jogtaní 75 - 1. IT.
Tonay Dezső orvosi 76 - I. II.
Toncs Gusztáv bölcsészeti 77 - I. IL
'I'opicz er Kálmán jogtaní 76 - I. II.
Toronyi Károly orvosi 78 - T. II.
Tóth Béla bölcsészeti 76 - - II.
Tóth Dezső orvosi 78 - 1. II.
Tóth Dezső 75 - 1. II.




Tóth György bölcsészeti 78 _. I. II.
Tóth Gyula orvosi 74 - I. II.
Tóth István bölcsészeti - 70 .- II.
Tóth István
"




78 - 1. II.
Tóth Lajos orvosi 74 - 1. II.
Tóth László jogtaní 75 - 1. II.
Tóth Mihály bölcsészeti 76 - 1. II.
Tóth Ödön . orVOSI 74 - I. II.
Tóthfalusy Béla, esztergomi p. n. hittani 76 - I. ll.
Tótby János orvosi 77 - I. II.
Totovits József jogtaní 78 - 1. II.
Totovits Kálmán 71 - 1. II.
"'I'ottis Ieídor
- 76 I. -
Tölcséry József " 1. IL..
"
75 -
Tömösváry József - 78 I. -
" II.Török László orVOSI 77 - I.
Török Péter bölcsészeti 77 - I. II.
Török Sándor
"
77 - I. II.
Török Sándor jogtaní 76 - I. II.
Török Tihamér 77 - I. II.
Török József " 78 I. II.
"
-
Törös László ". orVOSI 75 -
I. II.
Tőry Gusztáv jogtani 76 - I. II.
Traeger Zsigmond
"
78 - I. II.
Trajtler István orvosi 77 - 1. II.











V ar téli 1 nyári
s z a k
Travnik József II orvos! IIKJIHGFEDCBA
78 - I. II.
Travnik Zsigmond .[ bölcsészeti 77 - I. IC
Tripolszky János • I jogta.ni
II
- 76 I. II.
Trischler Ferenc i
"
77 - I. II.
Trischler Károly
"
78 - I. II.
Trungel János
"
78 -- 1. II.
Trübswetter Ferenc bölcsészeti 77 -
1. II.
Trybalszky Pál jogtani 78 - I. II.
Tuhrinszky Károly bölcsészeti 78 -
1. II.
Turján Sándor jogtani - 79 - IL
Tury Sándor orvosi 78 -
1. II.
Türk Rudolf bölcsészeti 77 -
1. II.




Tyroler Sándor jogtani 75 - 1. II.
Udránszky László orvosi 78 - 1. II.
Udvary Gáspár bölcsészeti 78 -
1. II.
Ugray Ferenc . jogtaní 77 - 1. IL
Uhlmann Miklós bölcsészeti 77 - - II.
Uhrin Imre jogtaní 78 - 1. II.
Ujlaki Armin bölcsészeti 78 - 1. II.
Ujfalussy László jogtani 78 - 1. II.
Ujhelyi Sándor
"
76 - 1. II.
Ulbrich Sándor bölcsészeti 76 - 1. II.
Ulimann Imre orvosi 78 .- 1. II.
Ullmann Károly jogtaní 76 - 1, I. II.
Ungár imre orvosi 74 - ,1 J. IL
Unger Adolf jogtaní 78 - 1. II.
Urai Lajos
"
74 - I. II.
Urbaschek Sándor, nagyváradi p. n. hittani 77 - 1, I. IL
Urbányi Károly bölcsészeti 78 - 1. -
Urbányi Károly orvosi - 79 - IL
Urhegyi Tivadar
"
75 - 1. II.
Vadászy Bertalan jogtaní 75 - 1. II.
Vadns.y József
"
75 - I. -
Vadnay Szilárd orvosi 76 - 1. II.
Vajda Zoltán
"
78 - 1. II.
Vajna Imre jogtaní 7tl - 1. IL
Vajner Károly orvosi 77 - - II.
Valero Ede
"
- 75 I. II.
Valihora Ágost, kalocsai p. n. hittani 78 - I. II.
Vallaszky Gusztáv jogtani 76 - I. II.
Vallon Dezső
"
78 - I. n.
Varga Bálint . bölcsészeti 75 - I. -
Varga Gábor . jogtani 78 - 1. II.
Varga János
"
78 - 1. II.
Varga Kálmán bölcsészeti - 77 1. II.
Varga Lajos '. jogtaní 77 - I. Il.
Varga Mihály bölcsészeti 78 - I. II.







78 - 1. II.
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Vargha Sándor, erdélyi p. 11. '1 hittani IKJIHGFEDCBA78 ti 1. II.• '1 -
Varró Indár orvosi , 77 - 1. II.
Varsanyi Gábor
:1









Vaszkö Elek , 77 - H.
"Váczy Gyula
"
76 - ,1. -
Váli Béla bölcsészeti 77 - II. II.






77 - 1. II.
V árady Gábor
"
77 - I. II.
Várady László orVOSI H - I 1. IL





74 - I. II.
Veizar Sándor bölcsészeti 77 - 1. II.
Veisz Domokos jogtaní 76 - L II..
Veisz József 1 bölcsészeti 78 - I. -
Veisz Miksa jogtaní 78 - 1. II.
Veisz Samu
"
78 - 1. II.
VcncU Aladár bölcsészeti 78 - 1. II.
Vendrei László
"








- 78 1. -
Vern er József. jogtani 77 - , I. -
Vessa György orvosi 78 - i
l. II.
Végh Béla jogtaní 74 - 1. -
Végbső László.
"
I 76 - I I. Il.
Vérei Kálmán
"
78 - I. II.
Vértesy Béla
"
76 - I. -
Vértesy Kálmán
"
76 - 1. II.
Vicsek Andor
"
78 - I. II.,
Vicze Pál
"
77 - I. II.
Vidics János bölcsészeti - 76 - Il.
Vigh Gyula jogtaní 75 - - II.
Vikol János bölcsészeti 77 - I. II.
Világosy Elemér jogtani 77 - 1. IL
Vimola Károly
"
- 78 1. II.
Visi Imre bölcsészeti 76 - 1. IL
Visnovszky József orvosi 76 - l. II.
Vitális István
"
78 - I. II.
Vizlendvay Imre jogtani 77 - 1. II.
Viz.lendvay József
"
77 - L II.
Vizy József orvos! 75 -- 1. II.
Vladá.r Endre jogtani 76 - I. II.
Vladá.r Vilmos
"
78 - I. II.
Vl:ika János
"
78 - I. II.
Vlaskovics József orvosi 76 - ,1. -
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Vejnics B6dog j ogtani 73 - - II.
Vojnics Guid6 .
"
77 - 1. II.
Vojnits Imre
"
77 - 1. II.
Vojnits István.
"
78 - 1. II.
Vojnits István
"






Volkmann Tgnác orvosi - 78 I. II.
Volyánszky Ernő jogtani 77 - 1. IL
Vörös Mátyás bölcsészeti 78 - 1. IL








Vujkovits DÖll1C 'bölcsészeti - 77 IL
Vujkovits János jogtaní 77 - 1. II.
Vutsák Sándor
"
76 -- 1. IL
Vutskits Gyula orvosi - 78 1. II.
Vyda László jogtaní 76 - 1. II.
Wachtler Béla I jogtani 77 - 1. II.
Wagner János 1
"
75 - 1. II.
Wagner Nándor
I "
77 - 1. IL
Wagner Károly orvosi 77 - 1. -
Walberthy Lajos
"
75 - 1. TI.
Walla Lászl6 jogtani - 78 1. -
W811enfeld Gyuht
"
76 - 1. II.
Waleutényi György bölcsészeti 76 - 1. -
Wachter Jabb orVOSI - 76 1. II.
Wéber Aclolf
"
78 - 1. II.
Wéber János
II "
75 - 1. IL
Weiohselgartner Lajos bölcsészeti I 76 - 1. II.
Weiczner Vilmos jogtani 75 - 1. -
w-n Adolf.
"
76 - r. II.
Weil M6r
"
- 79 - II.
Wein Man6. orvosi 77 - r. -
Weiuberger Gyula jogtani 78 - 1. II.-
Weinbel'ger Henrik
"
76 .- r. II.
Weinbergel' Ignác orVOSI 78 - 1. IL
Weiuberger Jenő jogtaní 76 - 1. -
Weinberger Lip6t
"
78 - r. IL
vVeiner Vilmos orvosi 77 - 1. II.
Weinhardt Lajos jogtani 78 - 1. IL
Weiuniann M61' jogtal~i - 78 1. II.
Weil1l'éb M61' I orVOSI 78 - 1. IL
Weiss Armin I - 7-t r. IL
"Weisz Arnold jogtani 75 -- r. ll.
Weisz Bernát
"
78 - 1. II.
Weisz György orvosi 76 - 1. II.
Weisz Gyula jogtani 78 - 1. II.
Weisz Gyula
"
78 - 1. IL
Weisz Hemik
"
78 - 1. II.
Weisz Ignác orvosi 77 - 1. n.
Weisz Ignác bölcsészeti 76 - 1. II.
Weisz Tgnác
I "
78 - 1. II.
96zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B"ikt"t~
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Weisz lzidor jogtaní
- 79 - II.
Weisz János
"
7ti - 1. II.
Weisz J6zsef
"
78 - 1. II.
Weisz J6zsef
"
78 - 1. II.
Weisz J6zsef bölcsészeti - - - II.
Weisz Man6 jogtaní 75 - I I. Il.
Weisz Miksa
"
- 78 I. n .
Weisz M6r
"
78 - 1. II.
Weisz Ödön
"
78 - 1. IL
Weisz Ödön
"
77 - 1. II.
Weisz Samu orvosi 78 - 1. II.
Weisz Sámuel jogtani
- 79 - II.
Weisz Sándor bölcsészeti - 77 1. II.
Weisz Vilmos orvosi 77 - 1. II.
Weisz Zsigmond jogtaní 77 - T. II.
Weiszberger Jakab bölcsészeti 76 - - II.
W ertzenfeld Antal
"
77 - 1. II.
Wellisz Adolf orvosi. 77 - 1. II.
Weltner Jakab
"
78 - 1. II.
Wenczel Alajos
I
jogtani 78 _ .. 1. -
Wen inger Lász16 bö'lcsészeti 76 - L II.
Wenzel Lajos jogtani 76 -
I
1. IL
Weszelovszky Béla I orvosi 76 - 1. II.
Wt:ser Jak8b
"
75 - L II.
Wieczőrek Antal jogtaní 78 - 1. IL
Wiener Emil
"








76 - 1. II.
Winkler L.íszl6
"








76 - 1. II.
Wischnich Kamil
"
78 - 1. II.
Wittver József I bölcsészeti 1, 78 -
1.
-
Wlaszlovits Béla jogta~i 78 - 1. -
Wobl Márk orVOSI 78 - 1. II.
Wolf Ágoston
I
jogtal~i 76 - 1. -
Wolf Márton orVOSI 76 - 1. II.
W ollák Adolf . , jogtaní 78 - 1. II.
Wosinszky István i orvosi 76 - 1 . II.
Wukomir Szilárd I jogtani ·77 - 1 . IL
Wutz Albert bölcsészeti - 78 1 . II.
Zaáry J6zsef I jogtaní 78 - 1. IL








78 - 1. IL
Zábon János orvosi 78
-
1. II.
Zák J6zsef bölcsészeti 75 _ . 1 . -
Zák6 Milán. ; jogtani 77 - I. II.
Zámbó Géza
"






Zánhy Álpád bölcsészeti 76
-
1. II.
Zányi Kálmán , jogtaní 77 - 1. II.
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. " ILZentay Dávid l' orvosi 75 I.




Zimmermann Károly orvosi 78 1. II.




Zofáhl Rezső orvosi 77 I. II.
Zolnay Mihály bölcsészeti 78 II.




Zöldy J,ános orvosi 78 1. II.











Zsengeri Samu bölcsészeti 78 1. II.
Zsiday Dániel . orvosi 77 I. U.
Zsigó Endre bölcsészeti 76 I. II.
Zsigmondy Ernő jogtani 76 I. II.
Zsinger Lászlö orvosi 76 ll· rL
Zsivkovity Döme bölcsészeti 76 il. II.
Zsufía Lóránt orvosi 75
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I I . Bendkívülí hallgató Ir.
1 I
Ta.n- '1 li Tan-Né v Ka.r félév il
Né v Kal' félév
--
ii Berndorfer Zsigmond I jog.János o r v . 1. - I. -




József jog. - IL ll B!chler Simon . . I
bölcs.
1. II.
a Imre bölcs. 1. If. I Binder Béla . . . 1. -







'1 Bogáthy Medárd ' jog. II.
Ede bölcs. I. II. Boross Gyula . bölcs. -- II.
li Mihály ,
"







Iiarini Rezső jog. 1. - Böhm Mór jog. 1. II, ,
Henrik bölcs. 1. - Brán Gusztáv bölcs. 1. -
ay Béla
"




._- Csáky Tivadar orv. 1 .
-
iay János jog. 1. - Csepreghy Endre bölcs, - II.
ay Pál gróf.
"
-- IL Csécsy Mór jog. 1. II.
iety Gyula bölcs. 1. IL Csulak Lajos bölcs. 1. -
zi Salamon
"
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IL [1 Kohaut Rezső
Il. Kohn Béla












IL Kősxeghy Antal ..
Kőszeghy Géza .
n. Krantz Gyula
U . Kratochvill Péter
[L Krausz Ignác .
I Krepelka Agoston
LL Küristler Ignác
ll. I Lang József
u ti Laub Flóris
IL Lax Gyula.
1 r. I Lányi Ernő
LL L>tzár Imre'
ll. , Lechner Gyula
IL. , Leister Ferenc
IL Levitter Miksa
IL, ,1 Lichter Gyula.
ll. I Lieb Gyul«
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I M~yer G:yula I j.?g. ! 1. -'1 S~~;ltz J6zsef II bölcs. 1-
Mark Geza. bOlcS'1 L IL Schwaigcr Philibcrt " " 'L
Míttray Arnold 1 jog. 1. - Scoska Dezső "[" L
II
M a ye r J6zsef . ['bölcs. 1 . - II Seitl Rezső 1 jog. I.
Melezcr József jog. - II. I Sohr Béni 'bölcs. 1. -
1 Mellyes Belizár ,,- Il. Solymosi Elek '1 " 1. II.
Millman József II orv. 1. - I Sólyom Jenő '" 1. IL,
Mihók Mihály jog. 1. II. S06s J6zsef I orv. 1. -
Mih6k Mihály . . II" 1 . - I Spotkovszky Károly 'bölcs. 1 . tr ,
Miksits Imre. . . I " - IL Steiner M,trton jog. - II.
Millu~ino-~its Vidimir " L -' Stem Géza i bölcs. 1 . -
Molnár Vince . . I " 1. - Stollmann Andor jog. L U.
Morgenstern Jakab II bölcs. 1 . - Stirban GéZ'L 1 " L .-
Muszkalay Antal II ,. 1 . IL Straub Sándor ,,- 1 r.
Nagy Ferenc Orv. 1. l í. Szabo Géza jog, - II.
Nagy Gyula bölcs. I. IT. Szabó Imre 1 bölcs. - II.
Nagy Gyula ,,1. IL Szab6 György I orv. 1. -
Nagy Károly joo'. I. IL Szab6 'ri tus 7 - ,bölcs. 1. ~
Nécsey Imre 1 böl~s. 1. U. Szárics Imre . "I. II.
Németh József j jog. L ~ - Szekeres József orv. 1 . -
No vaj kay Géza, ,,1. II. Szekulits Sándor jog. 1. -
Ondrovicsky Lajos I orv. L - Szentkúthy Géza ,,1.-.
Ottava Ignác. 1" 1 . IL Székács BélA. orv. L II.
O ttö József !I bölcs, - I II. Szilasy Géza ' jog. 1 . '1 II.
Papp Gyula "L IL Szilágyi István bölcs. 1. IL
Pekárik János jog. - ll. Szodoray Árpád jog. 1. II.
Perczel Antnl II" 1. IL 'I'aschek Gyula ,bölcs. I. 1 II.
Perczel Zoltán 1" 1. Ir. 'I'ausz Ferenc "1 II.
Pete Imre bölcs. r. Ir. 'I'ausz Simon cll'. ,orv. - Ir.
Petrányi Géza ,1" 1. II. Tálassy Gyula jog. 1. -
Porochnyai István 1 ,,1 " 1. - 1\ 'l'elbisz György '1 bölcs. 1. II.
Posch Dezső orv. 1. - 'I'ellér Frigyes jog. 1 L II.
Prebsch Károly jog. I. - I Terényi Pál . bölcs. I I.
Pulay J6zsef "L - 'I'éry Odön. orv. L -
I Purián István I - ll. 'I'iringer Vilmos. I jog. 1-
! Pl?~~ncaell:iuAcElollllfil ; o~,.',v. II'. = I 'l'umovszky Jenő I ~rv. I 1.
O< '< J Unger József Jog. L
Rambausek Gyula 'bölcs. 1. - Vaisz Ianáe '1 bölcs 1 [
I ~ I ol'v'· ·1 1 · .· .·Rappensberger Vilm. " I. II. VA.rga Pál.
Ránky Géza 1 jog. - ll. Vörös J..ajos .Jog. -
Reich Miklős orv. 1. -- Vörös Odön I -
II " '--Reissíg Adolf I bölcs. I. II. WA.llenfeld János '1 " 1_
Hemzsó Ferenc ,,- Ir. Welbavszky Kálmán I "
Hothauser Márk jog. J. IL Weiss Ignác dr. orv. I 1.
Rottenbi ller János I orv. 1. - Weisz Ignác . II bölcs. -
Rózsa János Ibölcs. 1 . ll. Weisz S á n d o r I orv, 1 .
Samarjay Emil ,,1. -II Weisz Zsigmond . l' bölcs. I.
Simkő József I ," 1. IL Wielnberger Antal. il" 1.
Schlesinger Gyula 'Jog. 1. - li Wiskovazky János . 1 " L
Schlesinger Izsó . bölcs. 1. ll. Wojda Robert jog. L
Schnier Antal 1 II. 1 Zachár Antal.. 1 " 1 ~
Schneider Sándor "1 "":' II. I Za~1i),ray Károlr· I II
Schreiber Izidor :: 1. II. ,1 Zsigárdy Aladár . I o~:v. 1- II:











































B u d a y Gyula
Burger Sándor
Csathó Gábor
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II 1 " " '1 I
,Tanév! f~ ~ ~ Né v I Tanév 1 ~ ~ ;~
I _ 1 _ -- --- -- .-----.- . =;;~==*=c==ii
--1 .,- --- - ..--
J
I 1 . ; L I. II G ciger Károly l. I 1. II.
1. ill. I nöbel K;tl,m:Lll IL [1. IL
1. I 1 r. 1 , Gödry Lajos L L II.
1 . I II. l' Göltl Béla L - , II.
I L 1.1. II ' Gőz István, ,l.
1 1 . 1L i Graff J,ínos, " .. n .
I
1. ll. '1 Gragger K\tltmLn. r.
1. ll. I Gregorits Agoston. U.
L Il. I Gri~'orievits, Miklös L
J. L L I Guoth Ala(~ar ." [1 .
1. L I.. I Gyomlay Laszlo . 1.
I 1 . Ir.! Hackenberger László ll.
, l. '1 L I. I J,Ltzn,y (~ é Z fL . .. 1 L
I l. Il. 1 liollo Géza . .. 1.
1 1. L I. Horváth Ernő ll.
1. ,Il. Horváth IO'nác lJ.
i. 'IL Horváth l~tván 1.
J. I Ir . 1 " lfra~.ovccz. József. l.
1. U.. Hudák LaJOS . L
1. IL: Jakö Jenő . . l.
L Ir. 1 Jánosi János . IL
1. IL' Jónás Ferenc . IL
L IL ,1 Jözsa Dezső . 1 .
I. IL ,. Jureczky Béla, If.
1. i 1 .1 . t' Kada István . fl.L I L L '1 Kalina Bence II J.
L . Il. II Kác1:Ll'Sándor 1 .
, 1. 'll. Kelel11!'ll Kálmán I 1.
r. IL II Király Ferenc L
l. ' IL il Kirits Simon . IL
I. ll. I Kiss Ernő . . 1.
1. - Kiss Ferenc . 1.
1. LI. Klein Mátyás . II.
1. fl. Klujber János 1.
L ll. Kolovits Fábián ll.
L ll. Konyai Ede 1. i
1. IL Koráni lLílm:LIl 1. :
1. IL Kosztka László 1. I
I. IL Kovách Nándor IT.
II 1. Il. Kovűcs Ignác 1. I
1. 11. Krager Kálmán 1. ,
1. II. Kronstein Armin 1.
I 1. IL Krosctz Gyula 11.
1. I II. i Ku bányi J stván [J.
1 . IL , KuLányi József U .
T. I IL Kubányi Kálmán 1.
, 1. I - :- Kubányi Lajos II.
I 1 . ,II. Kuntz János 1.
1. I II. Lafleur Lajos If.
















































































1. Il I1. II.
1. Il.











































Nagy Gyula . . . II
Nagy Gyula szentesi I





































































~ [[., Roth Károly . .
1. I ll. '1 ~ózsavölgyi lmre
1. Il. II Saly Antal . . .
l. IL Sauerborn K{Lroly
1. IL Schéner Ferenc
1. II. Schlögl Pál
L u . Schmidt Elemér
1. IL Schmidt Károly .
- IL I Sebestyén Győző
r. tr , lj ~~gmon~ Lajos .
1 . tr. II ~I~OS ~(ar~ly . .
I
L IL Spányi Lajos . .
1 . II. I Sperlágh Árpád .
,1 . IL Staurocky Lajos
L IL Stipl Géza. . .
L IL Szacsvay Sándor
1. II. Szallos Jú.nos. .
1. IL Szarka, GYUhL .
L II. Szathmáry Géza.
1. Il. Szendery József.
1. IL 1 Szentmiklosy BéleL
1. JI.,[ Szerényí Kázmér .
I 1. 1 II. Sailberle itner Ferenc II
1 . I IL Szkitsák Antal
r. II. Szlabur G éza
L . II. Szlavik István
1. ll. Szomor Kálm{Lll
L ,II. Szondy István
1.111. Szörcsöky Béla
1. IL Sztoj~ovi~s János
1. I IL Tamas Géza. '.
1. IL Tal' Ferenc
[. I II. 'l'itl Ferenc
[. I ll. Török Géza
1. II. 'I'rstyánszky Károly
1. I IL Tuskán Jenő . .
1 IL lksziny Károly
1. II. Vecsery János
1. IL Vermes Miklós
L II. Vissy Sándor
1 . ,IL V ojnits Lász ló
I. IL Weidlich Ferenc
r.i n . Wiehnfl Dénes
1. II. VVitt Miklós
1. II. VVittlin Vilmos
1. l' IL Závodnik Ede
1. II. I i ~ibald c'l'~más






I it I i: I iL
r. I 1. , IL
1. L I IL
n . 1. IL
II. 1. IL
1. 1 1 Ir.
r. I I. I IL
L i 1. II.
ll. 1. Ir.
IL I 1. IL
IL ILII.
L I. IL
l. I 1. u ,
l. 1. Il.
LlL Tl.
L i i: I i~:
II. I 1. ' n .
II. I. ILJIHGFEDCBA
I l . L L [L
L. j 1. I_
II. 1.-
II. I 1 . ll.
II. 1. IL




1. 1. I rr.
II. 1 . IL
II. 1..' rr.
II. L I II.
IL 1. I IL
II. 1. II.
L 1 . II.
1. 1 .· i II.
i. I. II.
H . 1 . II.
l
ll. I .. II.
I
I U . I. I II.
1. I. II.
1. I. I II.
1. I. ' II.
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Kriszta Olim P irt
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'I'áblás kimutatása az 1878/9-ik évi egyetemi
hallgatóknak.
I. félév.
:hall~ató~!1 Vallásukra nézvejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAilii' SZÜletésökr:-nézve .,
li száma [
'---I-;..c1--".'--~---'-----:-.-~ 1''--:-:-'--' "---C. rr:~---C.,C;---, ~-. -'--, "'---C-
1
~-:g-~=-~1 -;
:::S -...- ,..d ~ ~ ..;:; w ~ I ct3 ~ ,'O ~.~. o
p - co -+ > _ 1 .... ..... :; -d ••• 9 1 -+ > · .... . '" a ~
sa ';::: ~ cd Q) - ~ or-' ~ I @ ~ bD •..• ~ ce Q.)
c ) ~ ~ ~ I ~ > - ' ~ 91 g 3 ~ '~ ~ g 's ~ . ~
.1 ] ~ I S ~ ~ o ..::;~ b D I N ~ t rp I ~ o UJ N
li ~ ~ l' ~ ;3 ;3 1 '~ ~ S I~ ~ 1 ~ I~ B ~i ~ :g
~~"==~
771
1 r -1 r I 1 1, 1 1 1 1
Hittudom. kar IP 5593 1 l' 75 2 1 - 78
Jogtudom. kar") 11315 80l'689 2214 "6 ,9 0 164 lf1382:,13811 6 4141395
Orvos~uc10~11.kar**)i 65ő: 34~1274131][j;74:131 -1-,183[ 6831 - 5 2 690
Bölcsészeti kar***} 4781 80113/J7 14 10.53, 58 2-1 74,1 546'1 4 6 2 558
Összesen. '11252611195'\1 I 1 i 1 ! j 1 2721
il! - 101[169 - '-1 1 91 1.5 211-II 511110°1 1 -, 1- 101Gyógyszer.hall.in:i -- [ 91165 1 3 7114-- l' 90 - -,1 91
Szülésznők 1-1 133 1 75! 112; 9 161-1-1 30111271 1 5 1- 133
1; 1 1,,: Összesen . 3046
*) Jogi tantárgyakat hallgatott ezeken kívül : hittanhallgato- 2. bölcsé-
szettan hallgató 2.
**) Orvosi tantárgyakat hallgatott ezeken' kívül : joghallgató 3, bölcsé-
szethallgatő 14.
***) Bölcsészetita ntárgyakat hallgatott ezeken kívül: hittanhallgató 44,
joghallgatá 538, orvostanhallgató 267.
'rauszak
II. fé 1é v.
II A ~; IIhall9'atók Vallásukra nézve I Születésökre nézve
száma '1 •
! ..... II . 1 1 '1 '1 I 1 .-< .; l' I~:o I :g I~ A . 43 J; p- sa 1 rai ~ ~ ~ ~
~ ~ :!~1 1]I~ I:E ,'§~ ;[:, ~ I~ ~ I ~ '§ I]I~ ,
" ] I ] 1 1 1 I~ :~ :~ ~ ~ I~'I '~ D I ~ I! ~~u ~ i
,p ::[p ::1 p ::0 0 ,< I1 •.• ..•p < I1 " '" " '" ~ < .ti~ :o
1 = = = '
. '1 1 [1 I [ I I "1 1Hittudom. kar . l' 79 1 5723 - - i -- - - 77 2 1 - 80
. Jogtudom. kar *) 1'[12711 70ilG9110 42 951481 2 - 344,.1330 4 4 31341Orvostuc1. kar **) 6471 1.5269 51668121f 1 - 18211653 - 6 3 662
Bölcsész:ti kar ***)j 488;~ii36111 94761! 2 - 73'1 5.54 3 5 2 564.
Összesen '1'124851 162i 1 ii 2647
~ 1 · , I II
G ' h ll) 1.' - , 100 72 -1- 11 101- - 711100 - - - 100yogyszer. a . II.! _. 89,1 63 1, 3 7 141- - 1 88 - - 1 89
Szülésznők II - : 105: 65 1 1 - .5 211- -; 131, 103 _. 1 2 -1 105
, il I , ,[, összesen 2941
'l'allszak
*) Jogi tantárgyakat hallgatott ezeken kívül : hittanhallg. 2, bölcsha.llg. 3.
**) Orvosi tantárgyakat hallgatott ezeken kívül : joghallg. 2, bölcsb. 4.
***) Bölcsészeti tantárgyakat. hallgatott ezeken kívül: hittanhallgató 43,
joghallgató 377, orvostanhallgató 242,
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EGYETEMI ALAPÍTV ANYOK.JIHGFEDCBA
1 . Á lta lá n o s e g y e te m i a la p ítv á n y o k
1. Laubhaimer-Pray-Fillinger-féle alapítványo Ala-
pítói: néhai Pray l+yörgy kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801.
kelt végrendeletében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katho-
likus egyetemi tanulöknak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844. Fillin-
_ger Lipót, egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen célra
dr. Laubhaimer Ferenc hittankari rendes tanár, rectorságának emlé-
keül az alapítványt 525 frttal öregbíté. Az összes alapitvány jelenleg
1155 forint osztrák értékben. Kezeli az egyetell1-i pénztár. Az adomá-
nyozás az egyetem nagyságos rectorát illeti.
2. Pa s qui ch János egyetemi csillagász és tanár alapítványa
ki 1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudományos célokra, mely összeg 1848. az
egyetem birtokába jutván, kamatjai a legközelebbi évtizedben az
egyetemi könyvtár gyarapítására fordittatui javasoltattak ; ele ezen
indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez
adattak, mi által az alapítvány tetemesen öregbült. Az 1863-ik évtől
kezdve, az egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata
szerint, kamatjai az egyetemi ifjúság számára hirdetett pályakérdések
jutalomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 14,070 frt o. é. Kezeltetik az
egyetemi pénztár által.
3. S zjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t á nyi - U II m a n II Möric-féle alapítvány; - kinek örö-
kösei atyjok emlékezetére 10,000 p. frtnyi alapítványt tettek, melynek
évi tiszta jövedelmének fele 1870. november 1-jétől a magyal' tudo-
many-egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itten tanuló szegény
szorgalmas magyar ifjú felsegítésére valláskülönbség nélkül fordittas-
sék. A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar akademiat a
kezéléssel egytitt illeti.
4. Bei kt at á s i-díjalap, az egyetemi tanulök által, 186;3. évig
fizetett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jö-
vőben fizetendő díjak legfelsőbb renc1eletnél fogva részben az egyetemi
könyvtár gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelölendő egyetemi köz célokra, hozzá-
járulásokhoz mért anLnyban , fordítaudok. A töke állása 10,752 frt O. é"
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5. Sch o ppe r György esztergom - fószékesegyházi kanonok,
egyetemi volt hittanár, azon alkalomból, midőn Öcs. és aposto kir.
Felsége 1865. évi junius hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb
látogat"isával szereuesélteté. egy 1050 o. é. frtból álló alapítványt tett,
melynek évi karuatai a karok sorrende szerint évenkint a legszol'gal-
masabb s jó magaviseletű egyetemi rendes hallgató jutalmazására for-
díttatnak. A nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a nagyi:iágos rector
felügyelete alatt álló egyetemi pénztár által.
ll. Htttudouuiuyknrl alapítványok.
Ö. Horváth József kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-ki
vég-, illetőleg fiökreudelete szerintjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ O O O p. frtot hagyott, hogy ka-
matjai a hittani kar által kitűzendő, magyar Ilyelven szerkesztett pálya-
kérdések díjazásaira, és a legjelesebb magyar hittani mnnkák jutalma-
zására fordittassanak, Jelen ,illása 23,775 frt O. é. A kezelés a nagysá-
gos rector felügyelete alatt éílJÓpénztárt illeti.
7. Del' c sik János vcilasztott prisztiuai püspök és hittani kar
igazgató alapítványa, mely 1835-ki december 1-jén kelt végrendelete
szerint 200 p. frtböl áll, két évi kamatja a hittani kal' által kitüzött,
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjaz:lsára fordít-
tatik, Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
8. Sza b ó A 1ami z s n á s János kanonok és egyetemi hittauár
alapítványai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. - Eredetileg 800
frt, jelenleg 1155 frt, melynek évi kamatjaiböl 40 frt azon egyházi
szönokuak jár, ki az egyetemi szentégyházban :az adventi és nagypén-
teki predilcaciokat magyar nyelven tartja; 15 frt pedig azon hitíauulö-
nak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli a hittani kar.
9. Fog a l' ass y lYIihály erdélyi püspök és a hittani kal' volt
igazgatójának . alapítványa, mely 1863-iki március 31-éll a neki ítélt
és hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kal' rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán 510 o. é. frtból áll. - Két évi ka-
matja a hittani kal' által kitűzött, é s egyetemi hittanhallgatók által
megfejtendő pályakérdés díjazására fordíttatile. Kezeli a hittani kal'.
Ill. JogtndomnuyknríJIHGFEDCBAa la p ítv á n y o k
10. Kel eme n Imre kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-ki végrendeleténél fogva ·100 váltó frtból (168 frt
O ' é.) áll; évenkénti 8 frt 4,0 kr, o. é. kamatja szegény, főleg beteges
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jogtan ulök szám-ira fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
manyi kal' dékanjat illeti.
11. Sch w ft r t ner Márton egyetemi tanár és könyvtarőr alapít-
ványa, ki 1801. april 15-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyo-
mányozott váltóban a végre, hogy kamatjaiból a hazai jog- és államtu-
dományok, történelem és segédtudományai köréből a jogi és bölcsé-
szeti kal' által felváltva kitűzendő pályakérdések díjaztassanak. Jelen
állása 5092 frt 50 kr. o. é.
12. Pau le r Tivadar kir. tanácsos B egyetemi jogtanár alapít-
váuya 1862. szept. 30. kelt alapítólevele szerint 525 forintból o. é.
áll : kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
e L törvénytudományi karon van, az egyetemi tanulök által magyar
nyelven megfejtendő jog- vagy államtudományipályakérdés díjazására
fordítandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt állo egye-
temi pénztárt illeti.
13. Kau t z Gyula egyetemi jogtanár rectorságának emlékéül
tett alapítványa 1874. junius .25-én kelt alapítólevele szerin t 2000 frb
tőkéből áll, malynek évi 120 frt, azaz 6% kamat ja a budapesti tud.
egyetem jog- és államtudományi karában tanuló szorgalmas és szű-
kebb anyagi helyzetöknél fogva, fl különösen betegség miatt, segély-
zésre s támogatásra szoruló joghallgatóknak adandó ki. A kezelés az
alapító befolyás ával a jogi kart illeti.JIHGFEDCBA
lV . O n o sk a r i alapítvauyok.
14. A II dr ei c s József sebésztudor és bonctani ismétlő alapít-
ványa, melynél fogva családja kimúlta után, melyazonban még be nem
következett, 5000 p. frtból álló tőkéje és eladott háza 1200 p.' frtnyi
árának kamatjai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati díjaik
kamat nélkül előlegezésre fordítandök . melyeket az illetők öt év
lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
15. St á h 1Y Ignác főorvos és egyetemi orvoskar-igazgatá
alapítványa 400 váltó frtből, melyhez Ben e Ferenc egyetemi kar-
igazgatá 400 p~frbnyi hagyománya és mások koronkénti adakozása
járultak beteg orvos-sebésztanuldk felsegélésére. Jel e n állása 1155
frt o. é., hozzá járulván Sch ord ft n n Zsigmond alapítvrínya (19. sz.)
Kezeli az orvosi kar dékánja.
16. O l' vos tud o r o k alapítványa, me1y dr. H a vas Ignác
karbeli volt (lé,kán 280 p. frtnyi és mások adakozásaiból keletkezett,
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elszegényedett karb eli tagok felsegélésére; jelenleg 3047 írt o. - é.
Kezeltetik az orvosi kar dékánja által.
17. Ben e Ferenc királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igaz-
gató alapítványa, mely 1852-ben kelt végrendelete ezerint 2000 darab
aranyból áll, melynek kamat ja utazási segélydíjakra volt tanszéki
segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb kiképezte-
tésök végett, az orvosi kar - által kiszabott utasítás szerint külföltlön
utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és idönként.a
karnak jelentést tenni kötelesek, Időközben 1000 frttal, melyet fia dr.
Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságdíjául le fizetett, és 5735 frt
o. é. mint tőkésített kamattal öregbedett. Adományozása az orvosi
kart, kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti, és az egyetemi
pénztarnal eszkőzöltetik.
18. C sau s z Márton cs. kir, tanácsos és egyetemi orvostanár
alapítványa, ki 1860-ban meghalálozvén, végrendeletileg 12,000 forin-
tot hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkénti száz-'
száz forintból álló ösztöndíjazására. Jelen állása 12,675 frt o. é. Az
adoÍnányozás és kezelés az orvosi kart illeti.
19. Sch ord ann Zsigmond cs. kir. tanácsos és orvostanár
alapítványai 1861. február 24-én kelt végrendeletében száz részre
osztott vagyonának, melynek mindegyike a levonantlők levonása után
1803 frt 10 kr. o. é. áll.
a) Huszonnyolc század részét utaztatási díjra azon feltétellel
hagyta, hogy annak kamatjaiböl szegényebb sorsú jeles orvostudorok-
nak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karanal töltöttek, és
itt tudorokká avattattak, valláskülönbség nélkül, egy évre ezer forint"
adassék ki.
b) Hat század részét, hogy kamatjaiböl szegényebb sorsú orvos-
jelölteknek szigorlati és tudoroztatasi díjaik elölegeztessenek.
e) Tíz század részét az élettani intézet szükségleteire, és ezen
tudományban jeleskedd két tanuló vagy tudorjelölt száz-száz forintnyi
egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása 'szerint.
el) Öt század részét a Iő-ik pont alatt érintett alapítvény öreg-
bítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a vég-
rendelet értelmében még egy század rész járult.
Ezen, összesen 90,155 o. é. frtra rugó alapítványok kezelése és
adományozása, illetőleg felügyelete (a-b) pontra nézve az orvosi
kart illeti.
20. O r vos leari k ÖjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII Yv t á ri a 1a I ' í t v á n y: az orvoskari
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könyvtár szaporodásara tanárok jutalékaiböl. Jelenlegi ,íllása 5066 frt
o. é. Kezeli az orvosi kal'.
21. H o II i t se r Farkas nagykereskedő alapítványa, ki 1859.
évben meghalálozván, 1890 p. frtnyi államkötvényt végrendeletileg
hagyományozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mőze« vallású, kiva-
161ag pesti orvosjelöltek és s7.ü.lésznők harminc, illetőleg tizenöt forint-
nyi segélydíjban részesittessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
22. RjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII P P N ep. János kir. taruíesos és orvoskari tanár alapít-
vrinya 1867-jk évi szeptember 30-kán kelt alapítólevele szerint 525
. frtból o. é. áll, kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori mél-
tó,;ág sora az orvostudományi karon van, oly negyed vagy ötöd éves
orvostanhallgató jutalmazására fordíttassanak, ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi, vagy ilyennel ro ko-
nos szakmábaui ügyessége által magát kitüntette, A nevezés a7. orvosi
- kart, kezelése a nagyf.Jágos rector felügyelete alatt álló egyetemi pénz-
tárt illeti.
23. Ar á nyi Lajos egyetemi orvoskari tanár alapítvanye áll
3000 irt tőkéből, melynek kamatjai évenkint orvostani palyamunkak
díjazására fordítandök. Kezeh az orvosi kar dékánja.JIHGFEDCBA
V . Bdlesészetkarí a la p ítv á n y o k
24. Mit ter P a ch e r -H a dal y-féle alapítváJlY; néhai Mitter-
pncher József egyetemi tanár 1788. évi végremleletében 200 P: frbot
hagyott azon kikötéssel, hogy kamatjai szegény beteg katholikus böl-
esészettanulok gyámolitására fordíttassanak; ::L Z alapítvríny Mitter-
pacher Lajos egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos
és egyetemi tanár végrendeleténél fogva hasonlag 2:)0 frttal szaporít-
tatott, váltóban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adományozása
::L bölcsészeti kari dékánt illeti.
25. 1 m r e - Res et a alapítvány; Imre János egyetemi bölcsé-
szebtanár 1822. april 1-én kelt végrendeletében Reseta János egye-
temi tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományo-
zott, melynek kamatjaiböl két 60 pengő segélydíj, és pedig egy
pesti és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapító
rokonai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettaui tanárok
fiai részesiteridők élvezetében. Az alapitvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3300 frt o. é. áll, a bölcsészeti kal' dékánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti.
lHjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t) ch wal' tn el' Márton fenn érintett 11. számú a.lapítványa
részben ezen kart is illeti.
26. Sch li í d t János Antal néhai budai gyógyszerész 420 frtböl
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, azorgal-
mas gyógyszerészethallgató .iutalmazására fordítandók. Kezelése s
adományozása a bölcsészetkari dékánt illeti. A töke jelen állása
1050 frt o. é.
27. Tha n Károly kir. tanácsos s bölcsészetkari tanár alap it-:
ványa 1876. évi augusztus 31-kén. kelt alapítólevele szerint 525 frtböl
áll, melynek kamatjai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt pályázat alakjában; váltakozva
:1 természettan és vegy tan köréből hirdetett és jutalomra érdemesek-
nek ítélt munkálatok díjazriséra fordíttatnak, és melyre kizárólag.
budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. A nevezés ft bölcsészeti
kart, rt kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti,
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A budapesti kir, magyar
tudomány-egyetemnek jutal orntét e!ejihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
az 1879/80. tan é v r e.
r. A hittudományi karéi.
1.
Adornetur dissedatio de hominis fine ultima naturali et super-
naturali tum in se, tum in mutua utriusque ad invicem ratione
spectato.
Jutal ma a Pasquich -Fogarasy-alapból 75 frt.
2.
Probetur solidis rationum momentis canticum canticorum non
alio nisi exclusive altiore sensu esse explicandum.
Jutalma a Pasquich-Fogarasy-alapböl 75 fr t,JIHGFEDCBA
I f . A jo g - és államtudomáuyi karéí.
3.
Fejtessék ki, hogya jurisdictio ordiriaria és extraordinaria kö-
zötti különbség mily jelentőséggel bir a kánonjog terén, és miben
nyilvánul az mai nap is még az egyházi konnányzatban ?
Jutalma a Pasquich-alapítványból150 fr t,
4.
Fejtessék ki, hogy mily álláspontot foglal el mai nap a népességi
statistika úgy a tudományban, mint Europa főbb culturállamaiban,
miféle haladás mutatkozik e tekintetben nálunk, és mi kivéntatnék
meg arra, hogy Magyarország népességi statistikája a kor igényeinek
szinvonalára emelkedjék?
Jutalma a Pasquich-alapítványból150 frt ..
113,
5.
Adassék elő a törvénytelen születésű gyermekek állapota Ma-
gyarországban régibbésmostanijogunk elvei szerint ; tekintetbe véve
egyuttal a nevezetesebb európai törvényhozások intézkedéseit, melyek
a közép- és ujabb kerban Európa előkelőbb államaiban fennállottak, s
fejtessék ki ezen elveknek czélszerűsége és humanitási jelentősége a
törvénytelen gyermekek sorsára való tekintettel.
(Disquiratur conditio prolium illegitimo thoro natárum in Hun-
garia secundum principia juris antiquioris et moderni, sumptis una in
considerationern definitionibus praecipuarum exterarum legislationum,
aevo medio ac recentiori eatenus in variis Europac civitatibus vigen-
tionum? Dirimatur praeterea quaestio, quae respicit eorundem princi-
piorum ratione sortis prolium, illegitimae nativitatie opportunitatem
ac indelern humanitatis),
Jutalma a Schwartner-alapből 180 frt,
lll. Az orvostudományi karel,
A leíró b o n cjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a.n b ö l,
6.
A férfi nemzőrészek edényei ~ zár a z kés z í t m ény eke n; a
here ondóedényei különösen higanynyal megtöltendők, A pályakér-
désre vonatkozó készítmények a leíró-bonctani rn u z eum bir t o-
k á b a jutnak.
Jutalma a Pas<juich-alap,ból 50 frt,
A k ő r o d a i sebészetból.
7.
Adassék elő a húgy- ésbelsípolyok kéroktana , továbbá azon
okok, főleg mechanikaiak, melyek a sípolyok gyógyulását gátolják, s
·azon művi beavatkozás ok, melyek a gyógyulás feltételeit előnyösebbé
alaki tj ák.
Jutalma a Paaquich-alapböl 50 frt,
A közegészségtanból.
8.
Vizsgáltassék a főváros területén használt tej oly módon,hogy
kiderüljön: 1. minő az itt termélt tej tiszta állapotban; 2. minő hami-
-sításoknak van az kitéve a közéletben; 3. minő vizsgálati módszerek a
leggyakorlatiabbak, s leginkább megbizhatók ama hamisítás ok kiderít-
hetése szempontjából.














Mutattassék ki, hogy Ebner nézetei az épcsontok rostozata felett
csont-újképletekre mennyiben vihetők át, s netán mily változásokat
szenvednek azok a csontbántalmaknál. Górcsövi készítmények mellék-
lése kivántatik.
Jutalma Arányi-alapból 00jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfr t,JIHGFEDCBA
[r o A bölcsészettudoiuányí karéj,
A német nyelv és irodalomból.
10.
Attila a germán népek mondáiban é s költészetében, a teljes
m ondai és irodalmi anyag felhasználásával.
Jutalma a Pasquich-alapból 50 frt,
A magyar érmészetből.
ll.
Kivántatik kerrendi sorozatban való összeállítása mindazon ok-
levelészeti adatoknak, melyek a Magyarországon vert pénzek súlyának
és értékének (valuta) fejlődésére vonatkozólag hazai diplomatariu-
mainkban fellelhetők, első kirrílyunk uralkodása óta a szatmári béke-
kötésig ; tekintettel a hazánkban a megjelölt kerszakban forgalomban
volt külföldi pénzek értéliének szabályozására, valamint a hamis pénz-
verés meggátlása és megtorlása körül foganatosított intézkedésekre.
Jutalma a Pasquich-alapbol SO frt,
A m ú t ö r t é n e l e m b ő l.
12.
Irassék meg 1. Mátyás királynak "Ikonographiáj a ", tekintettel
az c királynak ránk maradt hiteles arcképeire. és bíraltaesék meg azok
,mftbecse az egykorú olasz művészet egynemű művek viszonyában.
Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt,
Az aesthetikából.
13.
Kivantatik a kornikum elmélete, különös en magyar művekből
vett példákkal felvilágosítva.




Határoztassanak meg a Thomson-jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV arley-féle elemeknek állan-
dói, és vizsgáltassék meg az általuk létesített electrikus folyamok in-
tensitásának és tartamanak függése az elem fogyasztásától.




Vizsgáltassanak bonc- és fejlődéstani tekintetben Ceratophyllum
fajok, kiváló tekintettel a virág fejlődési viszonyaira. - A munkához
a vizsgá atok alkalmával nyert mikroskopi készítmények és ezek pon-
tos rajzai melléklendők. - A készítmények a növénytani intézet bir-
tokába mennek áto
Jutalma a Pasquieh-alapból 50 frt,
I'ályázatí .szabályok,
1. Az 5. sz. alatti jutalomtétel kivételével, melyért bárki verse-
nyezhet, többiekre csak budapesti tud. egyetemi hallgatók pályázhatnak.
2. Az 1. és 2. szám alatti jutalomtételért pályázhatni latin vagy
magyar, az 5. sz. alattira latin, vagy magyar, vagy német, vagy francia;
a többiekre egyedül magyar nyelven.
3. Valamennyi pályairatok 1880. mareius 15-ig az egyetemi köz-
ponti irodában nyujtandók be. A jutalmak 1880. május 13-án, mint a
kir. tud. egyetem ujjáalakítása emlékének ünneplésére kitüzött napon,
adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésében. Beadott pályamüvek a
pályázat elintézése előtt vissza nem adatnak.
4. Apályairatok negyedrétben, tisztán (az 5. szám alatti juta-
lomra készülők idegen kézzel is) írva, lapszámozva, kötve legyenek.
5. A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakát tartal-
mazó pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű hom-
lokán olvasható. Alnevű pályamüvek nem díjaztatnak.
6. A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak azon esetben
adatik ki, ha az magában véve is díjra méltának találtatik. Egyszerü
fordítások vagy plágiumok apályázásból kizárvák.
7. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó nyerhet el, a meny-
nyiben azonban apályakérdést kitűző kar többek közmüködését is
helyén levőnek találná. a díj ezeknek is kiadatik.
8. A pályairatok a szerzőé maradnak, azok kéziratai az illető kar
levéltárában eltétetnek.
Budapesten. 1879. évi május hó l3-án.JIHGFEDCBA
K ir 'á ly i m a g y a r tu d . e g 'y e te m i ir o d a .
-
